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$ 
 
 сіͣѫ;?ūοǨθѧ˹ƍ˔ԤŒƍϜ˔ԥΌ΄ÏĴұɬˍ
ÕW?ūʱOŰN0ʱӒ΄:ĬȮ>ӓë[?)Nӓëɂ[зǙ*W0N;
ͪUXWˁOƟˊ΄:˦ȾϵWÊɸ#0T:ũ˦Ⱦϵ?æ@˱>
T:Ъͣ7Ъ&XWO>7W 
 
ūο : 
(1)  Il sera pharmacien comme son père.  (Delatour et alii, 1991 : 302) 
ȬO͎м>T;Уĭȅ8:W1Y1 
Ǩθ : 
(2)  Cette vieille dame mène encore une vie très active, alors que son 
mari ne sort presque plus.  (ibid. : 276) 
.>ϺǊÉ?K1Ć̉;Ļƌ36W>;Ȭƻ>Ƴ?O?QI8
\9ƮĜ(: 
ѧ˹ : 
(3)  Mon oncle parle très mal espagnol ; pourtant il a vécu quinze ans à 
Madrid.  (ibid. : 181) 
ś͎?u`¨і86O²ɣ7W£¬;Ԭ԰ȍß\70
;OZU+1 
ƍ˔ԤŒƍԪϜ˔ԥ:  
(4)  Il n'y avait pas de taxi; alors, j'ai dû prendre le métro. (ibid. : 182) 
zks¬:30>7Ɨ²Ӈ;»U'W[ȱ:30 
Ό΄ :  
(5)  Il y a toujours un agent de police devant l'école pour que les enfants 
puissent traverser la rue en toute sécurité.  (ibid. : 255) 
ǮǓ˘>Ĭ;?Ȉ;ѥǦǘǴ6ǍçҪǕĎ;ҩ[̮XWT;(
6K* 
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ÏĴ :  
(6) Elle rentre chez elle et elle allume la radio.  (ibid. : 10) 
Ȭƻ?ǟ;ȇV¢tf[4"W 
ұɬ : 
(7)  Le Président ou le Premier ministre accueillera le chef d'Etat 
étranger à la descente d'avion. (ibid. : 23) 
ưϞӽԌΏԈХˮUӘV6 WƮƓ>ƓǟĆԌ[ҔW 
ˍÕ : 
(8)  Je veux bien emmener votre fils en bateau, à condition qu'il sache 
nager.  (ibid. : 9) 
ɈǍ&\[Д;ҢX(08Ɂ>1Ȭ?̝#W>Թ 
ʱӒ΄:ĬȮӓëԤūʱԥ : 
(9)  Quand le printemps arrive, tout le monde a envie de sortir.  
  (ibid. : 9) 
ʯˎW8΅ƮĜ(0 :W 
 
ˊΜδ?.>B847WǨθ8˦Ⱦ9>T:ԅƙ[ɵ36ͣXW>
[¢¨uі>Ǩθ[Ъ*ҢҐϵ>ɺWБUжĜ*$8[Ό΄8*WO
>7WǨθW? opposition8˦Ⱦ;?˨:зǙ>&XʢϻU
XW$$7?сіͣѫ8(6>Ǩθ[ҢϜҐο[ͪ6сЪӒ>Ȁ͵Ъ
ͣ&XW$88Ǚ϶(0¢¨uі>æ@ au contraireQ en revanche
830Ъͣ­Г;ǨθЪͣ7W8&XW>?­˦;$XU>Ъͣ[ͪ
W$8;T36ѐϼĬȮ>сЪ>Ȁ͵[ſԁ(6W8ʫΠ*WU;Î:U
:ҝ;_uk¬¤>¸;ǨθW8єNUXW;?.>T:сіх
Ũ[ͪ6Ǩθ>ǐƖʫΠ&X6WȹдW8>сіǓ΄:­4
>θƣ7OY.(6Ǩθ8­Г˦Ⱦ;$>T:сіǓ΄:Ǚ϶[
Х>?K&;ˊΜδ>ſǨθ8?á8ўͥǓW?ŻǓ
΄:ſ7?: Ǩθ8˦Ⱦ?сіͣѫ>¸79>T;ͣXW8
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ԅƙў;WU7W*:Z2Ǩθ[¬k*WҢϜҐ>ɺWБ[н
Ǧ*W$8;TV$>˦Ⱦ>Vʢ[ϻǦ(T8O>7W.>0N
ˊΜδ7?ǨθÒƮ>ӓëɂ[ʈΠ*WŤІɂW maisQ pourtantalors 
que :9>Ъͣ[ҳ"̅Ҏ΄.>Ъͣ[˧ɛ*WіȦǨθ[ʫΠ(6W8
ϻUXWҢϜҐ΄:ˮІ[ɵ30ҢҐ[нǦǨѫ8*Wēà΄;?ˊΜδ
7ɦ30¢¨uі>ҢϜҐ? au contraireen revanchepar contreloin de 
làà l’opposéà l’inverse7W 
 Ǩθ8сіͣѫ[±х>T;Ǚ϶(0ʱǨθ;?Ǩ̅QřԎ830
ƖVʢɎǙ7WǨ̅?Ã4>O>[·HŪZ,6ҫQ.X/X>͓
ɂ[̅HW$8řԎ?ÎÉ>ºȣQɧĢ;Ǩ(6ў)Җ*$88(TԤđ
;tz¤ưҐ̖ǮǓԋTVɫόԥ˱>T:Ǩ̅QřԎ>ʞ>¸; en 
revancheQ au contraire830ȧ7>Ǩθ[жW$87W 
 
Ǩ̅ : 
(10)  La moisson a été médiocre, en revanche la récolte des fruits a été 
excellente.  (Dictionnaire du français contemporain, 1971) 
Ԝ>Śγ?}8(:30řǨ;˔͑>Śγ?жÂ:O>1302 
řԎ : 
(11) Pierre est très intelligent. — Au contraire ! Moi, je le trouve 
complètement idiot.  (Danjou-Flaux, 1984 : 77) 
d¬¤?86OӾĞXW8\7O:Ă;сZ,X@Q4
?ɑӆ.>O>& 
 
7?Ǩ̅QřԎ830Х͂.>O>?9>T;ĝ˒7W1Y 
 Ã4>O>[·HŪZ,6ҫQ.X/X>͓ɂ[̅HW$87W8
$Y>Ǩ̅?.>ǨѫE04ǐƖ*W$83"7ХZXW̅Ҏ>­ȧ
ɔ7W̅Ҏ&XWÒ±.>Ǩѫ?­ʦ·ϲ&XǨο:θƣ7ɦZXWȹ
дW̅Ҏ*WĬUǨѫŘʢ>ҫ?3V(6X@O?Q̅Ҏ>ɐ
 4 
ŵ?̓1YǨ̅>Х͂ºà?^£f£;?Ǩο:Â͑[̅Ҏ[ҟ(6Ȁ
͵ł*W>7W(036Ǩ̅ХZXWʱ.>Х͂ºàUж6Ǩ̅
&XWÂ͑?ƑԬ>T;Х͂ºàUж6ǨΪ΄;Ҽϲ&X6W8$8
;:W$>ǨΪɂ$.Ǩ̅[͓ȶÏ"WO>7W8сW 
 
 
ƑԬԴǨ̅>Х͂ºà;Ǩ*WũǨѫ>ҼϲԤǨΪ΄˧Ƒԥ 
 
 7?řԎ?9>T;ɼW$87W1YřԎÎÉ>ºȣQ
ɧĢ;Ǩ(6ў)Җ*$87X@$X[Х0N;?K+ºȣ*WÎϼ>
ǐƖȹд1Y$XĬʈ;:U:"X@řԎ[Х$8?³ŤІ7W
Ĭʈ8:W$>Îϼ>ºȣ?řԎ>Х͂ºàŝ"čX:ºȣ7W$>
Îϼ>ºȣ[3";Х͂ºàЌU>ºȣ[Х$87řԎɛθ*W
ȥͅȮϼ>ºȣ?Ĭϼ>ºȣ8ΏǠX:O>7WȹдW1Y4KV
řԎ8Х͂[ɛVθ0,Wдϖ;?ЌĝԤХ͂ºàԥ8Îϼ.X;Ïӡ
(6Ќĝ>ºȣ8Îϼ>ºȣW8ĝ˒7W.(6Ƒԭ>T;Х͂º
àUж0ʱ>Ќĝ>ºȣ8Îϼ>O>736ЌUŝ"čX:ºȣ>Ӓ
>ӳǨΪɂ.>͓ȶ8:W>7W 
 
 Ǩѫ     Ǩѫ 
  
Х͂ºà 
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ƑԭԴřԎ>Х͂ºà;Ǩ*Wũºȣ>ҼϲԤӳǨΪ΄˧Ƒԥ 
 
 Ǩθ[ĕŁ*WХ͂>E04>z¬¨8(6Ǩ̅8řԎ8Х͂[ſԁ;
(0ʱǨ̅>Π*˧Ƒ?ǨΪ΄7W­ʢřԎ>˧Ƒ?Х͂ºàUж6ӳ
ǨΪ΄7W$>T:ҫW;OZU+Ǩ̅8řԎ92UO.>
Х͂>¸;Ǩθ[ĕŁ(W>?:-1Y.X?+X>Х͂OE04
>Â˖͵:36W$8[Ъͣ(WO>1U7WǨ̅7X@̅Ҏ>
Ǩѫ7WE04>Â͑řԎ7X@Îϼ>ºȣ8Х͂ºà>ºȣҫ8
$8[Ъͣ($XǨθ>ǐƖ[ŤІ;(6W>7Wҝ;Ǩ̅8
řԎ[N!W$>ǨΪɂ>ҫ[ϻ0ʱ.>Œƍ?$>E04>Â˖8
Х͂ºà8>҄ӫɓ>ҫ;W8OсTǨ̅>Х͂ºà?E04>Â˖
4KV̅Ҏ&XWE04>Â͑>+X;O´,+Z@¸θ7WǨθӓ
ë>Ʈú;Ýϲ(6W8с36OT­ʢřԎ;"WE04>Â˖4
KVE04>ºȣ>͏ʢ?Îϼ>O>7V͏ʢ?Х͂ºà>O>7W4
KVřԎ;"WХ͂ºà?E04>Â˖>Z@ǹɂ8(6ǐƖ(Ǩθ>
ĕҺ;ϚLғKX6W>7W 
 8$Y7řԎ;ÐЪ&XWӳǨΪ΄˧Ƒ8Ǩ̅;ÐЪ&XWǨΪ΄˧Ƒ?
ǚ?Ǩθ>ƖVʢ>ư:ԭĝԅ[ɛ*O>7W8сWæ@˱>ƣŪ
>T;ÀɎ[ЯĞWͣǚ[ҘHWʱ.>˧Ƒ?ӳǨΪ΄7W­ʢE0
4>ŤІɂҘHUXWʱ.>˧Ƒ?ǨΪ΄7W 
 
  
ºȣ     ºȣ 
 
Х͂ºà Îϼ 
 
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ÀɎ[ЯĞWͣǚ[ҘHWƣŪԴ 
(12) Pierre n’est pas revenu fatigué, mais au contraire en pleine forme. 
  (Danjou-Flaux, 1980 : 127) 
d¬¤?͹X6ȇ36 W9$Yҝ;¨¨(60 
E04>ŤІɂҘHUXWƣŪԴ 
(13) J’irai à Paris ou au contraire je resterai en banlieue.  (ibid. : 126) 
£;Х W?řǨ;ҸƮ;ͲKW 
 
ÀɎ[ЯĞWͣǚ[ҘHWʱÀɎ&X0Âɔ?ͣǚ>Âɔ;Ǩ(6ͣǚ8:
U:30Âɔ8(6ҘHUXW0NÀɎ&X0Âɔ8ͣǚ>Âɔ>˧Ƒ?ӳ
ǨΪ΄8:W$X;Ǩ(6E04>ÂɔŤІɂ8(6>LҘHUXWƣŪ
7?.>E04>92Uұɬ«ǚͣ&XW?ʫU;:36U+E0
4>Âɔ?01ǨΪ΄;ҘHUXW$8;:W$>T;Ǩθ>ɛθ*W
URWz¬¨?ǨΪ΄«ӳǨΪ΄˧Ƒ>+X;ĝԅ&XW$$;đҟ*
Wдϖ?͵:WE04>Â˖>ǐƖ7V$XǨθ>ɛθ>0N>ˁÞˍ
Õ7W8сW$>E04>Â˖Ǩο;ɦZXW.7:Ǩθ
>ƖVʢ[ĝԅ*Wˁġ>Ɵ̵7V.>ҫ?˧Ƒ>ǨΪɂ8(6Ъ&XW
.(6$$UǄKWǨθ[N!W.>ͦƦ>ԅƙ?ˊΜδ;"WǨθ>
Ǚ϶>­Һ[:*8$Y>­Ң>ҢϜҐTCԅÜЪͣ>нǦ«хҘUǭX
W>7W7?ˊΜδ>º:нǦǨѫ7WҢϜҐ?сі>¸79>T
;ˮІ(6W>7Y 
 ¢¨uіǓǮÂĔ;TX@ҢϜҐ8?ќѐ>¸7Ã4>Һĝ[Ң
Ϝ*WˮІ[˔0*іQіϵ>$87WԤp.207ԥ$X[ќѐ¸7΀ѐ8
΀ѐ[4:#WˮІ8ͥп*W:U@ҢϜҐќѐ¸;6Х:36W$
8?ő2E04>΀ѐ>ӓëɂ>зǙ;W8T3áU>ӓëɂ>з
Ǚ̓(;ҢϜ8Х͂?7:$>ʱʃϢ&XWE04>΀ѐ?ʤ;ò
ģ;ɛθ*WO>7: 6?:U:ҢϜҐ?$>E04>΀ѐ>ӓëɂ[з
Ǚ*W$8;T36.X/X>΀ѐ>пҿ;ï˷[ì*T36æ@ō
 7 
à7?ɛθ*WE04>΀ѐWҢϜҐ>ǐƖ;T36пҿ³ŤІ:ʞ[ä
VĜ*ƣŪ.X?.>E04>΀ѐ9>T:ï˷[Ĵ6OҢϜҐ>зǙ
*Wӓëɂ;пҿ&Xȱ:8$87WԤ14ԥ8Ԥ15ԥ>ĬȮ>΀ѐ?
.X/Xōà7?ɛθ*WO>7W$>E04>΀ѐ[ pourtant 7Ϯ!$
8?7Walors7Ϯ!$8?7:$X?$>ĬȮ>΀ѐ alors
зǙ*W8$Y>Œƍ«Ϝ˔8ӓëɂ7?K пҿ*W$87:­
ʢpourtantзǙ*Wҝʃ΄:ӓëɂ7>пҿ?ŤІ7WU;Î:U: 
 
(14)  *Je suis parti très tôt, alors je suis arrivé en retard. 
86Oʨ Ĝ΀(0>7ҥĩ(0 
(15)  Je suis parti très tôt, pourtant je suis arrivé en retard. 
86Oʨ Ĝ΀(0>;ҥĩ(0 
 
 ū˨;Ǩθ[ſԁ8*W8đҟ́[ɵ30ҢϜҐϵO.X/X>ҢϜ
ҐзǙ*Wӓëɂ>ҫ?TVϗ¥¤7X.X/X>ҢϜҐͨ
ѿ*WͦƦ>ÿŭ8(6ͣXW?+7WсʉX@ͨѿͦƦ>нǦ[Х
$87ũҢϜҐзǙ*Wӓëɂ[ɼW$87W8$87W
au contraire>ϮWE04>΀ѐ? au contraireзǙ*Wӓëɂ7пҿŤ
І:ϚLŪZ,7Vū)E04>΀ѐ en revanche7?Ϯ!$87:
ƣŪ.>E04>΀ѐ? au contraire8 en revanche>ɵ4ɐŵ>ҫ[á
U>ȧ7ѫȶ*WO>8:W?+7W01(.XʫU;*W$8;
46?ɕӀ;:U: 6?:U:Danjou-Flaux (1983 : 283) ?au 
contraireſԁ8*WǨθ>Ѻ;46˱>T;ҘH6W 
 
  Il peut exister un important décalage entre la distance qu’affirme au 
contraire des positions respectives des termes en opposition et leur 
distance « réelle », du moins celle qu’on est habitué à imaginer. C’est 
que au contraire peut opposer deux termes quelconques pourvu qu’ils 
 8 
ne soient pas identiques ; […]. 
Ǩθ;ϲX0Ӻūƪ>҄ӫ;46au contraireºȣ*W҄ӫ8
.>ͣǚ>҄ӫǯ: 8Oɜʳҟ;Ɏā*W҄ӫ8;?ưƭ
:Ӣ0V7WƣŪW8>O au contraire?ū­7:"
X@:WE04>ӺOǨθ&,W$8ŤІ:>7W 
 
4KVau contraireE04>Ӻ[Ǩθ;ϲ 0N>ˍÕ?.Xū­>O
>7:8­́>L7Vau contraire?ƣŪ;T36?.>ͣǚ>
҄ӫUҮҬ GӺūƪ[Ҭ'"W8$87WǨθЪͣſԁ8:W
:U@ſԁ8:WE04>Ӻū­7:$8ȥͅ:UB84>ͨѿˍÕ
8:W1Y((.XÒƮ; au contraireE04>Ӻ[ӓëÏ"W>[
ǀ#WˍÕ?жȥ0U:8>7W4KV$X?E04>Ӻͣǚ΄
; au contraire;E&Z(ӓë;W0N; au contraireͪUXWZ"7
?:  K7OͪUX0 au contraireE04>Ӻ[͓Ǚ>ӓë7пҿ*
W$8[}w¬t>ŝ"ɣ;ȤW8$87W.>E04>ӺΎʃ
΄; au contraire>O0U*ӓëɂ[ѫȶ(6WZ"7?:>7WW
ҢϜҐ;T36ҢϜ&XWE04>΀ѐ[.>ҢϜҐ>ͨѿͦƦ8*W:U@
.>ͨѿͦƦ>Vʢ[хҘ*W$87.>ҢϜҐзǙ*WӓëɂжW$
8ˇȭĜˎWO>>.>ͨѿͦƦΎʃ΄;ȥёҢϜҐ>зǙ*Wӓë[Ъ
(6WZ"7?:ˊΜδԅƙў΄:н́[ɵ4>O$>T:ɂѺ[
ɵ4ҢϜҐ>ͨѿͦƦ[нǦ>Ǩѫ8*Ẃ;ѿƍ*WҺĝư>7W
.>T:Z"7ˊΜδ?K+$>ͨѿͦƦ[ĝ˒(ԅƙł*WүĞ:ʢ̘
ў[жĜ*$8UǄKW 
 ˊΜδ?¢¨uі[­æ8(6W­сі;"W­Ң>ǨθЪͣ>ɐ
ŵ>ĝȄ[жǙNсі>¸7Ǩθɛθ*WͦƦ>Vʢ[ʫU;*W$8
[Όɶ*O>7W$X[Х0NK+νԬι7?ǨθЪͣ[ɦºд:
ĈХΜδ˧ҡ>ǨΪɂ8н́U?9>T;ÝϲÏ"UXW>[˦
н(.XU;Ǩ*WˊΜδ>ÝϲÏ"[ʫU;*Wνԭι7?au 
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contraireen revancheloin de là[æ8(6Ǩθ>ҢϜҐͨѿ*WͦƦ[
хҘ*W0N;ȹд:¢¬z[ʫU;(.>ͦƦ>ɵ4ɐŵ˧ҡ>Ɵˊ
΄:ԅƙ[ʫU;*W.(6νԮι7?Êƌſԁ8*W¢¨uі>Ǩ
θЪͣ>¸7O.>̘ͪ>Ȑψ&Qϓό:Ǩθ[.>ɐŵ8(6W8́7
ˁOӀд:Ýϲ[ŎNWЪͣ7W au contraire>нǦ[ХͨѿͦƦ>ɐŵ
˧ҡ>ҫ;TWǨθ>Vʢ>ҫ[ж6 νԯι7?Ǩ̅;ÐЪ&X
WT:ǨΪ΄:˧ҡ>ͦƦ;ͨѿ*WҢϜҐ[ν԰ι7?řԎ;ÐЪ&X
WT:ӳǨΪ΄:˧ҡ>ͦƦ;ͨѿ*WҢϜҐ[ɦ.X/X>ҢϜҐ;4
6>ɐŵў΄:ϻǦQ.X/X>ɐŵ˧ҡ;ӓ*Wђϗ:хҘ[ХνԱ
ι7?Ǩѐ;6͓ȶ΄:Ǩθ˦Ⱦ>ͪUXʢ8(6au contraire>Ǩ
ѐ΄:̘ͪ[ĝ˒(.(6ˁȮ>νԲι7?ʥˊі>ҢϜҐ.X9$Y
>ĝ˒[Х¢¨uі8ʥˊі8ģсі;6ҢϜҐ>̅ҎŤ
І9;46ϻǦ*W  
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´æ³ QÁ¬°¤Xâku¯ 
 
 $$7?au contraire[º;ɦ30ÐЪ΄:Μδ[Ԯ4ŜV±#ϘË*W8
8O;сіĕ;"WǨθ[Μδ*W;036?)N;7ҘH0˧Ƒ>
ǨΪɂ8˦Ⱦ˨:úӴ;6˃Ĺ7W$8[Π(6  
 
1.1. Danjoux-Flaux (1983) 
 
 Danjou-Flaux (1983) ?ėӾ;6 au contraire [řɐ>ҢϜҐ
connecteur adversatif>B848Ýϲ5"ĎӴ΄:Ǩθ[Ъ*8(6W8
VZ" au contraire>͓Ѻ?ԭ4>дϖ[ˤәK7Ҭ'".X[Ä>Ǩ
ˤ8*WT:Ǩθ[Ъ*$87W8ҘH6W.>±7 au contraire;4
6΀ѐĕХ͂¬g¬«řɐ>ʐäǍ«ќѐ΄ҢϜҐ8̘ͪ.(6
ќѐ΄ҢϜҐ>²Ýĝԅ8(6ϲʉ«Ãϼɬ­«Ǩθ8Vʢ[ʈΠ(
6Wau contraire;46Î>ҢϜҐο8O̅Ҏ(:UϗхҘ[(6
W$>Μδ>ſԁ́?.X/X>̘ͪ>Ӓ>ӓëɂ?3V,+.>ʜ
ͥ>ɋ&U au contraire8Ъͣ>ˊѺ΄:Һĝ8.XÒƮ>Һĝ>ņģ
4: :36(K36W8$Y7W$$7?Danjou-Flaux (1983) >
ʈΠ*Wũ̘ͪ[ϘË(˧ҡ>ǨΪ«ӳǨΪ8н́U.X/X>̘ͪ[
àϐł*W$87W$8[Π* 
 
1.1.1. ©ÊUÁ:B0B 
 
 Danjou-Flaux (1983) ?au contraireΏɣ>΀ѐ;Ǩ*WɰϠ[¬k*
W΀ѐĕХ͂>¬g¬8(6ˮІ*W8ҘHWæ@Ԥ16ԥ>T:ƣŪ7
W 
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(16)  A : Tu en veux à Marie ? 
B : (Non,) au contraire !  (ibid. : 277) 
£¬[Ɇ\7W>Թ8\7O: 
 
$>̘ͪ;"W au contraire>пҿ¤8(6Danjou-Flaux (1983 : 277) 
?˱>T:Ƒȝ[ʈΠ(6W 
 
  REJET de P ; AFFIRMATION de ^P et de Q, Q>^P pour rejeter P 
 
4KVau contraire [ͪW$8;T36ĬÕ>ůǙ7W^P 1"7: 
^P TVȤ Q ºȣ&XW8$87WԤ16ԥ7?ԤĬ?ԥ£¬[
Ɇ\7W8 P;Ǩ(6 au contraire8ҘHW$87ԤΦ?ԥ£¬[
Ɇ\7:Ԥ^Pԥ8Ъʫ*W>L:U+ԤΦ?ԥ£¬;Ǩ*W:W
ɋŏѫOɵ36:ԤQԥ8ºȣOХ36W8ͥпĜˎW 4
Danjou-Flaux (1983) ?Ԥ16ԥ>T; au contraireE0V>ѐϼ;T36
΀,UX0΀ѐʞ[ʃϢ*WƣŪԤ_^¦¬lԥ1"7: ō͙>ѐϼ;T
36΀,UX0΀ѐʞ[ʃϢ*WƣŪԤ¦¬lԥ;6OԤ17ԥ>T;
ѐϼЌĝ8Ǩѐ(6WT:ʞι:9;6?$>̘ͪ[єN6W 
 
(17)  Est-ce à dire que cet exhibitionnisme de la dictature du général 
Jaruzelski lui ôte toute qualité de modernité ? Pas du tout, au 
contraire. Mais la nature de cette dictature est inclassable, […]. 
  (ibid. : 281) 
$X?4KV¤x¤u§ǫҋ͙Ьʖ˫>$>ӲĜ҂ŵ$>ʖ˫
UURWͣÐɂ[ƴZ,6(K308$8Թ.>T:$8
?:řǨ7W(($>͙Ьʖ˫>ˊѺ?ьéM+( 
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1.1.2. ÍÊªaLq 
 
 E04Ό>̘ͪ?ќѐ΄řɐ>ʐäǍ7W$X?au contraire;?řɐ
і[Ǩθ&,WˮІW8*WO>1Danjou-Flaux (1983) ?M(Yau 
contraire_uk¬¤>¸7řɐі[äVĜ*ˮІ;̜Ό(6WԤ18ԥ7
?A >ºȣɑ7W>řɐі?ѹ7WB >ԕ T:u
¬7͑Â[ͥп*W8ºȣ?$X[Űɐ(6W$>T;ĬÕ>
řɐі[Űɐ(6X@ÚϞ΄Ԥp.281ԥ:řɐі7: 8O au contraire
?.X[ĬÕ;Ǩθ&,W$87W8Z"7W 
 
(18)  A : Pierre est complètement idiot, je trouve. 
B : Mais non ! Il comprend des choses avec une rapidité étonnante, 
au contraire ; mais il a du mal à s’exprimer.  (ibid. : 282) 
d¬¤?ɑӆ.>O>1Ă?.Ɂ=8\7O:Ȭ
͑Â[ͥп*Wu¬?ԕƇ;ö*WTřǨ;7OЌȁЪͣЙ
ɣ:\1 
 
$>T:ɶʌ[(0±7&U; Danjou-Flaux (1983) ?ĬÕ8ȮÕ;Űɐӓ
ë>жĜ,:æ>ǐƖ;K7сŖ*Wau contraire?E04>Ӻ9>T
:ϚLŪZ,>O>736Oū­7:әVǨθ&,W$87E0
4>Ӻ[ͣǚ΄:Ӣ0V[Ҁ6Ҭ'"W8ɶʌ[Х36W$8??
)N;OҘH0æ@Ǜн΄:Ȁ͵>I8\9:Ԥ19ԥOǛн΄;Oư
:Ȁ͵>WԤ20ԥOЪͣ8(6?ū)!UЌͅ1830ēŪ7W 
 
(19)  Préfères-tu ce rose clair ou au contraire ce rose moyen ? 
  (ibid. : 284) 
$>̨¨křǨ;$>ʳҟ>¨k932Թ 
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(20)  Marie a acheté un pull rouge vif, et Pierre un vert pâle au contraire. 
  (id.) 
£¬?ԚQ:ѽ>w¬z¬[Ѱ.(6d¬¤?řǨ; *\
1ϧ>w¬z¬[Ѱ30 
 
au contraire>ĬÕ8ȮÕ>ӓë$>T:Vʢ;:W>?*7;ĬÕ8
ȮÕW͓Ǚ>ӓë;W0N; au contraire [ͪW>7?: au 
contraire 7ҢϜ*W$8;T36ѐϼĬÕ8ȮÕ[W͓Ǚ>ӓë;ϲ$
8(6WU7WDanjou-Flaux (1983) ĬÕ>řɐі8ȮÕ>Ӓ;ŁŰ
ӓë[жĜ.8*W>Oau contraire͈ȼ(0ĬÕ;Ǩ(6ȮÕ[ÝϲÏ
"6W0NȮÕ>ψͶ;ĬÕ>řɐі[̌N0 :WU7Y((
.X?ӻʹҝ7 K7ͪUX0 au contraire.>пҿ[д̌*W1"
>$87W 
 $>̘ͪ[ au contraire >іȦɐŵў΄:úӴ;ΎϜ*WO>8*W
Danjou-Flaux (1983 : 281) ?$X[ au contraire>åͪĎ6;ҟȓ*Wǹɂ
8ɼ6WT7W±7ҘH0΀ѐĕХ͂¬g¬>ƑȝԤREJET de P ; 
AFFIRMATION de ^P et de Q, Q>^P pour rejeter Pԥ;6Oќѐ΄řɐ
>ʐäǍ>ˮІ;T36ĬÕP8ȮÕQ>ӓëÄ>Ǩˤ;Ýϲ5"UXW8
ҘH6WԤp. 286ԥ 
 
1.1.3. ÍÊªØ¹Ô 
 
 ˁȮ;ќѐ΄ҢϜҐ>̘ͪ7W$X?E04>ӺB84>ĕǠ[˧ɛ
*WƣŪ;6.>ĕǠ>ĕҺ7E04>Ӻ[ au contraireӓë5"Wƣ
Ū>$87W$>ƣŪau contraire?řԎο8͵:Vͣǚ[ʇę*W0
N;ͪUXƯ >ƣŪ;6 au contraire?.>ʞ>ҢϜ;"WȹӼд
ϖ7?:$8U Danjou-Flaux (1983 : 287) ?$X[аĶ΄ҢϜҐ8Ŷ
\7W.(6$>̘ͪ;"W au contraire>ͨѿͦƦ>ԅƙ[ќѐ˧
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ҡ8ŬÏ"0±7.XԮίԅԤϲʉ substitution«ĝӫ disjonction«Ǩθ
oppositionԥ;ĝԅ7W8(6W 
 ϲʉ>ќѐ˧ҡ8?ůǙ΄:ĬÕ;ЂǙ΄:ȮÕϲʉZWO>7W
ĬÕ>ůǙ?Ԥ21ԥ>T;ўÁ΄:ůǙ>ƣŪOX@Ԥ22ԥ>T;хҘ
΄:ůǙ>ƣŪOW8&X6WIԤ23ԥ> renonçant >T;ЂǙȧ>
іȦ;T36OХZXW5 
 
(21)  Pierre n’est pas un imbécile, mais au contraire un type très 
intelligent.  (ibid. : 287) 
d¬¤?ɑϼ7?:.X9$Y86OѹÉӒ1 
(22)  En ce moment je n’ai pas envie de travailler ; au contraire, je 
voudrais prendre des vacances.  (ibid. : 287) 
Ê?Ā0 :řǨ;ӎˇØʷ[ŜV0 
(23)  Renonçant à chercher une théorie sociologique pour expliquer le 
symbolisme, Lévi-Strauss, au contraire, cherche l’origine symbolique 
de la société.  (ibid. : 289) 
ѫȶº϶[јʫ*W΢ÙǓ΄ͥў[ҙ̌NW>[џN¥©_Էu
¦¬u?řǨ;΢Ù>ѫȶ΄˚̴[ҙ̌NW 
 
 ĝӫ>ќѐ˧ҡ8?Ãϼɬ­>ȧ7͑Â[Ъͣ*WO>7W$X;?&
U;²ÝĝԅV.>²Ýĝԅ;? si P alors Q, si P’ alors Q’>Űɐ΄Ãϼ
ɬ­z`Ԥ24ԥE04>ӺÇÄ;ͣǚ8:Wȳͦz`Ԥ25ԥΎʃ«Ӓʃ
ͷſÓјˈˎ;ӓ*Wсʫ>ӓZWͷȾz`Ԥ26ԥ:9W 
 
(24)  S’il fait mauvais, j’irai au cinéma ; mais si au contraire il fait beau, 
j’irai me promener.  (ibid. : 290) 
Ʊ̉ɋ"X@ʮͰ;Х O(řǨ;Ʊ̉Е"X@ʚ˹(;Х  
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(25)  Marie m’étonne : tantôt elle broie des idées noires, tantôt au 
contraire, elle déborde d’enthousiasme.  (id.) 
£¬;?ԕ&XWWʱ;?ʺɁ;̑\18Ɂ8Wʱ
;?řǨ;͋͘΄;:W>1 
(26)  Qu’est-ce que tu fais ce week-end ? Tu vas à la mer ou au contraire tu 
restes ici ?  (ibid. : 291) 
$>ңˉ?á*W>Թ̥;Х >Թ.X8OřǨ;+38$$;W
>Թ 
 
 Danjou-Flaux (1983) ?Ǩθ>ќѐ˧ҡ;ӓ(6¶θ(:Ǩθ*WӺ
[å36ͣǚ[Ъ*˧ҡ7W8(.>͓ȶ8(6ĬÕ>ɰϠ>>2;ȮÕ
ұɬ&XW8јʫ(6Wĝԅ>Ɵ̵?KB84Ģͅ8(:6͓;I
Jū˨>Ǚ϶:&X6Wϲʉ>ќѐ˧ҡ8>ҫſԁ8:Wϲʉ>ќ
ѐ˧ҡΓü[ſԁ8(Ǩθ>ќѐ˧ҡ7?˷їſԁ8:36WT;љ
LғM$8?7W7Ԥ27ԥ7?ĬÕ>ɰϠʫΠ΄;:&XԤ28ԥ7?ʫΠ
΄:ɰϠ>ʈΠ?:&X6:8ҘHUX6Wўʞ¸7?јʫ:&X6
:Ԥ27ԥ7ɰϠ>ɐƑ[ʫΠ(6WіȦW8*X@quand 7
YDanjou-Flaux (1983) O$>ќѐ˧ҡ>ɶ˪8:Wȧȝ΄W?Ϟ
Ґ΄:͓ȶ?ʫ΂7:8єN6W 
 
(27)  Je ne vous raconterai pas mes démarches et mes sollicitations 
inutiles, ni six mois passés à travailler comme surnuméraire et à 
m’entendre dire que j’effarouchais l’abonné, quand, au contraire, je 
l’apprivoisais.  (ibid. : 292) 
Φ>̓ԏ:ƸѾQĀ";46:0ʢ;іW$8?*WKЋ
ʱө8(6Āѻљϼ[Ƀ&,6W8сZX:UҨ%(0 6
ª˂;46O8?Φ?řǨ;ѻљϼ[ɣ:+"T8(6
0>1 
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(28)  Le solipsisme linguistique parle toujours de communication comme 
un phénomène justiciable de la loi du tout ou rien. La linguistique 
contemporaine, au contraire, en séparant les fonctions distinctes du 
langage, mène à cette thèse que la communication est un phénomène 
dont le succès doit être approximatif ou relatif, avoir des degrés. 
  (id.) 
сіǓ΄͙ɜў?4Oom¬s ¨8сП[Ď̓>̘
Ī;Ȱͣѫ8(6ͪ6WͣÐ>сіǓ?řǨ;сі>͵:
WĀ[ņģ(:Uom¬s ¨8?.>ɛĳT.>
O>730Vưà>O>.>́ӠцǙ7Wͣѫ7W8
>ŷԁ;→36W 
 
 $>T; Danjou-Flaux (1983) ?ĬÕ8ȮÕ[ˤәK7Ҭ'"W8ˮ
ІԤќѐ΄řɐ>ʐäǍԥ[Ɵˊ;6˨:úӴU au contraire>̹)W
ȫİ[хҘ(6W((Ǩθ>ќѐ˧ҡ;89KU+ũ̘ͪΎɓ΄;Ǚ
϶&Xсі΄:ɶ˪;˰"6W0N.X/X>̘ͪӒ>ƦΌQӓëɂ?
3V,+QQ̫½(0хҘ8:36WɓOůN:$$;˧Ƒ>ǨΪɂ
8Ɵ̵[ɵ2ғM$87˱χ>T;ʜͥ*W$87W 
 
1.1.4. ku¯&)¤VXâ 
 
 Danjou-Flaux (1983) >ɸ#6W̘ͪ[Ǩθ>˧Ƒ>ǨΪɂUĖĝԅ(
6LT˧Ƒ>ǨΪɂ8??)N;7ҘH0T;Ǩθ;X0E0
4>дϖѐϼUж6ǨΪ΄;Ҽ&X6Wů8Ɵ̵7W$>Ɵ
̵;T36ѐϼǨθ>Ʈú;Ýϲ(6W>W?Ǩθ>ĕҺ7͏ú
;´(6W>ņģ&XW$>Ɵ̵[ͪ6 Danjou-Flaux (1983) >ũͪ
̘?9>T;ÝϲÏ"UXW1YK+ќѐĕ;řɐ[ɵ2ғMќѐ΄
řɐ>ʐäǍ7W8́? au contraire>åͪ;ҟȓ*W:>7$X[
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̘ͪ8TVM(YˊѺ΄:ˮІ7W8ϻW$X?˧ƑǨΪ΄7Y
8ӳǨΪ΄7Y8ϣɵ&XWˮІ7WҖς8(6ɰϠ[¬k*W΀
ѐĕХ͂¬g¬?Ɵˊ΄;_^¦¬l;"W̘ͪ7WĬÕ>΀ѐ?Ǩ
ѐϼ;ǹ*΀ѐ7V$X;ѐϼɰϠ[Π*̘ͪ7WȰ36$X?˧Ƒ
ӳǨΪ΄:ƣŪ>̘ͪ8:Wќѐ΄ҢϜҐ>̘ͪ?.>ќѐ˧ҡ;T36˧
Ƒ͵:Wϲʉ>ќѐ˧ҡ?ĬÕ;ůǙW?.X;ƭZWіȦ;T36
ɰϠ¬k&XW$8ˍÕ8:W>7˧Ƒ?ӳǨΪ7W­ʢĝӫ>ќ
ѐ˧ҡ?.>z¬¨á7XĬȮ>Ӻѐϼ;Ǩ(6Ǩο:ǨΪ΄˧Ƒ8:
W.(6KB84.>ÝϲÏ"?3V(:Ǩθ>ќѐ˧ҡ?O(
.>ĝԅ±7ҘH0ҟV˷ї[ſԁ8(6W>7X@˧Ƒ?̅Ҏ΄ǨΪ
΄:O>8:W?+7WDanjou-Flaux (1983 : 292) ?Ǩθ>ќѐ˧ҡ;
6ĬÕ;ɰϠW8(6W$>ƣŪ>ɰϠ?Âǚ¥¤7ĬÕ[ɰ
Ϡ(6W>7?: Âǚ¥¤7?ĬÕ>ĕǠ[ȟŝ"0±7.>Vʢ
.>O>[ůǙ*W8ɰϠ7WԤ28ԥ;6ĬÕ>ĕǠÂǚ7
W$8[ѐϼ?єN6W.>±7.Xom¬s ¨[ɦ;0
36Ώȼ( :8ҘH6W>7W.(6.>ÐZV8(6ҕÐ>сі
Ǔ>VʢҘHUX6WȰ36ѐϼ;Âǚ¥¤7ȟŝ"UX6W
ĬÕ8ȮÕ?˧Ƒ8(6?ǨΪ΄:>7W01(Danjou-Flaux (1983 : 292) 
ҘHWT;Ǩθ8ϲʉ8>¸Ӓ΄:æƯ W8*X@.X?Ύɓ΄;
˷їſԁ8:36W8Ģʠ&X0æ>¸7˧ƑӳǨΪ΄:O>Ĝ60
ʱ.X¸Ӓ΄:æ8Ģʠ&X6WŤІɂW8$8;:W8Ȱ36
Danjou-Flaux (1983) >ũхҘ>ÝϲÏ"[˧ҡ>ǨΪɂ;͈U(6ʓN6K
8NW8˱>Ъ>T;:W 
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ЪԬԴ˧ҡ>ǨΪɂUж0 Danjou-Flaux (1983) ũ̘ͪ>ÝϲÏ" 
 ǨΪ΄˧Ƒ ӳǨΪ΄˧Ƒ ԤѐϼÇÐԥ 
ќѐ΄řɐ>ʐäǍ   VԪ:( 
΀ѐĕХ͂¬g¬ 	  V 
ќѐ΄ҢϜҐ 
«ĝӫ 
«Ǩθ 
«ϲʉ 
«ԤǨθԥ 
:( 
 
 ǨΪ΄˧Ƒ>¸7ќѐ΄ҢϜҐ>ĝӫ8Ǩθ>ќѐ˧ҡđǐ(6Wĝ
ӫ>ќѐ˧ҡ? ouQ si…, si…830¬g¬>ǐƖQW?E04>Ӻ
ȳͦ*W:9͓ȶɶ˪8(6Π&X6W0NǨθ>ќѐ˧ҡ8>ņģ?
?3V(6W­ʢӳǨΪ΄˧Ƒ;?΀ѐĕХ͂¬g¬8ќѐ΄ҢϜҐ
đǐ(6W$X?_^¦¬l¦¬l>ҫ4KVѐϼÇÐ
>˃̓7W΀ѐĕХ͂¬g¬?ĬÕ8ȮÕ>Ӓ7ѐϼÇÐWƣŪ>ɐ
ŵĹ˔7V_^¦¬lW?ʑÜ_^¦¬l;"W̘ͪ8:W˧
Ƒ>ǨΪɂ8ɶ˪[ǭč*W$87@U@U730̘ͪ>Ďàā$>
T;ʜͥ&XW>7W 
 
1.2. Ducrot (1984) 
 
 ҢϜЪͣ[ΎʃǨѫ8(0Μδ7?:Ducrot (1984 : 214-216) 7?ў
ыͥў>B847W£e¬ͥў;"WůǙ>ɦ[ſԁ8*W;0
36 au contraire;сŖ(6W.X?ůǙʞ¸;6ůǙ&X6WЂ
Ǚʞ;B84>u¬zu[´W$8ƿȥ7Wů8Ѧў7W
Pierre n’est pas gentil8΀ѐ>¸;?ůǙ&X0 Pierre est gentil8ģ
>н́ʈΠ&X6W8ϻW$87W­ʢPierre est gentil8с3
08(6O Mais je n’ai pas dit le contraire8ҖςVȱWT;ЂǙ
ʞ7OWί>ɾӜ[Х36W8ϻW$8O7WЂǙʞ7O.>T:
ɾӜ[Х36W>7X@ůǙ;>L͓ģ:u¬zu[´W˚ɱ?:
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>7?:8Z"7W.(6.$7ɵ2Ĝ&XW> au contraire
[ͪ0˱>E04>ʞ7W 
 
(29)  Pierre n’est pas gentil. Au contraire, il est détestable.  (ibid. : 216) 
d¬¤?ą( :.X9$YU ³ɏȽ:Q41 
(29’)  *Pierre est gentil. Au contraire, il est adorable.  (id.) 
d¬¤?ą(.X9$Yɒ*HQ41 
 
au contraire ĬÕ8ȮÕ>ӓëřǨ7W$8[Ъ*8*X@Ԥ29ԥ
>ȮÕ Pierre est détestable8řǨ:>?ĬÕ7ůǙ&X0 Pierre est gentil7
W­ʢԤ29’ԥс:>?ĬÕ Pierre est gentilɾӜ*WO>;Ȯ
Õ Pierre est adorable>řǨ>н́8(6>u¬zu̓U7W 
 $>T;Ducrot (1984) ?ůǙ[N!WѦў>¸7 au contraire[ŜV±
#6W9$>Ѧў>Ǩѫ?ůǙ;ŰKXW΀ѐ>u¬zu7W0Nſԁ
8:30æʞ?ĬÕ8ȮÕӳǨΪ>̘ͪ7W$>Ѧў? au contraire>ͪ
̘[ʫU;*WO>7:0N au contraire;ӓ(6$XÒ±>æ?Ĝ6$:
ӳǨΪ΄˧Ƒ>̘ͪ;"Wўы΄:хҘ;£e¬ͥў̠ͪ7
W$8?Ξ7W((£e¬ͥў7? au contraire>Ď6>̘ͪ
[хҘ*W$8?7:£e¬ͥў>ĕǠ;ӓ*WѦў?˱>ι;ѧ
W£e¬ͥўſԁ87W>?и́΄:Ȁ͵ſԁ8:WӳǨΪ΄
˧Ƒ>ƣŪ;әUXи́΄:Ȁ͵>:ǨΪ΄˧Ƒ>̘ͪ[хҘ*W$8?7
:.>T:ɐŵ7?ҢϜҐΜδ[ºΔ8(0ʱ£e¬ͥў?³
ňĝ:>7W 
 
1.3. Rossari (2000) 
 
 au contraire 8 par contre >̅ҎΜδ[Х30 Rossari (2000) ?Ducrot 
(1984) >£e¬΄:Ǩθſԁ8:W̘ͪԤ30ԥԤ31ԥ8 Danjou-Flaux 
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(1983) ΀ѐĕХ͂>¬g¬8(0Ǩѐϼ;řɐ>Җς[Хͪ Ԥ̘32ԥԤ33ԥ
;6au contraire[ par contre;ϲʉW$8?7:8(6W 
 
(30)  Il est faux que Marie est gentille. Au contraire elle est très méchante. 
  (ibid. : 140) 
£¬ą(8>?Ӓҫ36W.X9$YȬƻ?86Oɐ
Ɨɋ1 
(31)  Marie n’est pas gentille. Au contraire elle est très méchante.  (id.) 
£¬?ą( :.X9$YȬƻ?86OɐƗɋ1 
(32)  A : Luc arrive ce soir. 
B : Au contraire, il n’arrive pas ce soir, mais demain.  (id.) 
£}k?ÊʲĥΕ*WT8\7O:ˎW>?Êʲ)P: 
6ʫʥ1 
(33)  A : Paul ne le lui a pas dit. 
B : Si au contraire.  (id.) 
¬¤?Ȭ;K1.>$8[с36:TQřǨ1T 
(30’)  Il est faux que Marie est gentille 10 . ??Par contre elle est très 
méchante.  (id.) 
£¬ą(8>?Ӓҫ36W.X;Ǩ(6Ȭƻ?86Oɐ
Ɨɋ1 
(31’)  Marie n’est pas gentille. ??Par contre elle est très méchante.  (id.) 
£¬?ą( :.X;Ǩ(6Ȭƻ?86OɐƗɋ1 
(32’)  A : Luc arrive ce soir. 
B : ??Par contre, il n’arrive pas ce soir, mais demain.  (id.) 
£}k?ÊʲĥΕ*WT.X;Ǩ(6ˎW>?Êʲ)P: 
6ʫʥ1 
(33’)  A : Paul ne le lui a pas dit. 
B : ??Si par contre. (id.) 
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¬¤?Ȭ;K1.>$8[с36:TQ.X;Ǩ(
6 
 
1.1.χŖC 1.2.χ7ҘH0ҟV$>E04>̘ͪ?đ;ӳǨΪ΄˧Ƒ>̘ͪ7
W.>E04>̘ͪ[ɾӜ(0±7Rossari (2000 : 146) ?Î>Ա4;ĝ
ԅ&X0̘ͪ;6Ȉ; au contraire[ par contre;ϲʉW$8ŤІ7
W8ҘH6W.>Ա̘ͪ8?ģ>òà>ǹɂſԁ8:V.>ǹ
ɂʤǉԪ͙҈ͮɂԪƻɂ>T;ĕƖ΄;ΏǠX:ƣŪԤ34ԥģ
>òà>ǹɂſԁ8:V.>ǹɂʞЇ>Ā;T36ΏǠX:O>8ͥ
п&XWƣŪԤԤ35ԥ?ȥё>͜Ԟѽ̆>Ǎ͜(ͨK:8ʞЇ;T
36ŤІ;:Wԥ	ū­>òà;ӓ*WE04>ǹɂſԁ8:WO>>.
>ǹɂūʱ;ͣXW$8: .>ǹɂÄ;ɾÎ΄:̠Ļ7˧ɛ&XW
$8UΏǠX:O>8(6ͥп&XWƣŪԤ36ԥ
ģ>òà>ǹɂſ
ԁ8:V.>ǹɂ[um¬¤>Ǩˤ;Ҽϲ7WƣŪԤ37ԥū­>òà;
ӓ*WE04>ǹɂſԁ8:WO>>.>ǹɂūʱ;ͣXW$8: 
.>ǹɂ[um¬¤>Ǩˤ;Ҽϲ7WƣŪԤ38ԥģ>òà>ū­>ǹɂ
ſԁ;:V.>ǹɂͣXWʱӒɶǙ&XW$87Ώа΄:пҿŤІ;
:WƣŪԤ39ԥ7W 
 
(34)  Marie est mariée. Luc au contraire est célibataire.  (ibid. : 142) 
£¬?ʤǉϼ1£}k?řǨ;͙҈1 
(35)  (?)Le premier chaton est noir. Le second au contraire est roux. (id.) 
ˁġ>Ǎ͜?ԞԭŅΌ?řǨ;ѽ 
(36)  La semaine passée Marie n’a pas travaillé du tout. Cette semaine au 
contraire elle a travaillé à plein temps.  (ibid. : 143) 
Ĉң£¬?Ď Ā:30Êң?řǨ;¤z`×7Ā0 
(37)  Le premier chaton est blanc. Le second au contraire est noir.  
  (ibid. : 144) 
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ˁġ>Ǎ͜?΂O͏ʢ?řǨ;Ԟ 
(38)  Parfois, Marie est gentille. Parfois, au contraire, elle est très 
méchante.  (id.) 
8V£¬?ą(8VřǨ;Ȭƻ?86OɐƗɋ1 
(39)  La semaine passée c’est Marie qui a gagné la partie, cette semaine, 
c’est Luc au contraire qui a gagné.  (ibid. : 145) 
ĈңĽ30>?£¬7VÊңĽ30>?řǨ;£}k7W 
 
$>T;·H6жW8$>Ա̘ͪ?+XOĬÕ8ȮÕ;и́΄:Ȁ͵:
ǨΪ΄˧Ƒ>̘ͪ7W$8ZW4KVRossari (2000) ʫU;(
6W$8?Ducrot (1984) >£e¬>̘ͪ8 Danjou-Flaux (1983) >
΀ѐĕХ͂¬g¬>̘ͪ8+XOӳǨΪ΄˧Ƒ>̘ͪ7? au contraire
[ par contre;ϲʉW$87+ЌU>ɸ#WǨΪ΄˧Ƒ>Ա̘ͪ7?
.XŤІ18$87W.(6$$UZW$8?˧Ƒ>ǨΪɂ
8˦Ⱦ?au contraire8B84>¬g¬>̘ͪĝԅ[ώϫ;*W1
"7: Î>¬g¬>ͨѿˍÕ[ʫU;*W$8;O˃Ĺ18$87
W11 12 
 2:L;B84>̘ͪ(ɦ36: Ducrot (1984) ?8O 
Danjou-Flaux (1983) O Rossari (2000) O au contraire>̘ͪ>Ďà[Łɳ΄
;ɦ$8;ɛĳ(6:æ@Danjou-Flaux (1983) ?Rossari (2000) 
>Ԥ40ԥ[=(34)]QԤ41ԥ[=(37)]>T:ĬÕ;ԤDanjou-Flaux (1983) с
T:ɐŵ;6OԥɰϠєNUX+K0ȳ̘ͦͪ;OÝϲÏ"UX:
T:ƣŪ>ͪæ>ɦ³ʫΗ7Wҝ; Rossari (2000) >ĝԅ7?
Danjou-Flaux (1983) >Ԥ42ԥ[=(26)]>T:æ[ɦ$87:Ԥ42ԥ
7?ū­>òà;46>ǹɂſԁ8:W.>ǹɂ?ʱ7Ӣ6UX6W
Z"7?: ͏ʢȥёʱ;ɛθ*W8͏ʢɛθ*W$8?O:>7
W13 
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(40)  Marie est mariée. Luc au contraire est célibataire. [=(34)] 
(41)  Le premier chaton est blanc. Le second au contraire est noir. [=(37)] 
(42)  Qu’est-ce que tu fais ce week-end ? Tu vas à la mer ou au contraire tu 
restes ici ? [=(26)] 
 
$>T;̘ͪ>Ďàā::ɽUX:Œƍ?Ϟ­΄:хҘ[ŤІ
;*WүĞ:ɶ˪: .Xʗ;̘ͪ[ɣʂV7ʂ*$8[ȤUXW$8
;WT;ɁZXW$$K7ſԁ;(60˧Ƒ>ǨΪɂ?.X[ŤІ;
*Wɶ˪>B847VK0ǨθЪͣ>̘ͪхҘ;"Wˁġ>ԭĝİ[´
WO>7W˱>ιU?$>˧Ƒ>ǨΪɂ[3"8(6&U;̘ͪ>
хҘ[ϗĝł*W0N>˦Ⱦ[ǭč(6$ 
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´ç³ u²h× 
 
 $>ι7?au contraireen revancheloin de là8 34>Ǩθ[Ъ*
ҢϜҐ>̘ͪ>ҫ[ҟ(6˧Ƒ>ǨΪɂU&U;Ѧў[ҤNW0N;ȹд
:˦Ⱦ[ǭč(Ǩθ>ɐŵ˧ҡ[¤ł*W8đ;.>ɐŵ˧ҡ>¥¤[
Ҁ08$Y;ҢϜҐ>ɐŵў΄:ɂѺƚӒжW$8[ʫU;(014 
 $> 34>ҢϜҐ?Һĝ΄;ԅ϶і8:36WԤ43ԥ;"W en revanche
?au contraire8>ϲʉŤІ:­ʢloin de là8>ϲʉ?7:
Ԥ44ԥ> au contraire?loin de là8>ϲʉŤІ:­ʢ7en revanche
8>ϲʉ?7:15 
 
(43)  Il est très aimable, mais, en revanche, son frère est d’un abord 
difficile. ԤǮǓԋ¦¬¤ÌŸưҐĔԥ 
Ȭ?86OɒɎ((řǨ;Ȭ>Ƞ?8345U 
(43a)    Il est très aimable, mais, au contraire, son frère est d’un abord 
difficile. 
(43b)  *Il est très aimable, mais, loin de là, son frère est d’un abord difficile. 
(44)  Ce n’est pas la fin de la bataille. Au contraire, on vient de la 
commencer. Ԥ`_|c}k[ŝ"0äæԥ 
$X?ɞӕ>ϙZV7?:.X9$Yɞӕ?ǄK30@V1 
(44a)   Ce n’est pas la fin de la bataille, loin de là. On vient de la commencer. 
(44b)  *Ce n’est pas la fin de la bataille. En revanche, on vient de la 
commencer. 
 
$>T:ϲʉŤІɂ>ƭł?Ǩθ8ӓëɂ>Vʢ>ſԁ7W
Ǩθ[ſԁ8*WʞЇ?.>ɐŵ˧ҡ;6 4>z¬¨;ĝ"W$
87Wȥё>ʞЇ9>z¬¨>˧ҡ[ɵ4;T36ũҢϜҐ>ͨѿ
ŤІɂ?ƭł*W$>ƭł>Vʢ[ĝ˒*W$87ũҢϜҐ>͓ɂOK0ж
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6 W.(6$>T:ϻǦ[Х8en revanche¬>ӓëɂ
au contraire¥¬>ӓëɂloin de làи́>ӓëɂ;e¬gu(0Ъͣ
7W8Óј[θ6W$87WK+?νԬι7ɦ30 au contraire
;ӓ*WĈХΜδ>̘ͪĝ˒UǨθ>ɐŵ˧ҡ>хҘ;ȹд:¢¬z[ɮ
Ĝ*W 
 
2.1. au contraire ¤£Ò¢pÝ,)7=;B3 
 
 au contraire;?и́΄:Ȁ͵;ӓë*W̘ͪ8¬΄:Ȁ͵;ӓë*
W̘ͪWDucrot (1984) ɦӳǨΪ΄˧Ƒ>£e¬̘ͪ8 Rossari 
(2000) ɦǨΪ΄˧Ƒ>̘ͪ7W 
 
2.1.1. Åªw§
%'u² 
 
 ˧Ƒ>ǨΪɂU&U;҆Lғ\1ҢϜҐ>ͨѿͦƦ>хҘ[*W;036
ȹд:ˁġ>¢¬z?Ducrot (1984) >£e¬ͥў;жĜ1*$8
7W£e¬ԤƯƫɂԥ8?Ćˎвʛ>ƫūʱ;˴ZXWӷ˥˨
ȝ[ɐŵ*WсП7W΀ѐͥў8(6>£e¬ͥў?B84>΀
ѐʞ>¸;вʛ>ƫӸ6W8ϻW$$7ƫ8?ͣǚ΄:ƫ
8TVOи́>T:O>8(6ͥп7W$>и́.>B84
N>¢¬z7W1.2.χ7ϘË(0Ѧў?$>и́8ůǙ>ӓZV[
ſԁ;(0O>7V.$7ɵ2Ĝ&X6W au contraire>̘ͪ?и́>Ȁ
͵;ӓë*Wz`>̘ͪ7WԤ45ԥ;?d¬¤?ą(8*Wи́
8.>и́[ůǙ*WOB84ģ>и́W8ϻW.(6Ԥ45ԥ[
au contraire>ĬÕ8*WԤ46ԥ;6řǨ>ӓë;W>?ĬÕ>
d¬¤?ą(8*Wи́8ȮÕ>d¬¤?ǋ:Q47W8*Wи
́8Z"7W 
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(45)  Pierre n’est pas gentil.  (Ducrot, 1984 : 214) 
(46)  Pierre n’est pas gentil, au contraire, il est détestable. [=(29)] 
 
$>T;ĬÕ>ůǙʞ[E04>и́;ĝ"W$8;T36ĬÕ;ȮÕ>
и́8Ǩθ*Wи́[жĜ1*$8ŤІ;:WĬÕ7d¬¤?ą(
8ʠǙ*W$>и́?ůǙ>ˮІ;T36ќѐ¸;ǭč&X6WR;
ѐϼ8͵:Wи́7W8ϻW$87Wˊў7?$>ѐϼ8͵:Wи
́[Îϼи́8ŶF$88*W$X;Ǩ(6ȮÕ>и́?ѐϼ8Ӏ:Wи
́8:W$>и́[ѐϼи́8*WÎϼи́[ќѐ¸;ǭč*WˮІ?
ůǙ>LɯZ"7?:Îϼи́8ѐϼи́>ϚLŪZ,?Ԥ47ԥ;Oж
Ĝ1*$87W£¬?ą(8*WÎϼи́?Ӓҫ7W8
сŖ&X:Uќѐ¸;ǭč&X£¬?86OɐƗɋ7W8*WȮÕ>
ѐϼи́8Ǩθ(6W4KVѐϼ?Wи́[ůє*W$87.XÎ
ϼи́7W$8[Ъ(6VůǙ?.>ɣ́>B84:>7W 
 
(47)  Il est faux que Marie est gentille. Au contraire elle est très méchante. 
  [=(30)] 
 
 $>T;$>̘ͪ;6 au contraireſԁ;(6W>?ĬÕ8Ȯ
Õ;"Wи́>Ȁ͵>¸7ͨ)0Ǩθ7W$8ZW.(6ѐϼи́
8Îϼи́8u¬zu>ҫ>0N;.>˧Ƒ?ӳǨΪ΄;:W2:L
;Ducrot (1984) ӳǨΪ΄˧Ƒ> au contraire[ͪ6ſԁ;(6W>?
Wи́[ůє*W0N;ͪUXWůǙҐ>ˮІ>$87WDucrot (1984) 
?$X[ўÁ΄ůǙ8ŬÏ"ůǙҐ[ͪ6µͱ>Vʢ[хҘ*Wх
Ҙ΄ůǙ8ņģ(6W8$Y7ӳǨΪ΄˧Ƒ;6 au contraire>Ĭ
Õ7ͪUX6WůǙҐ>ˮІȈ;ўÁ΄ůǙ:>9;46?Ѧў
W1.1.3.χ7ϘË(0Ԥ48ԥ[=(22)]?Danjou-Flaux (1983) ĬÕ>ů
Ǚ[хҘ΄8(60O>7W 
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(48)  En ce moment je n’ai pas envie de travailler ; au contraire, je 
voudrais prendre des vacances. [=(22)] 
 
Ξ;$>æ>ĬÕ>L[ŜVĜ,@.>΀ѐ;"WůǙҐ?хҘ΄;
пҿ*W>Ќͅ1Y((ӳǨΪ΄˧Ƒ;"W au contraire>ĬÕ7
ͪUX6WÒ±$>ůǙOQ?VўÁ΄ůǙ8,'W[ȱ:O(
хҘ΄ůǙ7X@ū)Vʢ[хҘ76&X@$>ЪͣůǙʞ7
Wȹдɂ?:?+7WDucrot (1984 : 217) OхҘ΄ůǙ>ͪUX0
ʞ7X@ɐŵ>Ƅƴ:(;ЂǙʞ7сʉ7W8ϻʢ[Π(6
W16$X?4KVхҘ΄ůǙ7?ůǙ&X0и́[΀ѐ¸;ʈΠ*Wȹд
ɂ:0NЂǙʞ7OˮІ΄:ʋƴ:?+1U7Wæ@ÍÂ
[(0 :8Ъͣ7хҘ7WWVʢ[ǟ;Ǵ0W?͹
X6W8ЂǙʞ7Ъͣ*W$87WO(X:17((Ԥ48ԥ
>ĬÕ[æ@Ԥ48’ԥ>T;сʉW$8?Ӭ(1Y 
 
(48’) *En ce moment [je voudrais rester chez moi / je suis fatigué]; au 
contraire, je voudrais prendre des vacances. 
Ê?Ժǟ;ǴϢ"0Ԫ͹X6WԻԵ.X9$YØʷ[ŜV0 
 
ĬÕ>řǨ8(6ØʷŜV08Ѧў[ɵ2ғM;?ĬÕUÍ
Â[(08Ѧў[Ɏѿ*WȹдWԤ48’ԥ>ĬÕU?Ɏѿ&X
:Ԥ48ԥ;6 au contraire>ͨѿŤІ:>?ĬÕ7ůǙҐÍÂ
[(08Ѧў[ůє(ůє&X0.>Ѧў>řǨ>Ѧў8(6Øʷ
[ŜV08ȮÕ>Ѧў[ÝϲÏ"W$87WU7W(03
6.>Ǚ϶±ӳǨΪ΄˧Ƒ;"W au contraire>ĬÕ>ůǙҐ>ˮІ?ў
Á΄ůǙ7WӳǨΪ΄˧Ƒ;"W au contraire>ĬÕ7?ůǙҐ7X
@.>ўÁ΄ůǙ8ˮІ;T36.7:"X@ůǙҐ[ͪ:Ԥ47ԥ
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>T:ʢ̘;T36ůєХZXW>7W 
 $>T:Ѧў7и́΄:Ȁ͵>̘ͪ[ɦ36W> Ducrot (1983) 7W
­ʢǨΪ΄˧Ƒ7¬΄:Ȁ͵;ӓë*W̘ͪ[ɦ36W> Rossari 
(2000) 7W 
 
2.1.2. 4B:ªw§
%'u² 
 
 1.3.χ7? Rossari (2000) ƣŪĝ"*WǨΪ΄˧Ƒ>Ա4>̘ͪ[ϘË(0
Ԥ49ԥ[=(34)]?.>2>B84ģ>òà>ǹɂſԁ8:V.>ǹɂ
ĕƖ΄;ΏǠX:ƣŪ;ǹ*æ7W$$7ĕƖ΄;ΏǠX:ǹɂ8
?ʤǉϼ7W$88͙҈ϼ7W$87W$>æ;6£¬?ʤ
ǉϼ7W8*WĬÕ8£}k?͙҈ϼ7W8*WȮÕ?+XO
ѐϼи́;ǹ(6W*:Z2$$;?и́΄:Ȁ͵ǐƖ,+£e
¬ͥў;TWĝ˒ɐŵ[:&:18 
 
(49)  Marie est mariée. Luc au contraire est célibataire. [=(34)] 
 
Rossari (2000) ?и́΄:Ȁ͵>:$>T:̘ͪ>ɛθˍÕ8(6ÃӀ
ƭöԤdouble variationԥ[ɸ#6W19ÃӀƭö8?Ǩ̅&XWºàE
04;ņģ&XԤl’une [variation] relative à la distinction entre deux éléments 
sujets du contrasteԥ.>E04>ºà.X/X>ǹɂ;6Ȁ͵[Ų*W
Ԥl’autre relative à la différence qui doit intervenir entre les propriétés de ces 
deux élémentsԥ8вŪ΄:ˍÕ7WԤpp.133-134ԥԤ49ԥ7?£
¬8£}kE04>ņģ&X0ºà8(6ǐƖ*W.(6$>E
04>ºà?ʤǉϼ8͙҈ϼ8ǹɂ;6Ȁ͵[Ų(6W$
>T;ºà>ņģ8.>ǹɂ>Ȁ͵ÃӀƭö>ˍÕ8:36W>7W
$>ÃӀƭö?Ԥ50ԥ>T:æ;6Oж1&XW$X?ū­>ò
à;ӓ*WE04>ǹɂſԁ8:WO>>.>ǹɂūʱ;ͣXW$8:
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 .>ǹɂÄ;ɾÎ΄:̠Ļ7˧ɛ&XW$8UΏǠX:O>8(6
ͥп&XWƣŪ8&X0æ7W 
 
(50) La semaine passée Marie n’a pas travaillé du tout. Cette semaine au 
contraire elle a travaillé à plein temps. [=(36)] 
 
Ԥ50ԥ>ĬÕ8ȮÕ7ſԁ8:36Wºà?8O;£¬7V­жº
à;ņģ:((ĬÕ8ȮÕ;?Ĉң8Êң8ʱӒ΄:ņ
ĝV.>$8£¬8ºà;ņģ[ц"6W8ϻW$8
7WĈң>£¬8Êң>£¬8ņģ&X0ºàſԁ;:3
6W>7W$>E04>ºàK30 Ā:8¤z`×7Ā
 8ǹɂ;6Ȁ͵[Ų(6W$87ÃӀƭö>ˍÕ̳0&X6
WRossari (2000) ʈΠ*WԱ̘ͪ?$>ÃӀƭö̳0&XWʞЇ>V
ʢ>ƣŪĝ":>7W 
 $>ÃӀƭö>̘ͪ>T;и́΄:Ȁ͵ſԁ8:U:ƣŪ;?ſԁ
8:Wºà;ņģW$8Ǩθ>Ʒˮ8:V.>ǹɂ>Ȁ͵ҘHUXW
$>ºà8ǹɂ8?.X/Xɐŵ˧ҡ¥¤7Ȁ͵>ƖV8.
$7ҘHUX6WȀ͵8T;љLˀUXW$X[ˊў7?Ǩθ
ʞЇ;"W¬8¥¬8ŶF$88*W.(62.1.1.χ7Ҙ
H0и́>Vʢ;Ĵ$>¬8¥¬>Vʢ[¢¬
z8*W$87Ǩθ>ɐŵ˧ҡ[Ƒȝ΄;хҘ*W$8ŤІ;:W*W8
ĈХΜδ7?ģ>O>8(6ɦZX60 au contraire;ӓ*W$>E04>ͪ
̘?˧Ƒ>ǨΪɂ[Ҁ6ȥё>ͦƦ;"Wɐŵ˧ҡ>ҫ8(6ū­>
¢¬z7&U;ђϗ;хҘ&XW$8;:W 
 
2.1.3. u²×kz_ 
 
 Ԥ51ԥ>¬?d¬¤¥¬?ą(7W.(6$>¥
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¬[ȟŝ"W>?ҟȈѐϼи́7WW¬цǙ&XW8.$
;ϜC4 ¥¬>0N;Wί>ƣɎǙ&XWO>8ϻW$>ƣ[
¥¬>˕8ŬÏ"W$>˕;¥¬čW$8;T36.>¥¬
ȥё>¬;46ΞǙ*W4KVʠс&XW$8;:W˕8¥¬>
ӓë?ƭʛ8Ǚʛ>ӓë8ϻ6Е4KV¬;ӓ*WWƭʛ;4
6:\U>Ǚʛ[ʈΠ*W>¥¬18$87W$>ƭʛ[˕8*
W>?.>Ǚʛ7W¥¬ѐϼ;836ȥё>¬;ΞǙ(0O>:>
ů˕;¥¬;č36Wů7Ъͣ7WT;*W0N7W
¥¬?áU>и́U´UXWO>7W$>æ7?ѐϼи́¥¬
[´6W$X[Ƒȝł*W8ƑԮ>T;Ъ*$87W20 
 
(51)  Pierre est gentil.  
d¬¤?ą( 
 
 $>Ƒȝ[ͪ6 2.1.1.ŖC 2.1.2.7ɦ30 au contraire >E04>̘ͪ>ɐ
ŵ˧ҡ[Ъ(6LTԤ52ԥ?и́>Ȁ͵ſԁ8:Wͪæ7W$>ɐŵ
˧ҡ?B84>¬Ԥd¬¤ԥE04>¥¬Ԥą(8ǋ:Q
47WԥE04>и́ԤÎϼи́8ѐϼи́ԥ7˧ɛ&XW$X[Ƒȝ7
Ъ*8Ƒԯ>T;:W$>z`>ɐŵ˧ҡ[ 1˕ģи́ƙ8ŬÏ"W¥
¬ 1UÛC0Ιŏ;W	?¥¬ 1ѐϼ;ůє&X6W$8[ɐ
ŵ*W 
 
  
˕ 
Է и(ѐ) ¥ 
ƑԮԴɐŵ˧ҡƑȝƟˊȧ 
 
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(52)  Pierre n’est pas gentil, au contraire, il est détestable. [=(46)] 
 
1 ˕ģи́ƙ>˧ҡ?¬;ϜC40B84>˕[Îϼи́8ѐϼи́
ƺŪ36WT:`¬t78UW$87WԤ51ԥ>T; Pierre 
est gentil81"ҘHUX0ƣŪą(8¥¬?˕>¸;čVΞǙ
&XW1Ԥ52ԥ>ѐϼ?$X[ůǙ*W$87Îϼи́>ą(8
¥¬˕;čW$8[ч&+ZV;ѐϼи́;ǹ*8$Y>ǋ:Q
47W8¥¬[ΞǙ&,6W­ʢи́>Ȁ͵ſԁ8:U:
ͪæԤ53ԥ>ɐŵ˧ҡ?E04>¬Ԥ£¬8£}kԥE04
>¥¬Ԥʤǉϼ7W8͙҈ϼ7Wԥ.(6B84>и́Ԥѐϼи
́ԥ7˧ɛ&XW$>ɐŵ˧ҡ[Ƒȝł*W8Ƒ԰>T;:W$>z`
>ɐŵ˧ҡ[ 2˕ūи́ƙ8ŬÏ"W 
 
(53)  Marie est mariée. Luc au contraire est célibataire. [=(49)] 
 
2 ˕ūи́ƙ>˧ҡ7?¬.X/X;Ǩȼ*W˕;ѐϼи́U.X/X
	 
Է  
˕ 
¥ 1 
¥ 2 
и(Î) 
и(ѐ) 
 
ƑԯԴ1˕ģи́ƙ 
Ƒ԰Դ2˕ūи́ƙ 
Է 
 Է 
 ˕ 1 
¥ 2 
и(ѐ) 
Ԥ 
 1 
 2 
 ˕ 2 
¥ 1 
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>¥¬čXUXΞǙ&XWĬȮ>¥¬[´Wи́;ҫ: ѐ
ϼи́>LǐƖ(6W˧ҡ7W 
 $>T;au contraire>E04>̘ͪ?1˕ģи́ƙ8 2˕ūи́ƙ8
͵:Wɐŵ˧ҡ[Ƒȝł*W$87хҘ(ĝ"W$87W.(6$
>Ƒȝ? en revanche8 loin de là>ͨѿͦƦ>хҘ;OͪW$87W 
 
2.2. d¢p)Ø¹Ô£ÒXx 
 
 $XK7ж60T;ҢϜҐǨθ[ſԁ;*W0N;?.$;Ȁ͵:
 6?:U:1 ˕ģи́ƙ>ͦƦ;6Ȁ͵[жĜ1(W>?¥¬
и́7W¬?B84(:0N.$;Ȁ͵?:­ʢ2 ˕ū
и́ƙ>ͦƦ7Ȁ͵[жĜ1(W>?¬¥¬7Vи́;Ȁ͵?
:$>T:ũͦƦ;"WȀ͵>Vʢ?ҢϜҐ>ͨѿ>Ť³Ť;ӓZ
36WT;ɁZXW1 ˕ģи́ƙ8 2 ˕ūи́ƙ.X/X>ͦƦ;"
WҢϜҐ>ͨѿĝȄ[ж6R $8;*W 
 
2.2.1. 1ZÅm 2fÅm 
 
 1˕ģи́ƙ?au contraire>Iloin de là>ͨѿͦƦ;жĜ1*$8
7en revanche>ͨѿͦƦ;жĜ1*$8?7:K0$>z`>
ͦƦ;ͨѿ(0 au contraire8 loin de là[Ä;ϲʉW$8?IJŤІ1
8сW+X>ƣŪO en revanche;ϲʉW$8?7: 
 æ@Ԥ54ԥ> au contraire?loin de là;ϲʉW$87W­ʢ
en revanche;ϲʉW$8?7:$$7?§£^ϙ΋>q}g¬
ұɣqd¤«d¬[¬;ȬK1QV̀(6W$8W
ů;46E04>¥¬Ǩθ(6WĬÕ7?¬7Wq
d¤«d¬;ϜC40˕;Îϼи́U¥¬ 1K1á[ыʫ
(: 6?:U:čXUXT8*Wѐϼ;ůǙ&XW.(6Ȯ
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Õ7?ѐϼи́U¥¬ 2IJĎ6[Ľ2Ŝ36WčXUXΞǙ*
W 
 
(54)  A trente-cinq ans et avec ses statistiques ronflantes, Samuel Eto’o 
n’a plus rien à prouver. Au contraire, il a presque tout gagné : [͞ȱ
(0z`¤>Ġɸ]. [LDL21,	ER]  (camfoot.com22) 
Ԯ԰˻;:V*7;ϖʵU(Ϝ˔[̀(6Wqd¤«d¬
;O?Qыʫ*HO>?:.X9$YȬ?IJĎ6[Ľ2Ŝ
36W^£g¬s ¨vg}[ԭƌԺԻ 
 
 &U;Ԥ55ԥ> loin de là?au contraire;ϲʉW$87W­ʢ
en revanche;ϲʉW$8?7:$$7?}g¬8сПɐ
ŵ*W$8[¬;΢Ù;˃Ή:ǐƖů;46E04>¥¬
Ǩθ(6WĬÕ7?¬7W}g¬;ϜC40˕;Îϼи
́U¥¬ 1³˷Х͂[Х}>̥ѷ7WčXUXT8*W
ѐϼ;ůǙ&XW.(6ȮÕ7?ѐϼи́U¥¬ 2ıҡɂ[ԑå
(6ſԁ[п̐*WÉ7WčXUXΞǙ*W 
 
(55)  Les médias et les films ont gâché l’image du « hacker ». Un « hacker » 
n’est pas un pirate qui fait des choses illégales, loin de là. Un hacker, 
c’est quelqu’un qui utilise sa créativité pour résoudre des problèmes 
concrets. [AC23,	ER]  (defimedia.info24)  
_^QʮͰ?}g¬>`¬t[О8(N0}g¬
8?³̘Х͂[Х}>̥ѷ7?:8\7O:}g¬8
?ıҡɂ[ԑå(6ͣǚ>ſԁ[п̐*WÉ>$81 
 
 ­ʢ2˕ūи́ƙ? au contraire>Ien revanche>ͨѿͦƦ;жĜ1
*$87loin de là >ͨѿͦƦ;жĜ*$8?7:K0$>z`
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>ͦƦ;ͨѿ(0 au contraire[ en revanche;ϲʉW$8?IJŤІ7
W­ʢen revancheU au contraireG>ϲʉ;ӓ(6?7WO>
87:O>W.(6+X>ƣŪO loin de làG>ϲʉ?7
: 
 æ@Ԥ56ԥ> au contraire?en revanche;ϲʉW$87W­
ʢloin de là;ϲʉW$8?7:$$7?2ίԅ>`u¢d¤É
¬8(6ʈΠ&Xʡ0;ѿ$WO(X:ɞÁ;Ǩ(6Ŝ36Wɔ
Ȗ;46E04>¥¬Ǩθ(6WĬÕ7?¬ 1W͓Ǚ>
`u¢d¤É;ϜC40˕;ѐϼи́U¥¬ 1ʡ0:ɞÁ[ȸҼ(
6WčXUXW.(6ȮÕ7?¬ 2Î> U>`u¢d
¤É;ϜC40˕;ū)ѐϼи́U¥¬ 2ʡ0:ɞÁ[˅\7W
čXUXW 
 
(56)  Si certains Israéliens qui habitent dans les zones frontalières avec 
Gaza se disent inquiets de la possibilité d'une nouvelle guerre, 
d'autres au contraire la souhaitent. [ER,	LDL]  (rfi.fr25) 
hrƗņ;ʃ(0d£^;ßM`u¢d¤É>¸;?K0ɞÁǄK
W>7?:8ȸҼ[ş;*WÉ02WřǨ;.X[ԄÉ
02OW 
 
 &U;Ԥ57ԥ> en revanche?au contraire;ϲʉW$87W­
ʢloin de là;ϲʉW$8?7:$$7?ʿ ÉӒ8ѐ*É
Ӓ[¬;.>ɂѺ;46E04>¥¬Ǩθ(6WĬÕ7?
¬ 1ʿ É;ϜC40˕;ѐϼи́U¥¬ 1Ԥȹͅ΄;ԥǒ͙
7WčXUXW.(6ȮÕ7?¬ 2ѐ*ÉӒ;ϜC40
˕;ū)ѐϼи́U¥¬ 2Ώɣȹд7WčXUXW 
 
(57)  L’homme qui écrit est un solitaire qui s’adresse à un lecteur solitaire, 
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soit qu’il rédige une lettre d’amour, soit qu’il compose un roman 
d’aventures. En revanche, l’homme qui parle a besoin d’un auditeur, 
car la parole solitaire est d’un fou. [AC,	LDL]  
  (Tournier, Le miroir des idées : 149) 
ʿ ÉӒ8?ǒ͙:љLɣ;щ"Wǒ͙:ÉӒ7WɄʞ[(0
0N6TėӟǮј[Ɲξ(6Tū)7W­ʢѐ*É
Ӓ?Ͻɣ[ȹд8*W͙Vс?͘30ÉӒ>*W$87W 
 
 K0Ԥ58ԥ> en revanche?loin de là8>ϲʉєNUX:ÎԤ57ԥ
8͵:Vau contraire8>ϲʉ?7:$$7?¢¤¬u«_
g¤ʧ…8ҐĔ;"W̧;46>хҘ8μ;46>хҘ
[¬;.>Vʢ;46E04>¥¬Ǩθ(6WĬÕ7?
¬ 1̧;46>хҘ;ϜC40˕;ѐϼи́U¥¬ 1:
čXUXW.(6ȮÕ7?¬ 2μ;46>хҘ;ϜC4
0˕;ū)ѐϼи́U¥¬ 2ȟͪ>éöWčXUXW$>æ
;6en revanche au contraire8ϲʉUX:$8;46?ʓ
N6рXW$88*W 
 
(58)  L’ancienne édition du Larousse Médical est muette sur les larmes. 
En revanche sa description du rire mérite d’être citée : […].  
  [	AC,	LDL] (ibid. : 29) 
¢¤¬u«_g¤ʧ…?̧;46áOі36:­ʢμ
;46>хҘ?ȟͪ>éöWO>1 
 
 $>T:ͨѿͦƦ>ĝȄU.X/X>ҢϜҐſԁ;(6WǨθ>
Vж6 W$X[Ъ(0O>ƑԱƑԲ7WũҢϜҐ¬
¥¬и́>+X;6ˮІ(6W8ϻ0ƣŪ1 ˕ģи́ƙ;(
ͨѿ7: loin de là?и́ԤÎϼи́8ѐϼи́ԥ>ӓëɂ[ſԁ;(
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6W8ϻUXW2˕ūи́ƙ7?и́;Ȁ͵:0Nloin de làǨθ
[ſԁ;*W$87:>7Wū˨;2 ˕ūи́ƙ;(ͨѿ7:
 en revanche?¬>ӓëɂ[ſԁ;(6W8ϻUXW1˕ģи́
ƙ;?¬B84(: Ȁ͵ǐƖ(:.(61 ˕ģи́ƙ;O
2˕ūи́ƙ;Oͨѿ7W au contraire?92U>ɐŵ˧ҡ;6OȀ͵
ǐƖ*W¥¬>ӓëɂ[ſԁ;(6W8ϻW$87W 
 
 
 $>ʄў>ЯÏ"8(61 ˕ģи́ƙ8O 2 ˕ūи́ƙ8O͵:Wν 3 >ɐ
ŵ˧ҡ>ǐƖW$X? 1˕ūи́ƙ8ŬÏ"UXWT:˧ҡ7W 

2.2.2. 1fÅm¢p 
 
 1 ˕ūи́ƙ7?B84>¬;ū)и́UE04>¥¬´UX
WE04>¥¬;Ǩ(6˕Oи́OB84(:.>0N92U>
¥¬O˕;čW$8?: E04>¥¬?¬;Ǩ(692UOΞǙ&
X:KKŤІɂ8(6ʈΠ&XWи́>Ȁ͵>:ǨΪ΄˧Ƒ7W 1˕ū
 ¬    ˕       ¥¬    и́ 
	  
Է  AC LDL 
ƑԱԴ1˕ģи́ƙ;ͨѿ*WҢϜҐ 
Է 
Է 
ER AC 
 ¬    ˕       ¥¬    и́ 
ƑԲԴ2˕ūи́ƙ;ͨѿ*WҢϜҐ 
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и́ƙ>ɐŵ˧ҡ?ƑԳ>T;Ъ*$87W 
 
 
.(6$>ͦƦ;"WͨѿжUXW>? au contraire1"7W$X?
1˕ūи́ƙ>ͦƦ;6Ȁ͵ǐƖ*W>¥¬(:U7WԤ59ԥ
? 1˕ūи́ƙ>æ7Ven revanche;O loin de là;Oϲʉ?7:
$$7?W`o}§¨¬¨[¬;.>Ό΄;4
6E04>¥¬Ǩθ(6WĬÕ7?¬`o}ҧĻ;ϜC
40˕;ѐϼи́U¥¬ 101>¥u|Éʒʊ7WȮÕ7
?ū)˕;ū)и́U¥¬ 2TVş;Ĝ(5Uд̌Я;Wʈ
Ĝ&XW.(692U>¥¬OΞǙ&XW$8: ŤІɂ8(6ʈΠ&
X6W>?E04>¥¬;Ǩ(6˕B84(:0N7W 
 
(59)  La campagne BDS, pour le boycott des produits israéliens en 
provenance des territoires occupés, a-t-elle pour seul objectif le 
soutien au peuple palestinien ou au contraire, cache-t-elle une 
revendication bien plus inavouable : la disparition pure et simple de 
l'Etat d'Israël. [	ER,	LDL]  (marianne.net26) 
ŎӽƗƜU>`u¢d¤бŹ[`o}*W BDS §¨¬¨?
¥u|>É[ʒW$8>L[Ό΄8(6W>W?
řǨ;TVş;Ĝ(5Uд̌[ĕ;ΨN6W>7Y4K
V`u¢d¤8Ɠ>ϓͅ0W̶̦8д̌[ 
ƑԳԴ1˕ūи́ƙ 
Է  
˕ 
¥ 1 
¥ 2 
и(ѐ) 
? 
? 
AC 
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 $$K73 ίԅ>ͦƦ.X/X;6ͨѿ*WҢϜҐ͵:W$8[ж
60$>ĝȄ[Ъ(0O>Ъ 17Wen revanche?¬E04ǐ
Ɩ*WͦƦ;>Lͨѿ(au contraire?Ď6>ͦƦ;ͨѿ(loin de là?и́
>Ȁ͵WͦƦ;>Lͨѿ*W$8ZW.(6$>$8Uen 
revanche?¬>ӓëɂau contraire?¥¬>ӓëɂloin de là?и́
>ӓëɂ;e¬gu(0Ъͣ7W8Ϝў;→W$87W 
 
ЪԭԴҢϜҐ>ͨѿĝȄ 
 en revanche au contraire loin de là 
1˕ģи́ƙ 	Ԥ¬ x1ԥ Ԥ¥¬ x2ԥ Ԥģи́ԥ 
2˕ūи́ƙ Ԥ¬ x2ԥ Ԥ¥¬ x2ԥ 	Ԥūи́ԥ 
1˕ūи́ƙ 	Ԥ¬ x1ԥ Ԥ¥¬ x2ԥ 	Ԥūи́ԥ 
 
 01(ͨѿͦƦ>нǦUĎ6јʫ7WZ"7?:Ъ 1> 2˕ūи
́ƙ7?au contraire 8:36W$X? 2 ˕ūи́ƙ;"W au 
contraire >ͨѿŤІψƐ en revanche TVO͚$8[řʮ(0O>1
$X?ɐŵ˧ҡ>Ƒȝ7?ɦ:ſԁ7W.$;? au contraire 8 en 
revanche"Wɐŵў΄:Ħϒ>ҫӓZ36WT;ɁZXW 
 
2.3. au contraire en revancheíhÎª[¶Ù 
 
 Danjou-Flaux (1983 : 275) ?au contraire[Î>ǨθЪͣ8ņģ*WˁOƟ
ˊ΄:͓ɂ[Ǩθ*WдϖˤәK7Ҭ'VÄ>Ǩˤ;Ýϲ*W$8
7W8ҘH6W$>Ǩˤ8>?Ӏд:˦Ⱦ7Wau contraire
>ĬȮ>ӺÄ>Ǩˤ;Ýϲ*W8ͥп&XW8$8?.>¶ˤ[äV
Ĝ*T:ǨθҍɎǙ&XW8$87OWU1æ@Masseron et 
Wiederspiel (2003 : 326) ?au contraire>ĬȮ
ѿ$W8(6W
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$X?ĬȮ;đҟ>Ɵ̵:(;?ǚͣ7:$>Ɵ̵[д̌*W>Ǩθҍ
7V$>Ǩθҍ±>¶κǨˤ8:W>7W$>$8U au contraire
>ɐŵў΄:ˮІ[­ˊ>Ǩθҍ±>¶κ;ĬȮ>¥¬[Ҽϲ*WO>8ʄ
Ǚ7W$>ˮІ? au contraire >іȦ΄:˧ɛдϖ>¸7O8VZ"
contraire;ӓҢÏ"UXWΏř*WԤǮǓԋ¦¬¤ÌŸưҐĔԥӓëɂ
[Ъͣ*W contraire ?E04>дϖ[Ǩθ&,W0N;B84>ьéƟ̵[̌
NW$>ьéƟ̵[ҍ8(6Ǩθͨ)W0NĬȮ>¥¬Ä;ΏǠX
:O>8(6ʈΠ&XW8gv×7W27Ԥ60ԥ[=(58)] > en 
revanche[ au contraire;ϲʉW$8?7:30Ԥ60ԥ;"WĬÕ
>¥¬Ԥ̧;46>хҘԥ:?ӂ΄7W­ʢȮÕ>¥¬Ԥμ
;46>хҘ?ԥȟͪ>éöW?Ѻ΄7V$X[­ˊ>ҍ7пҿ
*W$8?7:Ԥ60aԥ>T;ȮÕ>¥¬[ĬÕ;ŪZ,6Ԥμ
;46>хҘ?ԥѪǤ7W8T;²ϩҺ[ӂ΄:O>;ƭW$8
7 au contraire>ͨѿŤІ;:W$>T:ɐŵў΄Ħϒ¥¬;W
$8 en revancheU au contraireG>ϲʉ>ŤІɂ[әǙ΄:O>;(
6W8ϻUXW28 
 
(60)  L’ancienne édition du Larousse Médical est muette sur les larmes. 
En revanche sa description du rire mérite d’être citée : […]. 
  [	AC] [=(58)] 
(60a)   L’ancienne édition du Larousse Médical est muette sur les larmes. 
Au contraire la description du rire y est abondante. 
 
 7?en revanche>ͨѿ;?ɐŵў΄ĦϒU:>.Z"
7?:1YPaillard et Vu Thi Ngan (2012 : 53-57) ?Ŭэ revanche
жҖV>Х͂[Ъ*$8Uen revanche>ˮІ?аŪĬÕ8ȮÕ
[ͪ6WÂ˖>Ďà[Ъͣ*W$87W8ϻʢ[ʈΠ(6
W$>ϻʢ[ en revanche>ͨѿͦƦ;͈U(ŪZ,W8ĬÕ8ȮÕ>
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¬en revanche>ˮІ;T36WĎàɂ[Ώа΄;Ъͣ*WE04>
úӴ8(6ʈΠ&XW8$8;:WԤ60ԥ>ɐŵ˧ҡ;"W¬?
̧>хҘ8μ>хҘ730$>æ « Le rire et les larmes » 8
z`¤>ʞιU>ɫό7W$8[Ĵŵ*W8$>E04>¬
E04>úӴ8(6§uĎà[ѫȶ(6W8пҿŤІ7Wen 
revanche ͨѿ*W;036Ď ɐŵў΄Ħϒ[":8$8Oϻ
5U((ͨѿ*W;036ĬȮ>¬á(U>Ďàɂ[Ɏѿ&
,W$87X@T au contraire>T;¥¬;œ(Ħϒ["W$
8:8*X@$>$8 2 ˕ūи́ƙ>ͦƦ;6 en revanche  au 
contraireTVЌͬ;ͨѿ7Wͥͬ7?:Y 
 $$K7Ǩθ[Ъ*ҢϜҐ>ͨѿͦƦ[хҘ*W0N;ȹд:˦Ⱦ[ǭč(
.X[ͪ0ĝ˒;T36.X/X>ͦƦ;6ũҢϜҐɐŵ˧ҡ>9>
дϖ[ſԁ;(6W[ʫU;(0ɐŵ˧ҡ>Ƒȝ;6ũҢϜҐſ
ԁ8*WȀ͵>Ýϲ͵:W0N;.>˧ҡƭZW8ҢϜҐ>VʢOƭł
*W>7W$>T;ǨθЪͣ[.>ͨѿͦƦUĝ˒(6 $87
¢¨uі;"WǨθ˦Ⱦ>ͣXʢ[àϐ΄;хҘ*W$8ŤІ;:VK0
ɐŵў΄ĝ˒>ν­˹;O:WT;ɁZXW2.2.χ7?au contraire Ď
6>ɐŵ˧ҡ;6ͨѿ*W$8U¥¬>ӓëɂ;e¬gu*W8Ϝ
ў5"0au contraireүȼ*Wɐŵ˧ҡ>Ư˨&?Ȁ͵[ҘHWҺĝ7
W8$Y>¥¬.XЌà; au contrairee¬gu*Ẃ;W8сW
Ǩθ>ɐŵ˧ҡ?.XǨθ>ɐŵ˧ҡ7WU(6Ȉ;¥¬[E04˃
(6W¥¬E04X@ɐŵ˧ҡ¥¤7 au contraire>ͨѿ[ӗM
O>?Î;:>7W$>́UǨθ˧ҡ.X/X>хҘ[Х;? au 
contraire >̘ͪ>ĝȄ[ђϗ;хҘ*W$8Ӏд8:36 W˱>ι7?
au contraire>̘ͪ>Ďàā[8VZ".X/X>Ʀͱ;̜Ό(6хҘ(ĝ
˒˦Ⱦ>ώϫłOюLW 
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´è³ au contraire¤º¡ÎªÈÕ 
 
 νԭι7?Ǩθ>ɐŵ˧ҡ[Ƒȝł(ͨѿͦƦ8(6ӳǨΪ΄˧Ƒ> 1
˕ģи́ƙǨΪ΄˧Ƒ>ԭ˕ūи́ƙū) ǨΪ΄˧Ƒ>Ԭ˕ūи́ƙ>Ԯ
ίԅ;ĝԅ(0.>±7Ǩθ[ſԁ8*WҢϜҐ.X/X>ͨѿͦƦ>͵
:WÝϲ[e¬gu(6W8Óј[θ60.>Ǚ϶±ˊΜδ7ſԁ
8:WҢϜҐ>ͨѿͦƦ>¥¬;?Ȁ͵ǐƖ*W.(6.>¥¬[Ύ
ʃe¬gu*W>? au contraire7W$X?Ԯίԅ>ͦƦ*H6;6
au contraire>ͨѿжUX0$8UǭĜ&X0Ϝў7W.X?ūʱ
;Ǩθ[ſԁ8*W¢¨uі>ҢϜҐϵ>¸7O au contraire¸ȸ΄:Ý
ϲÏ";W$8[Π(6WνԮι7?$> au contraire ;̈́́[ϝV
.X/X>ͨѿͦƦ;"W au contraire>Vʢ[̘ͪ8(6хҘ(6  
 
3.1. au contraire)è¤ 
 
 K+?νԭι7ʈΠ(0Ԯίԅ>ɐŵ˧ҡ;ȥ6?KWĔƙæ[ʈΠ*W
2.3.7ҘH0T;au contraire æʞ¸>9>дϖ[¥¬;ŜVÄ>Ǩ
ˤ;ÝϲÏ"6W>.>̘ͪ΄͓ȶ[хҘ*W 
 
3.1.1. æZÅmíaã¤ 
 
 Ԭ˕ģи́ƙ>ư:͓ȶ?ĬÕ8ȮÕ>ѦўΎʃǨθ*W>7?: Ĭ
Õ;6ůє&X6Wдϖ[Ǩθ*W¥¬8(6Ẃ7WԤ61ԥ>
ɐŵ˧ҡ?Ԭ˕ģи́ƙ;ÝϲÏ"UXW$X[řԎ̘ͪ8ŶF$88*W 
 
(61) […], voir des films japonais n’équivaut pas à faire un voyage 
touristique au Japon. Au contraire, c’est peut-être voir ce qu’aucun 
touriste ne verra.  
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  (Claire Denis, « Le regard de l’autre », dans Passages, 2001 : 44) 
ʥˊʮͰ[жW$8?ʥˊ;Х36нĉ[*W$88?ū)7?V
K,\.X9$YнĉǛњ­É8(6ж:O>[Ό;*W$8
7(S 
 
Ԥ61ԥ>ĬÕ>ѦўʥˊʮͰ[жW8$8?ʥˊ;Х36нĉ[*W$
88ū)7?:8ȮÕ>ѦўʥˊʮͰ[жW8$8?нĉǛњ­
É8(6ж:O>[Ό;*W$87W?Ǩθ(6:ȮÕ>Ѧў8Ǩ
θ(6W>?ĬÕ7ůє&X6WʥˊʮͰ[жW8$8?ʥˊ7н
ĉ*W$88ū)7W8Ѧў7WȰ36Ԥ61ԥ>ɐŵ˧ҡ?ʥ
ˊʮͰ[жW8Х͂[¬8(0ĬÕ>¥¬ʥˊ7нĉ*W$88
ū)7W8ȮÕ>¥¬нĉǛњ­É8(6ж:O>[Ό;*W$8
7W;ĝ˒*W$87W$>¥¬>ϚLŪZ,U?ʥˊʮͰ[
жW8Х͂?ʥˊ[ΚW$8;6нĉ*W$88ū)W?͵:
W>8Ǩθҍ[ж1*$87W$>Ǩθҍ;TW8ȮÕ>¥
¬?͵:W8ºȣ*Wʢŭɂ;ÝϲÏ"UXWѦў7W((Ǩθ
ҍ±>ū)8ʢŭɂ;ĬÕ>ʥˊ7нĉ*W$88ū)7W8
¥¬ÝϲÏ"UX6W>;Ǩ(Ǩθҍ±>͵:W8ʢŭɂ;
ȮÕ>нĉǛњ­É8(6ж:O>[Ό;*W$87W8¥¬
´UXW>?Ä>Ǩˤ8;?ǯĬȮ;÷Vɓ)UXW.(6
$>æ;әU+Ԭ˕ģи́ƙ>ƣŪǨˤ;ÝϲÏ"UX6W?+>ĬÕ>¥
¬;Ǩ(6ȮÕ>¥¬ȤѦў8:36WƣŪƯMasseron et 
Wiederspiel (2003 : 326) ?Ԭ˕ģи́ƙ>T:ƣŪ>ȮÕ>Ѧў;?ˤɂ
þZ36W8(6W*:Z2$$7нĉǛњ­É8(6ж:
O>[Ό;*W$87W?Ǩθҍ;"W͵:Wʢŭɂ>ˤә;Ý
ϲÏ"UX0Ѧў18$87WԬ˕ģи́ƙ;"Wѐϼ?Ǩθҍ>
ˤö[Ъͣ*WѦў[̌N.XȮÕ>¥¬8:Wæ@Ԥ62ԥTVԤ63ԥ
Ԥ63ԥTVԤ64ԥTVЌͅ;ɓ)UXWЪͣ8:W>?Ԥ64ԥ>ȮÕ­ʹ
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ąX6ǥ8ʢŭɂ>ˤö[Ъͣ(6W8ɓ)UXWU7W 
 
(62)  Il ne fait pas chaud aujourd’hui, au contraire il fait froid. 
Êʥ?ʸ :.X9$Yǥ 
(63)  Il ne fait pas chaud aujourd’hui, au contraire il fait très froid. 
Êʥ?ʸ :.X9$Y86Oǥ 
(64)  Il ne fait pas chaud aujourd’hui, au contraire il fait un froid de 
canard ! 
Êʥ?ʸ :.X9$YB9ǥ&1 
 
$>T;ϻW8ȮÕ>¥¬´UXWĬ;*7;.>ˤö?Π&X
6W$8;:Wau contraireĬÕ>¥¬>Ǩˤ8(6$>ˤö[Π*>
7WȮÕ>¥¬>ˤɂ?˧ҡ΄;´UX6W>7WȰ36ȮÕ
>¥¬8ĬÕ>¥¬ӅVŪ36:8>?ȮÕ>¥¬ˤɂ[
ɵ36W>;Ǩ(6ĬÕ>¥¬ˤɂ[ɵ36:$8[ɐŵ(6W
:-ĬÕ>¥¬;?ˤɂ̓>.X?Ԭ˕ģи́ƙ;6ĬÕ>¥
¬ůє&XW$88ӓë(6Wˤɂ[ɵ30Ъͣ?$>˧ҡ>̌NWT
:ȧ7ůє*W$87:>7Wˤɂ[ɵ30ºȣ8?4KVW
ʢŭɂ[O30ѦўV.>ʢŭɂˤәK7ҤNUXW830ԭ́Ӡ
>ʐä7ͥп&XW$>T:­́ȤNUX0ŞҘ;ůǙ["W8.>ů
Ǚ?ҺĝůǙ4KVԭ́ӠΌ>ʐä>L;VO8O8>ѦўĎà?ůǙ
&X:æ@ faire chaud8Ѧў;ˤɂ[ĴW8 faire très chaud8
ˤɂ[ɵ30ѦўȱUXW$X[ ne pas faire très chaud>T;ů
Ǚ(6O faire chaud 8ѦўЌà?ůǙ&X:4KVѦў>ˤɂ?ůǙ
;T36ȢNUXW.>Ѧў>ʢŭɂЌà?íɵ&XW>7W­ʢ1 ˕
ģи́ƙ7̌NUXWůє?ǭč(0ѦўĎà[ůǙ(ĬÕ>Ѧў>ʢŭɂ
ȮÕ>Ѧў8Θΐ(:T;(: 6?:U:4KVWѦў[ůє
*W0N;?.>Ѧў[¹%8Ν˞(: 6?:U:Ѧў;ˤɂŰKX
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6W8.XĜˎ: :W>7WĬÕ>¥¬[ůє*W8ұɬ:
&X6WÒ±1 ˕ģи́ƙ>ɐŵ˧ҡ;6ĬÕ>¥¬?ˤɂ[ɵ2T
̓Ϝ˔8(6ĬÕ>ˤɂ[ɵ0:¥¬8ȮÕ>ˤɂ[ɵ30¥¬
>ӓë;³ӅVŪ[ɓ)W>7W.>T:Wί³ǖĎ8OсWĬÕ
>¥¬?9>T:ɐƑ[ɵ36ǭč&XW>1 ˕ģи́ƙ;"WĬÕ
>¥¬?ůє*W$8;T36_uk¬¤±;ǭč&X0Îϼи́>¥¬
730.>ǭčɐƑ?ȮÕ>¥¬[ÝϲÏ"Wѿ́[äW$87W
Îϼи́>¥¬[ǭč*W$87ѐϼ?U)NřǨ>ºȣ[ǙNW$8
7K0ůєOŰN0ĬÕ>ѦўUȮÕ>ѦўTVҤ\1Ѧў;:Wс
4>V>ЪͣĹ˔OΏK36ѐϼ?ȮÕ>ºȣ[Ĺ˔΄;Х:$87
W29.>T:ɐŵ7Ԭ˕ģи́ƙ?ўы΄:ɐŵ˧ҡ7W8сWÎϼ
и́>¥¬[ͪ6řԎ΄:ўы>̢X[äVĜ(ЌU>ºȣ[Х>Ԭ
˕ģи́ƙ> au contraire>̘ͪ:>7W 
 
3.1.2. çfÅmíu¤ 
 
 Ԭ˕ģи́ƙřԎ΄:˧ҡ7W8*X@ԭ˕ūи́ƙ>˧ҡ?Ǩ̅΄:
O>7W8сWԤ65ԥ>ɐŵ˧ҡ?ԭ˕ūи́ƙ;ÝϲÏ"UXW$X
[Ǩ̘̅ͪ8ŶF$88*W 
 
(65)  Du chien, on attend une impulsion à ouvrir la porte et à partir à la 
conquête du dehors. L’homme ne promène pas son chien, c’est lui qui 
est promené par son chien. […] Au contraire, le chat invite à rester à 
la maison, à s’acagnarder au coin du feu ou sous la lampe. 
 (Tournier, « Le chat et le chien », Le miroir des idées, 1994 : 55-56) 
͕;?É?ɢ["6Ʈ;҆LĜ*ʄҤĲ[ˇȭ*WÉӒ͕[ʚ
˹&,W>7?:͕ÉӒ[ʚ˹&,6W>1řǨ;͜?ǟ;
ͲKWTʹ̿>.@W?ʫV>O87:;O,+;)38
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(6WT(M"W 
 
сіͣѫ8(6>Ǩ̅7?E04>̅ҎǨѫ.X/X;46áҘHUX
W$8;:WԤǨ̅7?ԥԭ4>ǚà[̅Ҏ*WʱԤԥK+.>͵:Wǚ
à>đҟ́[ʂ(6Uņģ[Х:8Beyssade (2006 : 20) ҘHWT;
Ȁ͵ҘHUXWĬ;.>Ǩѫ;?K+Wί>ҕʃɂ̌NUXW?+7
W 30Ԥ65ԥ7?͕;46Ʈ;҆LĜ*ʄҤĲ8:WO>18ҘHU
X͜;46ǟ>¸7:;O,+;)38(6W̉;&,WO>18
ҘHUX6W$$7?͕8͜?ˁOǟ>¸;čVғ\1Ļ͑8
đҟ́[ɵ30ҕ(ǐƖ7W31$X?*:Z2ʞЇĕ7̅Ҏ;҃W
1">ҕʃɂ[͞ȱ(6W8$87W$X[Ǩѫ;E04>ŞҘ´
UX.>Ȁ͵ҘHUX6WȰ36͕8͜¬ԤȀ͵>Ɩ
VԥƮ;҆LĜ*ʄҤĲ8:WO>18ǟ>¸7:;O,+;)38(
6W̉;&,WO>1¥¬ԤҘHUX6WȀ͵ԥ7W.(6$
>¥¬>ϚLŪZ,U?É[ǟ>Ʈ;ŭZ,WO>W?ǟ>ĕ
;ŭZ,WO>8Ǩθҍ[ж1*$87W$>T;ԭ˕
ūи́>˧ҡ7?¬?Ǩ̅>Ǩѫ7V.>Ȁ͵[ҘHW¥¬>ӓë
; au contraireǨθ[ɵ2ғMȧ8:W 
 
3.1.3. æfÅmíÚP¦¤ 
 
 1 ˕ūи́ƙ>ɐŵ˧ҡ8?B84>¬;E04>¥¬92UO
ΞǙ΄;?ҘHUX:˧ҡ730Ԥ66ԥ? 1 ˕ūи́ƙ>ɐŵ˧ҡ[ɵ4
æ7W$X[ұɬíͲ̘ͪ8ŶF$88*W 
 
(66)  Qu’est-ce qu’un couple harmonieux ? Le monsieur et la dame 
doivent-ils se ressembler, ou au contraire se compléter grâce à des 
qualités opposées ? 
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(Tournier, « Endogamie et exogamie », Le miroir des idées, 1994 : 39) 
ћŸ>8X0g}¤8?9>T:O>7YʦҶ8ƳÉ?Ü
ҟ36WH7YW?řǨ;Ώř*WѶѺ;T36а
36WH7Y 
 
Ԥ66ԥ7?ĬÕ;"WԤћŸ>8X0g}¤[:*;?ԥʦҶ8ƳÉ?
Üҟ36WH7W8Ѧў8ȮÕ;"WԤћŸ>8X0g}
¤[:*;?ԥʦҶ8ƳÉ?Ώř*WѶѺ;T36а36WH7W
8ѦўǨϲ&X6W$$7>¬?ʦҶ8ƳÉ7V¥¬
?Üҟ36WH8Ώř*WѶѺ[ɵ36аŪ36WH>E0
47W$>¥¬>ϚLŪZ,U?ԤћŸ>8X0g}¤[:*;?ԥ
ʦҶ8ƳÉ?Üҟ36WH͵:36WH8Ǩθҍ[жĜ*
$87Wѐϼ?E04>¥¬[ʈΠ*W1"7ǚӣÜҟ36WH
:>͵:36WH:>?̐Ǚ(6:¥¬>ұɬ[íͲ(6
W>7W$$; au contraireǨθ[ɵ2ғM$8792Uұɬ&X
W8O͏ʢ?ɾӜ&XW8Ãϼɬ­>ӓëȤł&XW:-au 
contraire ;T36Ãϼɬ­>љLȤł&XW8ϻUXW>.X? au 
contraire >ͨѿ;T36¬;˕вʛцǙ&XWŤІɂǖĎ;ɾӜ&X
WU7W.X[јʫ*W;?˕>˦Ⱦ[ώϫł*WȹдW 
 
3.2. ¡Î_h×p¥ 

 3.1.3.χ7ɦ30 au contraire>ұɬíͲ̘ͪ[?)Nau contraire>̘ͪ
[˷Ξ;хҘ(6 0N;?¬¥¬и́>˦Ⱦ1"7?K1³ň
ĝ7W$$U?˕>˦Ⱦ[ώϫł(Ģʠϼ>˦Ⱦ[ǭč*W$8;T
36Ԯί>ɐŵ˧ҡ8 au contraire>O0U*Ǩθ8>ӓZVQũ̘ͪ>Ʀ
Ό;WT:̘ͪ>хҘ[Х 
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3.2.1. X]çm 
 
 ˕8?¬;¥¬ϜC4 0N;ɎǙ&XWƣ730¥¬?˕
;čVғM$87.>¬;46̐Ǚ&XB84>¬;46̐Ǚ&
XW¥¬>ʛ?.>˕>ʛ;Ǩȼ*W32Ȱ36˧ҡ;T36?¬B8
4;˕вʛò´UXW$8OWԤ67-69ԥ[ͪ6јʫ(TK+Ԥ67ԥ
>T:X est P et Q.>˧ʞ;6¬ X;46ͪɐ&XW˕?E0
47W 
 
(67) Pierre est beau et sympa. 
d¬¤?3$(ɓ)O 
 
$>æ7?d¬¤8¬;3$8¥¬8ɓ)
8¥¬̐Ǚ&XW$X?¬ X;46˕E04ͪɐ&
X.>.X/X>˕; P8 Q8E04>¥¬čVғ\7W8ͥп7
Wū˨;X est P, Q et R.8˧ʞ7X@Ԥ68ԥ>T;¬ X
;46ͪɐ&XW˕?Ԯ4;:W 
 
(68) Pierre est beau, sympa et intelligent. 
d¬¤?3$T ɓ)T .(6ѹ 
 
$>æ;6O¬d¬¤;Ԯ4>¥¬3$ɓ)
.(6ѹ̐Ǚ(6W4KV¬ X;46˕Ԯ4ͪɐ&
X.>˕; PQRԮ4>¥¬.X/XčVғ\7W˧ҡ7W((
Ԥ69ԥ>T;X est P ou Q.8˧ʞ[8X@͓˿:ƣŪ[Ӝ6¬
X;46ͪɐ&XW˕?Ԭ4(: 
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(69) Pierre est fou ou génial. 
d¬¤?͘36WƱɤ1 
 
$>æ;6d¬¤?͘36WƱɤ7W>92U7
(V:4KV¬ X;?ʈΠ&X6WE04>¥¬ PQ;
Ǩ(6B84ĝ>˕(ͪɐ&X6:8$8;:Wđ;¬B8
4>Ԥ67-69ԥ;6Ԥ67ԥ8Ԥ68ԥ7?˕>ʛ¥¬>ʛ;­Ў(6W
­ʢ7Ԥ69ԥ7?ʈΠ&X6W¥¬>ʛTVǯ: :36W>7W
$>˕8¥¬>ʛ>ҫ?¥¬>̐Ǚ;ҫ[O0U(6WԤ67ԥ8Ԥ68ԥ
;6?*H6>¥¬˕;čVғ\7W­ʢ7Ԥ69ԥ>΀ѐХ:Z
X0ʱ́7?92U>¥¬O˕;čVғ\7:4KVԤ69ԥ>΀ѐ
ʱ́;6d¬¤͘36WƱɤ7W?̐Ǚ&X6
:8с$87W$X?¥¬>ʛ8˕>ʛ>³ƘШUјʫ7W
4KVE04>¥¬B84(:˕;čVғO8*W$87¥¬
Чζ(Ϝ˔8(692UO˕;čV$N:͗ɔäUX6W8$8
8:W 
 3.1.χ7ж0 au contraire>Ԯί>ɐŵ˧ҡ?9XO¬8˕>ʛο(
30ԤԬ˕ģи́Դ¬Ԭ˕ԬԵԭ˕ūи́Դ¬ԭ˕ԭԵԬ˕ūи́Դ
¬Ԭ˕Ԭԥ¬>ʛ8˕>ʛ>ϚLŪZ,>̐Ǚ; au contraire ?ӓ
´΄7?:¬8˕>ʛο( :8 au contraire?.>ͦƦ;ͨѿ
7::-.>T:Ħәͨ)W>.X?au contraire>ɐŵў΄
:ˮІ;ӓëWau contraire?ƟˊĬȮ>¥¬[Ǩθҍ±>¶ˤ;Ҽ
ϲ*WǨθҍ±7Ǩˤ;Ýϲ*W¥¬?ū)¬;46¶θ*W$8
7:>7Wū)Ǩѫ;46ū­>и́Uϴ(8Ģʠ8Ҿ
8Ģʠ[ūʱ;²*$8?Θΐ7W$XΘΐ*W>?+X>Ģʠ
OϴҾ8ū­>ǱȖ[ͪ6:&X6WU;Î:U:au contraire
?ĬȮ>¥¬[Ǩθҍ±;Ýϲ5"W$87ū­>ĢʠƟ̵7пҿ*W$8
[̌NϜ˔8(6$X8ū˨>Θΐ[ɐŵ˧ҡ±7ȟѿ$*>7W$>
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Ħϒ?ɐŵ˧ҡ>Ƒȝ[ͪW8au contraire?¬B84;4˕B84
>ͦƦ;>Lͨѿ*W8Ъͣ7Wū­>ĢʠƟ̵>Ć7:&X0Ģʠ?B8
4>Ǩѫ;4B84(ΞǙ7:>7Wau contraireſԁ8*W¥
¬?E041ԭ˕ūи́ƙ7?¬OE04W0N˕8¥¬>ʛ;
³ƘШͨ)+92U>¥¬O˕;čVғM$87WԬ˕ģи́ƙ7
?¬B84(: ˕B84;¥¬E048ʛ>³ƘШͨ)
WĬÕ>¥¬ůє&XW0NȮÕ>¥¬˕;čVғM.(6Ԭ
˕ūи́ƙ7?¬B84;˕B84>KK¥¬8>ʛ>³ƘШп̦&
X+92U>¥¬OΞǙ(:¬B84;˕E04цǙ&XX@¥
¬?˕;čVғM$87Wau contraire?.>Ħϒ>0N;$>ͦƦ
;ͨѿ*W$87:ҝ;ĬÕ;ůє>:Ԭ¬>ͦƦ; au 
contraireͨѿ(6W8$8?Ԭ˕ūи́>ɐŵ˧ҡΞǙ(6W8
Ģʠ*W$87W>7W 
 7?˱>T:æ?9>T;ĝ˒*W> 
 
(70)  Comme d'habitude, vous êtes encore nombreux à avoir joué vos 
numéros préférés, ou au contraire les avoir choisis totalement au 
hasard, pour tenter de devenir millionnaire.  (gentside.com33) 
4OҟVL:&Kʢ>¸;?΃¯ӎϼ8:WH 4O8ƭZ
U:ʛǏ7ĽѬ*WW?řǨ;Ď >ûͅɂ;K,6ʛǏ
[ұJ8ÉҪÊƌOưľK* 
 
Ԥ70ԥ?¦>ȥұʹŨ[ųΚ*W`¨z¬}q`>¸;Ĝ60ʞ7
W$>ƣŪ>ĬÕ>¥¬4O8ƭZU:ʛǏ7ĽѬ*W8ȮÕ>¥
¬K30 >ûͅɂ;K,6ʛǏ[ұF?¦[ѻč*W¬t;W
E04>z¨[ɶ(6W$>æ;"Wɐŵ˧ҡ±>¬?:0ʢ
7WĬȮ>¥¬[´Wи́?+XOѐϼи́7V­жԬ˕ūи́
ƙ;жWæ7W(($X[Ԭ˕ūи́ƙ>˧ҡ8ŜW8Θΐ*Ẃ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W.X?:0ʢ>¸;4O8ƭZU:ʛǏ7ĽѬ*WT:
É8K30 >ûͅɂ;K,6ʛǏ[ұFT:ÉW$8[ѐϼí
Ͳ(6:8́7WĬȮ>¥¬B84(:?+>˕;ŚK3
6W>7Wǚ?$X?ĝİԭ˕ƙ8Ԭ˕ūи́ƙ8?ģ>ɐŵ˧ҡ
7Vԭ˕ūи́ƙ>ψͶ;ŰKXWZ@Ԭ˕ūи́ƙ8>Ʀͱæ7W
$>æ[ĝİԭ˕ƙ0U(N6Wдϖ? vous 7Ъ&X6W¬:0
ʢ>вʛɂ7Wѐϼ?¬;¥¬[ΞǙ&,6WO>>¬
7W:0ʢ>Ďà;ĬÕ>¥¬OȮÕ>¥¬OӀв(6ΞǙ&,6
WZ"7?:.7?: :0ʢ?4O8ƭZU:ʛǏ7Ľ
Ѭ*WT:É028K30 >ûͅɂ;K,6ʛǏ[ұFT:É0
27˧ɛ&X6W8ҘH6W>7WԤ`¨z¬};"W¦>ѻč
¬t7?ʹŨұɬ>˯>±Һ;ѻčϼ>Ǻ˼[ŕ͈(6ū)ʹŨ[ұFz
¨8ЌĻ7¢¨{×;ʹŨ[ұɬ*Wz¨8ʈΠ&X6W$>$8U
$>QVʢ¦>ҧƆúʈΠ*WE04>ư:ʹŨұɬ>z¬¨7W
$8ZWԥ4KVɐŵ˧ҡĕ7¬?E04;ĝİ&XE04>˕
.X/X;Ĝˎ±W$87.>͏ʢ;?ĬÕ>¥¬O͏ʢ;?ȮÕ>
¥¬ΞǙ*W>7W$>ɐŵ˧ҡ?¬>вʛɂ4KVӂ΄:ĝİ
ŤІɂ;T36ɛθ*W¬ӂ΄;ĝİ&XW$87˕ OE04;:V
au contraire>Ԭ¬Ԭ˕>ĦϒOǔUX0KK¥¬˕;ΞǙ*W>7
W 
 $$K7Ǩθ>ɐŵ˧ҡ;"W˕>˦Ⱦ[ώϫł(Ԭ˕ūи́ƙ8ԭ˕
ūи́ƙ>Ʀͱ[ʈΠ(0˱?Ģʠϼ>˦Ⱦ[ǭč(Î>ɐŵ˧ҡ>Ӓ>
ƦͱOʫU;*W 
 
3.2.2. Y¼çY¼3.9 
 
 Ģʠϼ8?¥¬[˕;čXғO8*Wɐŵ˧ҡ±>ºà7ѐϼи́8
Îϼи́?͓ģ:u¬zu[ɵ30Ģʠϼ7W8сW4KVĬϼ?ˁ
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ϙ΄;΀ѐ[ȟŝ"WХ͂ºà8:WĢʠϼ7VȮϼ?řԎ>Ώɣ8(6
>Ģʠϼ7W.7:Ģʠϼ?æ@˱>T:ƣŪ;ſԁ8:WԤ71ԥ
?ԭ˕ūи́ƙ>ԭĢʠϼz`>æ7W 
 
(71) ԤĆ¡¬¦}«do¦t¬Էϧ>Čɡǹ>ĆϺӚѦźt¨Է©]¨
q «¨¢ẇ;46ԥPour les uns, l’ex « Richelieu » des Verts a été 
un alchimiste hors pair capable de transformer le plomb en or : les 
2% à la présidentielle en deux groupes parlementaires et deux 
ministres ! Pour les autres, au contraire, ses calculs politiciens et ses 
accents mollétistes font grand tort à l’image des écolos dans l’opinion. 
  (nouvelobs.com34)  
WÉ;836?ϧ>Č>Ć£s£¬?ӈ[Ӄ;ƭUXW
̅ԅ:ӊӃЦȅ730:\,ưϞӽұɸ;"Wԭ%[ԭ4>Ӛ
ĕÙ̡8ԭÉ>ưЊ;ƭ6(K30>1ԢÎ>É;836?řǨ
;Ȭ>σѡ΄:уυQj¬«¥ԇ>іVş?µў;"WČ>`
¬t[ư ʋ:O>1 
 
Ԥ71ԥ7?ĬÕ>¥¬̅ԅ:ӊӃЦȅ7WԤ͑Â>ҤNʢČ;¢
u7Wԥ8ȮÕ>¥¬.>QVşČ>`¬t[ư ʋ:Ԥ͑Â>
ҤNʢČ;`u7Wԥ·ϲ&X6V.>ɡƖ7W8$Y>¬
?J.-V. ¢ẇ7W¬?B84(:92U>¥¬O
¬;46̐Ǚ(6W*:Z2ɐŵ˧ҡ;6˕E04˧ω&X
6W8$87WԤ71ԥ>ɐŵ˧ҡ?ĬÕOȮÕOǨΪ΄:˧Ƒ7ҘH
UX0ūи́ƙ1ĬÕ>¥¬OȮÕ>¥¬OJ.-V. ¢ẇ;4
6>ѐϼ>ɐж7?:ĬÕ>¥¬?WÉú;ȇǹ(ȮÕ>¥¬
?Î>Éú;ȇǹ(6W>7W$>WÉ8Î>É
$>æ;"WĢʠϼ7W$>E04>ĢʠϼW$87¬J.-V. 
¢ẇ;46˕E04˧ω&X6W8ϻUXW3.2.1.χ7?X est 
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P ou Q.8˧ҡ;6¥¬>ʛ8˕>ʛ>³ƘШ>0N;¥¬˕;
čVғM$87:$8[ж0$X?ĢʠϼԬÉ(:˧ҡ18
с$87WԤX est P ou Q pour I.ԥ­ʢX est P pour I, (et / mais) Q pour 
J.8˧ҡ7X@Ģʠϼ I 8Ģʠϼ J .X/X͙Ќ>˕[˧ω(Ĭϼ
?¥¬ P [Ȯϼ?¥¬ Q [.X/XЌĝ>˧ω(0˕;čXғM$87
Ԥ72ԥ>T;92U>¥¬O¬ X;46̐Ǚ&XW˧ҡ;:W 
 
(72)  Pierre est fou pour ses camarades, mais génial pour sa mère. 
d¬¤?ŗÉҪ;сZ,X@͘36W̃ м;сZ,X@Ʊɤ7
W 
 
$>˧ҡ7?E0V>ĢʠϼԤԤ72ԥԴŗÉҪ8̃мԥ.X/X;836
B84>¬;˕B847W0Nau contraire>ĦϒԤԬ¬;4
Ԭ˕ԥk£^&XW͘É7W8Ģʠ8Ʊɤ7W8Ģʠ
ū­>ǱȖ>O87:&X08$Y7Ģʠ*WÉ͑͵:X@Θΐ[0*$
8?:>7WԤ71ԥOū˨;WÉ8Î>ÉĢʠϼ.
X/X͙Ќ>˕[˧ω(.$;¬J.-V. ¢ẇ;46>¥¬[
ΞǙ&,6W$>ԭ˕ūи́ƙԭĢʠϼz`>˧ҡW0N¬
B84(̓;OZU+¥¬̐Ǚ(0͗ɔ7 au contraireͨѿ7
W>7W35 
 ԭ˕ūи́ƙ8Ԭ˕ģи́ƙ>Ʀͱæ?$>ԭ˕ūи́ƙԭĢʠϼz`8:
W˱>T:ƣŪ.>Ʀͱæ7W 
 
(73)  Selon les autorités népalaises, le sacrifice rituel des animaux est une 
tradition religieuse vieille de plusieurs siècles qui doit se perpétuer. 
Ces pratiques donnent au contraire « une image extrêmement 
négative de votre pays et de son évolution », affirme l’ancienne 
actrice.  (lepopulaire.fr36) 
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¬¤ȥǳ;сZ,X@ăȝ;"WĻ͑>ͨ"Ѽ?áµϑOĬ
UWǗʙ΄ÚϞ7V+38Ϣ"UXWHO>7WřǨ;$
>T:ɖХ?:0ʢ>Ɠ8.>΀Ǹ;46ˤN6ɋŏѫ[
´WO>18Ćƻą?ºȣ(6W 
 
Ԥ73ԥ7?Ļ͑>ͨ"Ѽ[¬8*WĬÕ>¥¬áµϑOĬU
WǗʙ΄ÚϞ7V+38Ϣ"UXWHԤ̋Ϣ*HǗʙ΄ÚϞ7Wԥ8
ȮÕ>¥¬:0ʢ>Ɠ8.>΀Ǹ;46ˤN6ɋŏѫ[´WԤ˶
NWHɖХ7Wԥ·ϲ&X6V92U>¥¬O¬;46̐Ǚ
(6W37ĬÕ>¥¬?¬¤ȥǳú;ȇǹ(ȮÕ>¥¬?Ć
ƻąú;ȇǹ(6V$XĢʠϼ8(6ԭĢʠϼz`>˧ҡ[ɛθ&,
6W$8ZWԤ73ԥ8Ԥ72ԥ>ҫ?$>E04>Ģʠϼǚӣ;ř
Ԏ>ӓë;W$87WĬÕ>Ģʠϼ¬¤ȥǳ8ȮÕ>ĢʠϼĆ
ƻą?¬Ļ͑>ͨѼ;46>жʢ>˷(&[Á36WȥÂϼ7
V$>́;6Ԥ72ԥ>WÉ8Î>ÉJ.-V. ¢ẇ
;46>жʢ>˷(&[Á36Wºàūƪ8K7?с5U.(6$
>Ԥ73ԥ>T:æ?řԎ̘ͪ7WԬ˕ģи́ƙ>Ӓʃѐ̘>T:˧ҡ8:
36W8сWԤ73ԥ7?¬¤ȥǳ;Ǩ(6ĆƻąЌĝ>˷
(&[ºȣ*W˨[ν°ϼ>ѐϼӒʃ΄;Ú6W.(6.$7ÚU
X6WĕǠ?ѐϼи́ĆƻąÎϼи́¬¤ȥǳ;Ǩ(6Ļ
͑>ͨѼ[̋Ϣ*HǗʙ΄ÚϞ18*W>?Ӓҫ36WԤřǨ;ԥ:0
ʢ>Ɠ8.>΀Ǹ;46ˤN6ɋŏѫ[´WO>7W8řԎ΄;ºȣ
*W˨7W4KVԭ˕ūи́ƙ>ԭĢʠϼz`8Ԭ˕ģи́ƙ?˧ҡ
¥¤7с@Ģʠϼѐϼи́8Îϼи́8u¬zu[ȱWů>
ҫ:>7W$>T;ԭ˕ūи́ƙ8Ԭ˕ģи́ƙ>Ʀͱ?ԭ˕ūи́
ƙԭĢʠϼz`;жĜ*$87W>7W 
 $$K7˕8Ģʠϼ8ɐŵ˧ҡ;"W˦Ⱦ;сŖ(.X;T36ͪ
̘Ӓ>Ʀͱ;ÝϲÏ"UXWz`>̘ͪ;46ж60.X/Xĝİԭ
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˕ƙ?ԭ˕ūи́ƙ8Ԭ˕ūи́ƙ>Ʀͱ;ԭĢʠϼz`?ԭ˕ūи́ƙ8
Ԭ˕ģи́ƙ>Ʀͱ;ÝϲÏ"UXW̘ͪ7W$>ɐŵ˧ҡ8̘ͪ>ӓëɂ
[Ъ(0O>˱>Ъ7W 
 
ЪԮԴau contraire>ɐŵ˧ҡ8̘ͪ 
ǨΪɂ ӳǨΪ΄ ǨΪ΄ 
ɐŵ˧ҡ Ԭ˕ģи́ƙ ԭ˕ūи́ƙ Ԭ˕ūи́ƙ 
̘ͪ řԎ ԭĢʠϼ Ǩ̅ ĝİԭ˕ ұɬíͲ 
 
Ʀͱ΄:̘ͪ7W8$Y>ԭĢʠϼz`8ĝİԭ˕ƙ?đ;ψͶ8(6?ԭ
˕ūи́ƙ;ŰKXW:-:U$XU?+XOԬ˕ģи́ƙW?Ԭ˕
ūи́ƙ8Ԭ˕>˧ҡ;мŸɂV:UáU>дϖ˕[ԭ4;(
6W̘ͪ1U7Wau contraire>ͨѿ*WͦƦ;"Wɐŵ˧ҡ[ђϗ
;ж6 $87Ǩθͨ)WͦƦ>©]£d¬s ¨ʫU;:30
˱>ι7?ǨΪ΄:˧Ƒ[ɵ30ͦƦ7ͨѿ*WҢϜҐ;46ɦ36   
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´é³ u¯ªk£Ò)u²Â  
 
 νԭι7?en revancheԭ˕ūи́ƙ>ɐŵ˧ҡ;>Lͨѿ*W$8U
en revanche¬>Ȁ͵;e¬gu*WҢϜҐ7W8(0νԯι7?
$> en revanche[ǄN8*WǨΪ΄˧Ƒ;ͨѿ*WǨθЪͣ[ŜV±#W 
 
4.1. par contre en revanche 
 
 (@(@ en revanche8ū)T:ɐŵ>Ъͣ8&XWҢϜҐ; par contre
Wpar contreO en revanche8ū) ԭ˕ūи́ƙ>ͦƦ;ͨѿ(¬
>Ȁ͵;e¬gu*WЪͣ7WT;ɁZXWpar contre>æԤ74ԥ7
?ĬÕ>¬ȗ8ȮÕ>¬ǟ>Vʢ;ǨθVen revanche
>æԤ75ԥ7?ĬÕ>¬Ȭ;˰"0O>8ȮÕ>¬Ȭ>Κ36
W$8;46.>Vʢ;ǨθW 
 
(74)  Si le jardin se trouvait à l’ombre, la maison, par contre, était en plein 
soleil. (Maupassant, Les Dimanches d’un bourgeois de Paris, 1880, 
cité par Trésor de la Langue Française informatisé) 
ȗ$.ʥ>ȥ0U:ƣɡ;Ýϲ(60ț͑?řǨ;86O
ʥȥ0VЕ30 
(75)  Ce qui lui manque [à Couture], je crois qu’il ne l’acquerra jamais. En 
revanche, il est bien maître de ce qu’il sait.  
  (Delacroix, Journal, 1847, cité par ibid.) 
Ȭ;˰"6WO>Ȭ.X[͞ȱ*W$8?:1Y8Φ?Ɂ
řǨ;Ȭ?Κ36W$8;ӓ(6?ǖĎ;O>;(6W 
 
 Ԥ76abԥ? Danjou-Flaux (1987) 7ʈΠ&X0æ7W38Ԥ76aԥ8Ԥ76bԥ
>ҫ?Ʊ̉>Vʢ;T36Ԥ76aԥ7?ХĈʮͰUʚ˹;
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:W­ʢԤ76bԥ7?ХĈƭZU+ʮͰ7WԤ76aԥ7?+X>
ҢϜҐOͨѿŤІ1Ԥ76bԥ7?au contraire(ͨѿ*W$87:
$X[ʈΠ(0 Danjou-Flaux (1987) ?Ԥ76aԥUԤ76bԥG>ҢϜҐ>ͨѿ
Ť³Ť>ƭł>ͥͬ[јʫ(6:$X?ũҢϜҐɐŵ˧ҡ±7e¬
gu*WÝϲ>ſԁ7W 
 
(76a)  S’il fait mauvais, j’irai au cinéma ; mais si (AC+PC+ER) il fait beau, 
j’irai me promener.  (Danjou-Flaux, 1983 : 290) 
O(Ʊ̉ɋ"X@ʮͰ[н;Х ((O(řǨ;Ʊ̉Е"
X@ʚ˹(;Х  
(76b)  S’il fait mauvais, j’irai au cinéma ; mais si (AC+*PC+*ER) il fait beau, 
j’irai au cinéma aussi.  (id.) 
O(Ʊ̉ɋ"X@ʮͰ[н;Х ((O(řǨ;Ʊ̉Е 
6OʮͰ[н;Х  
 
K+¥¬>Ȁ͵;e¬gu(¬;Ȁ͵[̌N: au contraireͨ
ѿ*W8æʞ> siχ>¸7ſԁ8:36WƱ̉>Е(ɋ([¥¬;ŜW$
8;:W8ϻUXWƱ̉>Е(ɋ(ſԁ;:Ẃ?Ԥ76aԥ8Ԥ76bԥ;
đҟ(6W0NԤ76aԥOԤ76bԥO au contraire?ͨѿŤІ8:W39­ʢ
¬;Ȁ͵[̌NW en revanche?¬;Ȁ͵>:ͦƦ;ͨѿ*W$8
7:Ԥ76aԥ7?¬;Ʊ̉>ɋƣŪ8Ʊ̉>ЕƣŪ[8
V¥¬;ʮͰ8ʚ˹[8W$87W0Nԭ˕ūи́ƙ>ɐŵ
˧ҡɛθ( en revancheͨѿ7W((Ԥ76bԥ7?ĬȮ>¥¬Ʊ
̉>Е(ɋ(;(цǙ7+¬;0WO>жĜ,:>7en 
revanche?ͨѿ7:>7W.(6ū) Ԥ76aԥ;ͨѿŤІ7Ԥ76bԥ
7?ͨѿĜˎ: par contre OQ?V ¬>Ȁ͵;e¬gu(0Ъͣ7
W$8ZW 
 $>T;đ;¬Ӓ>Ȁ͵[ſԁ8*WҢϜҐ7W par contre 8 en 
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revanche ;?ɐŵ˧ҡ¥¤>ҫ?єNUX:(036 par contre 8
en revanche>ҫ?ɐŵ˧ҡ¥¤7?: ɐŵў±;̌NUXW$88:W
K+ɦ>?$>ɐŵў±>Ȁ͵;467W.(6$>¥¤;6
O par contre8 en revanche>ҫ[жĜ*$8?Ǡʬ7:$8[ʫU;(
0>2¶ҢϜҐ;đҟ*WǨθ>ɐŵ˧ҡ>хҘ[юLW 
 
4.1.1. QÁ¬°ípar contre en revanchehÎª¾ 
 
 Grevisse (1980 : 2525) ;TW8par contre?Ď ­Г΄;ōϓ:Ǩθ
[Ъ*­ʢen revanche?Ǩθ>˦Ⱦ;ȎΥ:027ŜVɟ&X0Ƙ
Ш8͓˃>˦Ⱦ[ÏĴ*WO>7W$$7 par contre8 en revanche
>ҫ8:36W>? en revanche ;"WȎΥ:ĖƘШԤéquilibre 
heureusement rétabliԥ8˦Ⱦ7YÎ>ĈХΜδ7?9>T:хҘ
ХZX6W>$$7>ºԁ7W par contre8 en revanche>̅Ҏ?Ĉ
ХΜδ>жпOŰN6˱χ7ɦ.>Ĭ;K+$$7? Hamma et Haillet 
(2002) Q Paillard et Vu Thi Ngan (2012) 830ĈХΜδ;TW par contre
8 en revanche;ӓ*Wòģ>хҘ[ŜV±#W$88(T 
 
4.1.1.1. par contre 
 
 Hamma et Haillet (2002 : 107) ?par contre>ĬÕ8ȮÕ>ӓë;?Ĭ
Õ8ȮÕӅVŪƣŪ8ȮÕĬÕ>Ħә;89KWƣŪ8W8ҘH6
WԤ77ԥ?ĬϼԤ78ԥ?Ȯϼ>ƣŪ7W 
 
(77)  Le magasin est assez exigu, par contre il est bien situé.  
  (Le Robert Méthodique, 1989, cité par ibid. : 107) 
Ȕ?:Vɣ͚1ҝ;θƗ?Е 
(78)  Un avocat vous sera commis d’office. Par contre, vous ne pourrez 
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vous entretenir avec lui qu’à partir de la vingtième heure.  
  (ibid. : 108) 
:0;?ƓұȜѨÉ4K*01(.>ȜѨƪ8ӴÙ7W
>?ԭԫʱӒϛ36U;:VK* 
 
Ԥ77ԥ7?Ȕ>͑Õ8(6>éö;ӓ(6Ȕ͚$88θƗ
Е8$8éö5">ўɱ8(6ӅVŪ36WT;ɓ)&,W­ʢ
Ԥ78ԥ7?ƓұȜѨƪ46 XW8ĬÕǭ Ϝў[Ȭ8*!
;ѐ*$87:8ȮÕ?Ħә*W1"7ǖĎ;Ώ̂*WZ"7?:
.(6par contre ;"W$>T:ĬÕ8ȮÕ>ӓëɂ[҆K
Hamma et Haillet (2002 : 108) ?.>ɐŵў΄éöÏ"[ʈ˝(6Wpar 
contre >ū϶і8(6 en revanche 88O;­Г΄;#UXWЪͣ; en 
compensationWHamma et Haillet (2002) ?$>ҢҐ[ɛ(6W8
$Y> compensationƛNŪZ,[ȟŪ;Ĝ(07$XTVO
contrepartieÐĄаĄ8éöÏ"үȥ7W8(6W4KV
ȮÕĬÕ>Ħә;89KWƣŪ;6?ĬȮ>Ӻ>ӓëҺĝ΄:ÐĄ
аĄ736OƛNŪZ,;K7?→36:8$87W 
 $>T;Hamma et Haillet (2002) ĬȮ>Ӻ>ӓëɂU>хҘ[Х
­ʢPaillard et Vu Thi Ngan (2012) ?$>ɛš[ɛ*іȦ7W par 8
contre>ĝ˒U.>ɐŵ[зǙ*WPaillard et Vu Thi Ngan (2012 : 108) ;
TW8par? entre autres8VZ"8ɐŵ[contre? une orientation 
inverseҝŭ>ʢŭɂ8ɐŵ[Ъ(.(6par contre?$>E04
ϚLŪZ&W$87ʢŭɂҝŭ>ĬÕ8ȮÕđǐ*W$8[Ъ(6
W$>іȦ8ɐŵ>ϜC4?ȹ+(OЌʫ>O>7:T;OɁZXW
Paillard et Vu Thi Ngan (2012) ?˱>T;јʫ*WK+par entre 
autres8ɐŵ[ɵ4јʫ8(6 le voleur est entré par la fenêtre830
æ[#6W$X?̛˟êč*W;ȥ036Î>ƣɡUčWŤІɂO
W:ηUč308T; parÎ>ŤІɂ[Πż*W8ɐ
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ŵ;пҿ7W.(6contre une orientation inverse8ɐŵ[ɵ4ј
ʫ8(6 Paul s’appuie contre le mur830æ[#6W$X?¬¤
>à8ƨ?ҝŭ>ĲV:Uʃ(6W8T; contreҝŭ
>ʢŭɂ[ɐŵ(6W8пҿ7W.(6ʢŭɂҝŭ7W$
88Î>ŤІɂΠż&XW$87ͨ)WΏǨł;TWđǐ par contre
ʞЇ;´Wɐŵ8(6зǙ&X6W8T;пҿ7W.(6ǯ
: 8O$>хҘ? Hamma et Haillet (2012) >.X8Θΐ*WO>7?: 
 (036ĈХΜδ;TW par contre>хҘ[K8NW8par contre?
ȮÕ[ĬÕ[Ώ̂*WĦә*WO>8(6ǭč(ĬÕ8ȮÕ?ʢŭɂ[
͵;(44Ođǐ*W8$8;:W˱? en revanche;46>ĈХΜ
δ>хҘ7W 
 
4.1.1.2. en revanche 
 
 νԭι;6Paillard et Vu Thi Ngan (2012) ʈ˝*W en revanche>
ɐŵў΄ˮІ[ŜV±#0$XO par contreū˨en revanche[˧ɛ*W en
8 revanche 8іȦ>ɐŵU´UX0O>7WPaillard et Vu Thi 
Ngan (2012) ?en revanche>ˮІ[аŪĬÕ8ȮÕ[ͪ6WÂ
˖>Ďà[Ъͣ*W$88(60$X?en revancheȮÕ[ĬÕ>ƛ
NŪZ,[*WO>8(6ǭč(.>Ϝ˔8(6ĬÕUȮÕ;"6ĖƘШ
ͨ)W8ϻʢ7WԤp.53ԥæ@Ԥ79ԥ7?Ư >Ēƪ[ƴ30$
8ɞÁ;Ľ30$8;T36ƛNŪZ,&XW$87ĖCƘШ´UX
6W 
 
(79)  La France a perdu trois millions de soldats de 1914 à 1918. En 
revanche elle a gagné la guerre.  (id.) 
¢¨u? 1914 ȍU 1918 ȍ;"6°΃¯É>Ēƪ[ƴ30.
>řӴɞÁ;?Ľ30 
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 Paillard et Vu Thi Ngan (2012 : 53) ʽ en ? une incarnation de la 
propriétéɂѺ>à «ͣēͣ[ɐŵ(revanche? une action en retour, comme 
réaction à une première actionřĻř΀[ɐŵ*Wen une incarnation 
de la propriété8ɐŵ[ɵ4$8>јʫ8(6?Paul est en prison8
æ#UX$>ʞ¬¤ƋÉÒƮ>áϼ7O:8ɐŵ7 Paul 
est un prisonnier[Ъ(6W8&X6W.(6en revancheɵ48&
XW l’idée de rééquilibrage et de compensationĖƘШƛNŪZ,?
revanche>ɐŵU´UXW8јʫ&X6W$>ɐŵ>ϚLŪZ,;T3
6ȮÕ?ĬÕ[ƛNŪZ,ĖƘШ[O0U*O>8(6ʈΠ&XW8ј
ʫ7W 
 $$K7ϊō;ĈХΜδ;TW par contre8 en revanche.X/X>òģ>
хҘ[ж60ĈХΜδ7?¶ҢϜҐ>ҫ;46>хҘO:&X6W
$$U?par contre8 en revanche>ҫ;46ĈХΜδ>хҘO҆K
6ϻǦ(6  
 
4.1.2. DØ¹ÔÙ-ÄW
)	 
 
 K+ĈХΜδ>хҘUж60+X>ĈХΜδO par contre 8 en 
revanche>ҫ;46ĬÕ8ȮÕ>éö;̜Ό(6W 
 
4.1.2.1. QÁ¬°ÄÆ 
 
 Paillard et Vu Thi Ngan (2012 : 65) ?par contre8͵:Ven revanche
7?éöĢʠӓZW8ҘH6W.(6en revanche>ȮÕt_
ĬÕh_:O>;:W?+7W8OҘH6WԤp.53ԥū
˨;Hamma et Haillet (2002 : 110) Oͥў±7? en revanche;6Ȯ
Õ un avantage pour le locuteurѐϼ;˃Ĥ:Â˖«ѐϼG>ĤΉ8:W
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$8[єN6WԤ80ԥ7?par contre[ en revanche;ϲʉW$8
7:.X?ȮÕѐϼ;˃Ĥ:ĕǠ7:U18Z"7W 
 
(80)  Mon frère et mon mari sont revenus saufs de la guerre ; par contre, 
j’y ai perdu mes deux fils.  (id.) 
ć8Ƴ?ɞÁU̓Âȇ360.>řӴɞÁ7Φ?E0V>ɈǍ
[ƴ30 
 
01(Paillard et Vu Thi Ngan (2012 : 53) 8 Hamma et Haillet (2002 : 110) 
?đ;ǚӣ> en revanche>ͨѿæ;6Ȉ;ȮÕt_:O>;:W
8?әU:8OҘH6WԤ81ԥ.>­æ7W 
 
(81)  Aujourd’hui, l’Afghanistan ne cultive plus le pavot ; la pression 
internationale s’est révélée efficace. En revanche, elle n’a pu 
empêcher la destruction des statues de Bouddha par les talibans. 
  (id.) 
ͣƖO?Q^huz¨7ms>˜ƞ?ХZX6:Ɠӣ΄:
ƕĲĹ˔΄130$8?3V(0.>řӴƓӣ΄:ƕĲ?z
£¨;TWÌā>ΝƩ[ǀ#W$87:30 
 
 $>T;ȹ+(Ot_Ԫh_8Ɵ̵ par contre 8 en 
revanche>ҫ8:WZ"7?:8OсZX6W>7W1*H6>
æ7 en revanche>ȮÕt_8?:U:;(6OWέȖ>ÿŭ8
(6?t_Ԫh_8éöĢʠ par contre8 en revanche>ҫ
8(6ͣXWŤІɂ?K1̀&X6W>7?:$>T:À̰U
æʞ[ŚӨ(нǦ[Х30 
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4.1.2.2. bßN&)X 
 
 `¨z¬}хÂ;"W par contre8 en revanche>ͨѿæ[ũ 50æ5
4ŚӨ(хÂ>ʿɣ;836ĬÕ8ȮÕt_h_8
н́UнǦ(040 41.>Ϝ˔Ъԯ7W 
 
ЪԯԴĬȮ>Ӻh_t_ 
ĬÕԪȮÕ en revanche par contre 
h_Ԫt_ 13 15 
t_Ԫh_ 14 21 
¸θ«³ʫ«.>Î 23 14 
 
ĈХΜδ>сͥǵ;Ȱ@en revanche>ȮÕt_:æ.7:
æ8̅H6Ư :36O³ɁѦ7?:?+7W((ǚӣ>8$Yen 
revanche>ȮÕt_:æԤ13æԥ8h_:æ>ʛԤ14æԥ;?
IJȀ?:K0Paillard et Vu Thi Ngan (2012)  en revanche;?éö
ĢʠӓZW8ҘH60$8?Ĭχ7ҘH0M(Y par contre TVO en 
revanche>ʢh_Ԫt_>ƭłжUX:æƯ жŝ"U
X0Ԥen revanche 23æ;Ǩ(6 par contre? 14æԥϜў8(6?ĬÕ
8ȮÕt_h_8Ɵ̵7? en revanche8 par contre
;˃ɐ:Ȁ͵жĜ,:8$8;:Wŕϻ>0N;Ԯz¬¨;Ǩȼ*
W en revanche8 par contre.X/X>æʞԤ82-87ԥ[ʅҏ*WԤh_
Ԫt_ԴæԤ82, 83ԥԵt_Ԫh_ԴæԤ84, 85ԥԵ¸θԴæ
Ԥ86, 87ԥԥ 
 
(82)  Dix-huit départements sont toujours placés en vigilance orange 
« orages » par Météo France, ce mardi 1er août. Sont concernés : l'Ain, 
l'Allier, [etc]. [] En revanche, fin de suivi pour l'Aube, la Marne, 
[etc].  (rti.fr42) 
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ˊʥԳ˂Ԭʥ–ʼʥf«¢¨u?K1; 18 >Β[ʻԇӭ>
ѥɝƜ;ÝϲÏ"6Wĕш?^¨Β^£dΒԺοԻřǨ;f
¬ΒQ¤ΒԺοԻ>ѥɝ?пX6W 
(83)  Ferrari en Formule E, ce n’est pas pour demain. La Scuderia c’est la 
F1. Par contre, le groupe FCA (Fiat Chrysler) pourrait bien lancer 
Alfa Romeo ou Maserati dans le bain des monoplaces électriques.  
  (moniteurautomobile.be43) 
c¢¬£>e¬¢ Eŕɞ$X?ҕ;?˅N:uk¬
£^ԺԷc¢¬£Ի? F17WřǨ;FCAl¤¬Ԥ_^}
«k¢`u¢¬ԥ^¤]¦fw¢_[e¬¢ E;
ɩč*WŤІɂ?Þ :1Y 
(84)  Le pont se trouve sur la voie […] menant de Grächen à Zermatt (VS). 
Il est accessible en deux heures, voire deux heures et demie depuis 
Randa. 
Il faut en revanche compter entre six et sept heures depuis Grächen 
ou Zermatt.  (rts.ch44) 
.>˭?l¥}¨U~c¤}G→Wҩ̔;W¢¨{U
ԭʱӒ:(ԭʱӒŊ>8$Y1 
řǨ;l¥}¨W?~c¤}U?ԱԲʱӒW 
(85)  Il n’y a pas eu de blessé, par contre sur le plan matériel, comme en 
témoigne cette photo, le bilan est assez lourd car un box de garage 
ainsi qu’une remise ont été détruits par le feu.  (laprovince.be45) 
"É?:30Ǩ(6͑Ź΄:úӴ7?$>ęΓ[жW8Z
WT;.>ЫǞ?:VӀư7W̀;T36h¥¬t8͑ϲ
͆"О26(K30>1 
(86)  La plupart des victimes travaillaient dans des rizières quand elles 
ont été frappées par la foudre, ont précisé des responsables de 
l'Autorité en charge de la gestion des catastrophes. 
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Dans l'Etat de Jharkhand, deux frères ont en revanche été tués dans 
le district de Kharswan quand la foudre a pénétré par le toit de 
chaume de leur maison.  (bfmtv.com46) 
͔͒ϼ>ưŊͫ\J7Ā60ʱ;Ӱ;ɥ0X08ȥǳ>Ӗ̾ɯ
ȥ>ѮÖϼ02і30 
t¬¤g¨ǽ7?řǨ;E0V>ćȠg¤q¬§¬¨ϵ7Æ 
:30>?Ӱǟ>ЛТǷ˚Uč3600N730 
(87)  L’homme, au volant, a filmé la scène à laquelle il a assisté : une 
étrange forme en mouvement, dans le ciel, semble flotter. Il n’est pas 
le seul. Sur les réseaux sociaux, d’autres personnes ont publiés des 
images étranges montrant le même phénomène. Ces vidéos relancent 
l’éternel débat, celui des OVNIS. Pour d’autres par contre, il s’agit 
d’un groupe d’oiseaux ou d’un simple amas de poussière porté par le 
vent.  (rtl.be47) 
ҧҌ¸>ͮɂĜ Z(0ĉʴ[ʏȪ(0Ļ ³ɁѦ:͑àε;̸
36WT;жW.>ͮɂ1"7?:y¬s¤}§¬
k±7?ū)T:ͣѫ[ę(0Ƶƾ:ʮā[ɩΰ*WÉÎ;O
W>1$XU>ĻͰ?>˔6(:Ѧў[Ė͌&,WUFO 7?
:Ǩ(6ԛ>ϵXW?ō;ԇ;Бo£>Ƥ18с
É02OW 
 
 Êƌt_Ԫh_8Ɵ̵7? en revanche8 par contre>ҫ
жĜ,:30ͥͬ>­48(6ӨN0æʞԤ`¨z¬}±;ʅҏ
&X0ԥʡϽхÂ7W$8ϻUXWHamma et Haillet (2002) OȮÕ
t_7:æ8(6Ԥ81ԥ[#60$XOĕǠ8(6?ʡϽхÂ
8ūѺ>O>>T;ɁZXWȥͅʡϽхÂ;6Ot_:ĕǠ
h_:ĕǠ8>?ǐƖ*W((ʡϽхÂ;"Wt_:
ĕǠW?h_:ĕǠUͨ)WʿɣG>ĤΉW?³ĤΉ?
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Hamma et Haillet (2002) ҘH60T:ѐϼG>ĤΉ8ɐŵ7?
ư˦;6Ӓʃ΄:O>7W4KVʡϽхÂTVOѐϼ;Ύʃ΄:ĤΉ
Ԫ³ĤΉͨ)WT:æ@ʥȈÙѐ830͗̕7?ĈХΜδҘHW
T:ҫ en revanche8 par contre>Ӓ;жĜ,WŤІɂ?̀&X6W>
7W.>T:ƣӴ;6t_h_8Ɵ̵ en 
revanche>ͨѿ;ӓZW8*X@.X?£¨t«Ȳѩ830іȦ΄:
ɐŵ8>ӓҢưT;ɁZXWen revancheѐϼ;Ύʃ³ĤΉͨ)
WT:ȮÕ[ǭč7:8*X@.X?ÉЌĝ>³ĤΉ;:Wʢŭ;
?£¨tȲѩ[(:U7W.ɐŵ7OQ?V en revanche
>ͨѿ;ӓ´(W͗̕8(6ŤІɂ̀&X6W>?TVΎʃ΄:ĤΉ«
³ĤΉ8:Y4801(˱χ7ҘHW$8;OӓҢ*WѐϼΎʃĤ
ΉԪ³ĤΉ;ӓ´*WʥȈÙѐ830͗̕7.O.O en revanche­Г;
åͪіȦ8(6ͪUX6W>9ͷZ(8$YOW 
 ÊƌŚӨ(0æʞ[ͪ6t_Ԫh_8Ɵ̵ÒƮ;Oȏ4
>Ɵ̵[цǙ(6>нǦOХ30+X>Ɵ̵;6O par contre8 en 
revanche>ͪUXʢ;˃ɐ:ҫ?жĜ,:30$$7?.> 4>
Ɵ̵>2̅Ҏ΄ϊō:O>[E04ϘË*W;89NW 
 K+?ͨѿÝϲ>ĝȄ7Wũæʞ;6.X/X>ҢϜҐȮÕ;
Ǩ(6Ĭ;Ýϲ(6W>¸;Ýϲ(6W>[gb¨(0Ϝ˔Ъ԰
7Wen revanche;6O par contre;6Ođ;Ŋ>İŪ7ĝȄ(
6V˃ɐ:Ȁ͵?жĜ,: 
 
Ъ԰ԴͨѿÝϲ>ĝȄ 
 en revanche par contre 
ȮÕ>Ĭ;ͨѿ 27 26 
ȮÕ>¸;ͨѿ 23 24 
 
.(6đѿЪͣ7Wpar contre8 en revanche;đѿ*WЪͣ8(6ԤǨ
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θ>ԥsiɸ#UXWæԤ88, 89ԥ>T: si8>đѿæ[gb¨(0Ϝ˔
50æ¸ en revanche 3æpar contre 2æ8:VQ?VӿȖ;Ȁ?жU
X:30 
 
(88)  Si une collectivité peut présenter seule un programme de travaux 
pour approbation, les particuliers, en revanche, doivent se grouper 
en Association syndicale autorisée (ASA).  (sudouest.fr49) 
Ǝà?ō͙7ǿÂ>чŤͭѝ[ʈĜ*W$87WřǨ;òÉ?
ASA8(6K8KU: 6?: 6?:U: 
(89)  Si coloniser la Lune est un objectif sous 10 ans pour la Chine, 
envoyer une mission martienne est par contre un objectif plus 
proche […].  (tv5monde.com50)  
¸Ɠ;836˂G>ˡ̈?ԬԫȍÒĕ>Ό˪1Ǩ(6–ʭʂ˗ˮ>
ɥ2±#?TVҕΌ˪1 
 
 K0ŚӨ(0æʞ>нǦ8ɣ́;Ĵ6˱>T:Óј[θ6äæ
;TWˢыOХ30.X?ƍ˔ӓëӓZW8 par contreTV en revanche
ąĈ&XW8Óј7W$>Óј?Grevisse (1980 : 2525) ;ҏ
36W André Gide>äæԤ90ԥU¨[ȱ0O>7$>æ? en revanche
>åͪ³Ќͅ:æ8(6äUX0O>7W51$$7?ɞÁUćȠ8Ƴ
̓Âȇ360$88ÃÉ>ɈǍ[ƴ30$8ҘHUX6W 
 
(90)  Oui, mon frère et mon mari sont revenus saufs de la guerre ; en 
revanche j’y ai perdu mes deux fils.  (A. Gide, cité par idem) 
?ć8Ƴ?ɞÁU̓Âȇ36K(0.>ÐZVɞÁ7Φ?
E0V>ɈǍ[ƴK(0 
 
W`¨z¬}e¬¢×7?$>æ³Ќͅ7Wͥͬ˱>T;ј
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ʫ&X6W52 
 
 […] la phrase ainsi tournée, on croit que c’est parce que le frère et le 
mari sont revenus sains et saufs que les deux fils ont péri. […] Or, 
dans les faits, il n’y a pas de lien de causalité. 
$>T:сƌ(>ʞ7?E0V>ɈǍ>˽Ŕć8Ƴ>̓Â>ȇ
Ҵ;ѿƍ*W>T;ɓ)6(KK*((:Uͣǚ;
6.>T:ƍ˔ӓë?:>7* 
 
*:Z2en revanche[ͪW$87Ƴ8ćȠ̓Âȇ360$88ɈǍ
02Æ :30$8;ƍ˔ӓë[ɓ)&,6(K.$;ͣǚ8>j}
ͨ)W88$87W$>T; en revancheƍ˔ӓë[¬k
*W8*X@Grevisse (1980 : 2525) Ď ­Г΄;ōϓ:Ǩθ[Ъ*
8ҘH60T: par contre>ɐŵ8?:VӫX0ɐŵпҿ7WT;Ɂ
ZXW$>$8Upar contre[ en revanche;ϲʉUX: Gide>
æ8?ʢŭɂҝ>ĈI9>Óј[θ6W$87WĬÕ>ĕǠ8ȮÕ>
ĕǠůȼ: ƍ˔ӓë[ɓ)&,6(Kʱ;?ōϓ;Ǩθ[¬k*W
par contre?36ҫŸɓ[ͨ)&,en revancheąĈ&XW>7?:
8Óј7W 
 $>ˢы>0N;ä30æʞԤ91abԥ8Ԥ92abԥ7WԤ91abԥ7?̉
̯>ʸ&8¬¤>ϴŵ(&;ƍ˔ӓëǐƖ(Ԥ92abԥ7?ԐU>Ҭ
&8ǟѵ>Ǖ&;ƍ˔ӓëǐƖ*WW`_u¬g¬;Ͻ08$
YԤ91abԥ7?par contre?³ŤІ7?:en revanche>ʢЕ 
&U;Ԥ92abԥ7? par contre?³Ќͅ8>$873001(ū)Ѻſ
[(0ģ>`_u¬g¬U?Ԥ91abԥ8Ԥ92abԥ;.>T:чǠ
Ȗ>Ȁ͵?Ď :8ҖςOVÓј[ыʫ(08сẂӠ;?Ď →
36: 
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(91a)  C’est vrai qu’il fait trop chaud, en revanche je pourrai boire de la 
bonne bière. 
Ξ;ʸ*W=.>řӴϴŵ(¬¤ԊNWT 
(91b)  (?) C’est vrai qu’il fait trop chaud, par contre je pourrai boire de la 
bonne bière. 
(92a)  Ce magasin est loin de la gare, en revanche le loyer n’est pas cher. 
$>Ȕ?ԐUҬ.>řӴѵʟ?Ԗ : 
(92b)  ? Ce magasin est loin de la gare, par contre le loyer n’est pas cher.  
 
 .O.Oі>˧ɛĎ ͵:W en revanche8 par contre:-$>T;
T Ü0ͪUXʢ[(ɐŵў±>ҫ[жĜ*>Ӭ(>1Y.>
Œƍ>B848(6ϻUXW>Hamma et Haillet (2002) >с8$Y>
΢ÙсіǓ΄:ȪӸ7W 
 
4.1.2.3. ®IÇÌsª}á 
 
 4.1.2.1.χ7ҘH0T;en revanche8 par contre>̘ͪ;̐Ǚ΄:ҫ
ж1,:30 Hamma et Haillet (2002 : 111) ?̘ͪ>ҕʃɂԤsimilitude 
de fonctionnement discursifԥ>јʫ8(6΢ÙсіǓ΄ÓјԤhypothèse 
d’ordre sociolinguistiqueԥ[ʈΠ(6W.>Óј8?en revanche[
par contre>®ǧ:ȧԤvariante soutenueԥ7W8ж:*ѐϼǯ:U
+ǐƖ(6W8*WO>7.>Œƍ?΢Ù΄; par contre˷( :Ъͣ
7W8&X60$8;W8(6W.(6par contre>ÐZV8(6
åZX60Ъͣ en revanche7V.>Ϝ˔ˊˎ en revanche³Ќͅ
:?+>8$Y7O en revanche åͪ&XW$8W8(6WÒ²?
Littré>Ґʿ> par contre;ӓ*Wхҏ1$$U? par contre8Ъͣ
˨:ͥͬԤVoltaireU>ɧĢʞ̘΄«ɐŵ΄:ſԁĜЌ>ſԁԥ7ɧ
Ģ&X60$8љLŜXW 
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 « Par contre est une locution dont plusieurs se servent, pour dire en 
compensation, en revanche : […]. Cette locution, qui a été tout 
particulièrement critiquée par Voltaire et qui paraît provenir du 
langage commercial, peut se justifier grammaticalement, puisque la 
langue française admet, en certains cas, de doubles prépositions, de 
contre, d’après, etc. mais elle ne se justifie guère logiquement, par 
contre signifiant bien plutôt contrairement que en compensation, et 
devant provenir de quelque ellipse commerciale (par contre ayant été 
dit pour par contre-envoi) ; en tout cas, il convient de suivre l’avis de 
Voltaire et de ne transporter cette locution hors du langage 
commercial dans aucun style. » (É. Littré, Dictionnaire de la langue 
française, 1863-1872 pour la première édition, 1873-1877 pour la 
seconde) 
Par contre8?Ư >ϼ en compensationen revanche8сÐ
ZV;ͪWɛš7W8VZ"©e¤¬¤;T36ɧĢ&Xž
ƬÉ>сПҭ;ͬˎ*W8ɁZXW$>ɛš?ʞ̘΄;?˷ȥł&
XWO>7W%ǐΚ>ҟV¢¨uі? de contred’aprèsο͓
Ǚ>ƣŪ;ӓ(6ÃӀ>Ĭϲэ[чǠ*W>7W((ўͥ΄;
?I8\9˷ȥł&X:par contre? en compensationԺ.>ÐĄ
;Ի8TVM(Y contrairementԺř(6Ի[ɐŵ(.(6áU
>žˣ΄ΑͳUͨ)6W?+:>7WԤpar contre ? par 
contre-envoi 8ɐŵ7ͪUX60ԥ+X;,T©e¤
¬¤>ɐж;Ȱ$>ɛš[žƬÉ>сПҭ>Ʈ:Wʞà;
Oɵ2ғK:ʢЕ1Y 
 
K0Ò²? Académie Française>Ґʿ>ɫό7Wpar contreʛƯ >
äǟ;ͪUX6W$8[єN44O˱>T;ҘHͣХ>¬t ¨>Ґ
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ʿ;6: par contre>åͪ[ҳ"W$8[ʄƹ(6W53 
 
 « La locution « par contre » ne peut donc être considérée comme 
fautive, mais l’usage s’est établi de la déconseiller chaque fois que 
l’emploi d’un autre adverbe est possible. »  
  (Académie française, Dictionnaire de l'Académie française, 9) 
ɛš par contre?4KVїͪ8?ж:,:((ɖͪ8(6?
Î>įэ>åͪŤІ7X@ par contre [åͪ(:$8ʄƹ&
X6W 
 
.(6˱>$8O.>ýы8сWO(X:ÊƌнǦ>0N;åͪ(0
50 æ54>æʞ?ԤхÂ­ˊ;вʛƌåͪ&XW$8W0Nԥpar contre
 37ˊ>хÂUen revanche 39ˊ>хÂUŚӨ&X6W$>хÂ
> URLοUƓģ;ʛ[ʛ0Ϝ˔ЪԱ7W  
 
ЪԱԴƓģ>хÂˊʛ 
 par contre en revanche 
¢¨u 15 35 
¤j¬ 10 1 
m}kԤg{ԥ 8 - 
u`u 1 1 
¦}o 1 - 
¬£z^ 1 - 
¤kw¨¤k - 1 
³ʫ 1 1 
у 37 39 
ÌԪÎ 15 / 21 (³ʫ 1) 35 / 3 (³ʫ 1) 
 
par contre7?¢¨u8¢¨uÒƮ>Ɠ>хÂ>ʛ 15Ǩ 217W>;Ǩ
(en revanche 7? 35 Ǩ 3 8¢¨uư ҝҌ(6W.(6$>
$8U?par contre8 en revanche>åͪӿȖ>Ȁ¢¨u8¢¨uÒ
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Ʈ>Ɠ7Ԥǯ: 8O.>Ϧà8?ԥư ͵:36W8$8ϜўÏ
"UXW54Hamma et Haillet (2002) T:΢ÙсіǓ΄:ȪӸ
¢¨u;әUX0O>:>9?³ʫ7W1Ó; par contre8 en 
revanche >̅Ҏ;6Î>Ɠ8̅H6¢¨u7͵Ȉ; en revanche >å
ͪӿȖԖ8*X@.>ͥͬ?΢ÙсіǓ΄:ȪӸ;̌NUXWŤІɂ
?W1Y55ǯ: 8Opar contre8 en revanche>ұɬ;?ɐŵў΄:
ҫ1"7?: .XÒƮ>дϖӓZ36WŤІɂ?ɾӜ7:>7
W 
 $$K7en revanche8 par contre>ɐŵў΄:ҫ;46ϻǦ[Х36
0Ϝў8(6?ͣƖ>ʱ́7ʫΞ:ȧ7ɐŵў΄:хҘ[Х$8?Ӭ(
8сZ'W[ȱ:(036$$U? par contre8 en revanche>ͪ
UXʢ;ҫ:8ÓǙ($>E04>ҢϜҐ;đҟ*WǨθ>ɐŵ˧ҡ
>хҘ[Х$8;*Wˊι>ǄN;par contre8 en revanche?¬>
Ǩθ[ſԁ;*WҢϜҐ7W8ҘH0$>ɐŵ˧ҡ;46ђ( ж6
0 
 
4.1.3. @B:D²c¾ 
 
 $$7?en revanche8 par contreɐŵў΄;ƭZU:8ÓǙ>O
8par contre[º;ɦ36 $8;*Wνԭι7?Rossari (2000) >Ã
ӀƭöU¬«¥¬>˦Ⱦ[ǭč(0$>ÃӀƭö8ϻʢ[ɐŵ
˧ҡ±;ɩȪ*W8ԭ¬ԭ¥¬>ͦƦΞí&X0͗ɔ>$8;:W
*:Z2¬>Ȁ͵;e¬gu*W par contre?ÃӀƭö̳0&X0ͦ
Ʀ;(ͨѿ(:8$87W01($$;?$>˦Ⱦ>Ć8:30
Rossari (2000) 8Иȋԉҫ́WRossari (2000 : 137-139) ?par 
contre >ͨѿ;036ÃӀƭö̳0&XWȹд?:8ҘH6W>7
WK+Rossari (2000) ;TW8ÃӀƭö̳0&X:4KVͦƦ;
¬E04ǐƖ,+8O par contre>ͨѿ?ŤІ7W01($X?ˍÕ
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Ï7.>T:ƣŪ;6?¥¬;Ǩθȹд7Vҝ;¬
E04Ξí&X6ÃӀƭö̳0&XWƣŪ¥¬;Ǩθ?³д8&X6
W 56$$U?Rossari (2000) >ʈΠ*WÃӀƭö>̳0&X:æ;ӓ(
6.>ˍÕOŰN6ÃӀƭö;TWјʫ[ϣɵ(0KK7>Ėпҿ?ŤІ:
>[ˢф(60 
 Rossari (2000) ÃӀƭö>̳0&X: par contre >ͨѿæ8(6#6
W>?Ԥ93ԥ7WRossari (2000) ;TX@$>æ?£}k8
¬;Ǩ(63$8ӾЕ ?:8¥¬´UXW
8Ԭ¬ԭ¥¬>˧ҡ;ĝ˒&XW(036$>æ7?ÃӀƭö
̳0&X6:$8;:W  
 
(93)  Luc est très beau, par contre il n’est pas très intelligent.   
  (ibid. : 137) 
£}k?86O3$.>řӴ86Oѹ ?: 
 
(($>æ;6OÃӀƭö̳0&X6W8ĝ˒?ŤІ7W
.>ĝ˒[ŤІ;*W0N;¥¬>¶θŤІɂ8ϻʢ[ʈ˝(0
Ԥ93ԥ>¥¬3$8?£}k>ϴҾ;ӓ*Wö7W­ʢӾ
Е ?:8?£}k>Ӿ>Е&;ӓ*Wö7W4KV$>E04
>¥¬?ϴҾ8Ӿ>Е&8ģ>ӺΌ;´UX6W8$
8;:W.(6.XR;ĬȮ>¥¬?¬£}k;Ǩ(6
¶θŤІ18ϻUXW>7W$>¶θŤІɂ?¬>ĝİ;T36ͨ)
WRossari (2000) ?£}k[B84>¬8(6gb¨(60
1ÊҘH0ҟV$>æ7?¥¬ģ>ӺΌ;´UX6W0N
¬>¶θŤІɂ;TVE04;ĝİ&XW$8ŤІ7W$X?4KV
ϴҾUж0£}k8Ӿ>Е&Uж0£}k8E04>¬
;ĝİ&XW8$87W$>T;ͥп&XW$87Ԥ93ԥ;6
Oԭ¬ԭ¥¬>ÃӀƭöΞí&Xpar contreͨѿ>јʫ4 >7
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WνԮι7?ӂ΄:ĝİ;TWĝİԭ˕ƙ[ſԁ;(0$$7?Ѻ΄:
¬>ĝİХZXW$8;:W 
 7?Rossari (2000) ?ÃӀƭö̳0&X:Ԥ93ԥ>T:ƣŪ>ˍÕ8
(6¥¬Ǩθ(6WȹдW8ҘH60$X[ÃӀƭö8¥¬
>¶θŤІɂ[ϣɵ(0KKĖпҿ7W1YRossari (2000) ;TW8
Ԥ93ԥ>ԭ4>¥¬3$8ӾЕ ?:;?ǨθW8
$8;:W$X;Ǩ(6ÃӀƭö̳0&X+¬;Ǩθ:0N;
par contreͨѿ³Ť;:W8&XWæԤ94-96ԥ7W 
 
(94)  ?? Luc est intelligent, par contre il est en plus beau.  (ibid. : 139) 
  £}k?ѹ.>řӴ3$T OW 
 
Ԥ94ԥ7?£}k;Ǩ(6ѹ83$8¥¬´
UX6WRossari (2000) ;TW8Ԥ94ԥ;6 par contreͨѿ7
:>?$>E04>¥¬;Ǩθ:0N7W$X[ÃӀƭö8¥¬
>¶θŤІɂ[í30KKĖпҿ7W1YK+ѹ83$
8E04>¥¬?Ӿ>Е&8ϴҾ8͵:30ΕΔ́U
´UX0ö7W0N¥¬>¶θŤІɂ;T36Ӿ>Е&Uж0£
}k8ϴҾUж0£}k8T;¬?ĝİ&XW(03
6$$7?ÃӀƭö?Ξí&X6(K$8;:Vpar contreͨѿ(:$
88­жΘΐͨ)6(K((.O.OԤ94ԥ?£}k>ьé[ſԁ
8(6Wʞ7W$$7´UX0ѹ8¥¬83$
8¥¬?£}k;Ǩ*Wьé;éö΄:ƭł[O0U&:(0
36$$7? par contre8Ǩθ>ҢϜҐ[å$8ЌàΘΐ(6W
>7W 
 
(95)  Marie est intelligente. ?? Par contre elle est aussi géniale. (id.) 
£¬?ѹ.>řӴȬƻ?Ʊɤ7OW 
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Ԥ95ԥ7?¬£¬;Ǩ(6ѹ8¥¬8Ʊɤ7W
8¥¬´UX6W$X?đ;£¬>Ӿ>Е&;ӓ*Wö7V
¥¬>¶θŤІɂɛθ(:0N¬[ĝİ*W$8?7:ÃӀƭ
ö̳0&X+ɐŵ˧ҡ¥¤7 par contre?ͨѿ7: 
 
(96) Luc veut arrêter de boire. ?? Par contre il veut aussi arrêter de fumer. 
  (id.) 
£}k?Ԋҽ[QN0.>řӴƅ͇OQN0 
 
Ԥ96ԥ7?ĬȮđ;£}k>QN0$8ҘHUX¥¬>¶θŤІɂ
ɛθ(:0N¬[ĝİ*W$87:57(036ÃӀƭö̳
0&XW$8?: $XOɐŵ˧ҡ¥¤7 par contre?ͨѿ7:$8;
:W 
 ˁȮ;Rossari (2000) ÃӀƭö̳0&X6WƣŪ;6ĕƖ΄;
ĕǠǨθ(6Wȹд?:8(6Ẃ7W$X;?Ԥ97, 98ԥȥ6
?KW 
 
(97) Marie est intelligente. Sa sœur par contre est géniale. (ibid. : 138) 
£¬?ѹ.X;Ǩ(6Ȭƻ>ǁ?Ʊɤ7W 
(98) Luc veut arrêter de boire. Sa femme par contre veut arrêter de fumer. 
  (id.) 
£}k?Ԋҽ[QN0.X;Ǩ(6Ȭ>ǂ?ƅ͇[QN0 
 
Ԥ97ԥ8Ԥ98ԥ7?đ;£¬8.>ǃǁ£}k8.>ǂ8
E04>¬[´UX6V¬[ĝİ*Wȹд: ǕǙ(6ÃӀ
ƭö̳0&X0ͦƦ;:36W$>ƣŪ.X/X>¥¬¬Ӓ>
ҫ8(6ʈΠ&XW$8;:W>7¥¬Ӓ;ĕƖ΄:Ǩθȹд:$8
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ϻUXW 
 $$K7Rossari (2000) ÃӀƭö:(; par contre[ͨѿŤІ8*WƣŪ
;ӓ(6ўͥ΄ʜŪɂ[í2:U K7ÃӀƭöɛθ*WO>8(6
пҿ*W$8ŤІ7W$8[ҘH60ſԁ8:30>?ÃӀƭö[ɛ
θ&,W0N;¥¬>¶θŤІɂ[ͪWȹдWƣŪ7W.O.O
.>T:æ? par contre>ͨѿ8(6?:VŴҒ΄:O>7W$8[Ï"
҃(60ĬҘ> par contre;ӓ(6ŚӨ(0 50æԤŖC en revanche
> 50 æԥ>¸;ÃӀƭö>ɛθ;¥¬>¶θŤІɂȹд8&XWO>?
жȥ0U:30>7W 
 Ǩθ>ҢϜҐ par contre8 en revanche;ӓ(6¶ҢϜҐ>ɐŵў΄:ҫ
8¶ϼ;đҟ*Wɐŵ˧ҡ;46ϻǦ[Х360K+par contreen 
revanche ?đ;¬Ӓ>Ǩθ[ſԁ8*WҢϜҐ7W8$8[ǄN;
ҘH0$X?ɐŵ˧ҡ¥¤>đҟ́7Wɐŵў¥¤;6O¶Ң
Ґ>ҫ[жĜ*$8?Ǡʬ7: ΢ÙсіǓ΄:ȪӸOŰN0˨:ͥͬ
U par contre8 en revanche>ͪUXʢ;ҫ[жĜ*$8?Ӭ(8сZ'
W[:01($X;ӓ(6?ʡϽхÂ8?͵:Vѐϼ8>ӓZV
ưʥȈÙѐο>o¨ku7?t_Ԫh_;ӓ*W en 
revanche >ĦϒжĜ,WŤІɂ?̀&X6W1Y.(6par contre
8 en revancheɐŵў΄;ūο>éö[ɵ48ÓǙ*X@.>ͨѿͦƦ?
+XOԭ¬ԭ¥¬>ÃӀƭö;T36хҘ&XW8$8;:W 
 
4.2. à l’inverse à l’opposé 
 
 ˱?à l’inverse8 à l’opposé[ж6LTK+đҟ*W͓ȶ8(6$
>E04Ǩθ>ҢϜҐ8(6ͨѿ*WͦƦ>ɐŵ˧ҡ[ʫU;*W.(6
$>E04>Ъͣ>Ώҫ́8(6à l’opposé >εӒ̘ͪ8ҢϜҐ̘ͪ8>ӓë
[хҘ*W:à l’inverse8 à l’opposé;сŖ(0ĈХΜδ?Ê>8$Yж
ŝ"UX:O>>Danjou-Flaux (1983)  au contraire>ϲʉ>õа8
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(6 à l’opposé8 à l’inverse[ɵ2Ĝ(6W$X;46? 4.2.2.2.χ7Ŝ
V±#W à l’inverse>ά:åͪæ8ӓëжĜ,W0N.$7рXW$88*
W 
 
4.2.1. à l’inverse à l’opposéSÖ) 
 
 K+?à l’inverse8 à l’opposéĬȮ>΀ѐ>Ȁ͵[Ъͣ*WǨθЪͣ7
W$8[Ξє*Wǚæ7?¶Ъͣ8O;(@(@ӎäͪψƐ[836åͪ&
XW$8VĈčн>:нǦ7? à l’inverse8 à l’opposéO0U*ӓë
ɂ?3VʫU;:U:$8OWҐʿ>Λæʞ7Ɵˊ΄:˧Ƒ[
Ξє*W$8?7WԤ99ԥ7?Ѵʬʖσ>ʢŭɂ;46 EC ѠƓ8ʥˊ>
Ȁ͵ҘHUX6WĬÕ7? EC ѠƓӓήӤƨ>ʎș;ŭ36W$8
ҘHUXW­ʢȮÕ7?ʥˊƓĕȃƣíѨ>Ȥł4KVӓήӤƨ[ȤN
Wʢŭ;ŭ36W$8ҘHUXà l’opposéĬȮ>Ȁ͵[Ȥћ(6W
Ԥ100ԥ7?ͨͩɂ;ӓ(6̈Ӓ×ˣ8Đ×ˣ>Ȁ͵ҘHUX6WĬÕ7
?̈Ӓ×ˣ;"Wͨͩɂ>Ԗ&ҘHUXW­ʢȮÕ7?Đ×ˣҺӏ;"
Wͨͩɂ>Þ&ҘHUX6Và l’inverseĬȮ>Ȁ͵[Ȥћ(6W$
>T;92U>ЪͣOʞЇ;Ǩθ[ɵ2ғMˮІ[ɵ36W8ϻUXW 
 
(99)  Les pays de la C.E.E. ont cherché à supprimer des barrières 
douanières. À l’opposé, le Japon continue à protéger davantage ses 
marchés. 
EC ѠƓ?ӓήӤƨ>ʎș;ķN60ҝ;ʥˊ?ƓĕȃƣíѨ>Ȥ
ł[Ϣ"6W (ǮǓԋ¦¬¤ÌŸưҐĔ) 
(100)  Dans les entreprises privées, la productivité est élevée, à l’inverse, 
dans le secteur public, elle reste faible. 
̈Ӓ×ˣ7?ͨͩɂԖҝ;Đ×ˣҺӏ7?ͨͩɂÞ 
  (ibid.)  
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 7?à l’inverse8 à l’opposé?9>T:˧Ƒ[ɵ30ͦƦ;ͨѿ*W>7
Yæʞ[жWәV à l’inverse8 à l’opposé?92UOǨΪ΄:˧Ƒ>¸
7Ǩ̅΄;ͪUX6WT7Wà l’inverse>Ԥ101ԥ7?ŵ΍>É
ӁН>Йŵ[KVɓ):$88ҀŵкϼЙŵ[86OȤ ɓ)W$
8Ԥ102ԥ7?ϛƆϼú>ÉӒřǪ΄;ɍƢ[ӥ(6˫Ĳ[ϣɵ(T8*
W8$88ИµÐ>ÉӒáTVOҞʫɂ[Ӏди*W$8ҘHUX
6Wѐ(ɣ>и́?ĬȮ[Ȍο;Ǩ̅*Wи́7W 
 
(101)  […], environ 30 % de la population est insensible au 
phénylthiocarbamide, un composé amer présent dans de nombreux 
légumes verts comme les brocolis et les choux de Bruxelles. Ces 
« non-goûteurs » ont plus de facilité à consommer ce type de légumes 
car ils ne ressentent pas autant leur amertume. À l’inverse, il existe 
des « super-goûteurs » qui ressentent très fortement les goûts amers. 
  (pourquoidocteur.fr58) 
Ɠ̈>ϒԮԫԣ?c¤|fg¤[Κк(:$X?¦}
o£¬QЗ§~ο>ϧ>ӁН>Ư ;ǐƖ(Йŵ[ͨ+WłŪ͑
7W$XUŵ΍>É?$>ί>ӁН[̦Ѳ(Q*Йŵ[
.XI9ɓ):U7WřǨ;Ҁŵк:ÉOWЙŵ
[86OȤ ɓ)WÉ7W 
(102)  La génération Y veut « contrôler et partager le pouvoir », analyse […] 
l’étude : alors que chez les dirigeants, le réflexe est souvent de 
conserver l’information pour garder le pouvoir, les digital natives 
aiment, à l’inverse, la transparence à tout prix. (lci.fr59) 
YµÐԤ1980ȍÐŖC 1990ȍÐͨKX>µÐԥ?˫Ĳ[o¨¦¬
¤(6đ˃ł(T8*W8.>Μδ?ĝ˒*WϛƆϼú?řǪ΄
;ɍƢ[ӥ(˫Ĳ[ϣɵ(T8*W­ʢtz¤`_©µÐ
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?řǨ;áTVOҞʫɂ[Ӏди*W>7W 
 
 à l’opposéOū˨7WԤ103ԥ7?uz¬;əXWÉ͋ȸ;ͽ,T8
*W$88uz¬Ќ҈ƣŪ;T36?͛ͅ8ƲWƣŪW$8Ԥ104ԥ7
?ʛň>t¨dÉ×hưϞӽ>ҐÖ[щ60$88ģ>t¨
dÉ>ӨƎūÉ͑>ʒɵ[Ъʫ(60$8ѐ(ɣ>и́;T36Ȍο;Ǩ
̅&X6W 
 
(103)  Il y a celles et ceux qui veulent mincir afin de ressembler au plus 
près à leurs idoles. Et ces stars justement, à l’opposé, qui engraissent 
parfois en un temps record pour assumer un rôle. Les exemples ne 
manquent pas. (lematin.ch60) 
ͽ,W$87əX>uz¬;:WH ҕ508˅MÉ02W
.(6K&;.>uz¬02řǨ;̹)Wȫ˖>0N;V:
I9ΛˇӒ7ƲW$8W.>T:æ?˓ɸ;8K: 
(104) À l’extérieur du siège, des dizaines de zimbabwéens vivants aux 
états-unis organisaient une manifestation, pour appeler à la 
démission du président Mugabe. D’autres à l’opposé, lui 
manifestaient leur soutien. (africanews.com61) 
ƓҢˊҺ>Ʈ7?ʛňŬ>Ɩϋt¨dÉ[Х×hư
Ϟӽ>ҐÖ[щ60řǨ;ưϞӽG>ʒɵ[Ъʫ*WӨƎO0 
 
 $>T;Ư >æ?¬[E04836ǨΪ΄;.>̅Ҏ[Х˧ҡ
*:Z2ԭ˕ūи́ƙ>ɐŵ˧ҡ[ɵ48сW((:U¸;?Ĕƙ΄
:ԭ˕ūи́ƙ7?:ɐŵ˧ҡ>æOWà l’inverse >æԤ105ԥ7?t
[Ε6ƮĜ*W8o¨w>O8t>²[̀*Ԥ§¬*Wԥ
ƣŪ8±[̀*Ԥ§¬*WԥƣŪ8Ãɬ>ˍÕ·Ġ&X6Và 
l’opposé>æԤ106ԥ7? R88u¬~g¬>ǫˎ΄:Ǹ˅ѐԁ;:36
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W¸7V68w{¨z`>d¨t¨[α\1О2Ε0¬t ¨
ͣ͗TV&U;Ҩ̻:¬t ¨8Ãɬ>ұɬЁ·Ġ&XWȧ;:3
6W 
 
(105)  Pour les plus réticentes, on peut évidemment dépareiller le pyjama 
avec une pièce plus sobre en haut ou en bas. Si on veut garder le bas, 
on suivra les mêmes règles que pour le jogging. Si on souhaite à 
l’inverse garder le haut, on l’associera avec un jean brut et une jolie 
ceinture, ou en version XXL porté à l’extérieur du jean. Le but étant 
de sophistiquer cette pièce qui, à la base, est destinée à rester dans la 
sphère de l’intime.  (bibamagazine.fr62)  
9(6OɁĞW$87:8$87X@­ʆ>t
7?: ±²>2>Ɨŵ:ʢ[̀*8$8OO2Y\ŤІ
1²[§¬(0>7X@t¬t>ƣŪ8ū)T;(6Ε
X@ЕřǨ;±[§¬(0>7X@{¬tĴǿ>:t
¬¨v82S38(0¤[ŪZ,Wq`v[ XXL ;(6t¬
¨v>±;F,WT;*X@Е.>T;*W$87ˊˎ?
¢`¬:åͪ;әUXWt>±W?²[fs¥;
ж,W$87W>1 
(106) ԤR88u¬~g¬[ѐԁ;(6ԥ 
Interrogé sur d’éventuelles variantes à venir de la R8, qu’il s’agisse 
d’une version V6 ou, à l’opposé, d’une déclinaison plus radicale, 
Stephan Reil botte en touche en répondant que le lancement 
international du Spyder demandera déjà du temps. (sportauto.fr63) 
V6ԤԷw{¨ԥ¬t ¨7Xҝ;ÊTVҨ̻:ʢŭɂ>O>7
Xǫˎ R8 ;ģ¬t ¨ĜW9[Ǭ=UX0u]¨
Է¥`¤?.XÒĬ;u`{¬>µͱǸӑ;ʱӒWжғL7
W8ҘHѺſ[?!U(6W 
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Ԥ105ԥ>¥¬?Ԥ̀*>?ԥt>±7W8Ԥ̀*>?ԥt
>²7W7W8ϻW$>E04>¥¬[ұɬ*WˮÙ;?Ԥ.X
ʞЇ±ϻɗ&X6W?8O ԥвʛɂǐƖ*W8сW4KV
Wʱ;?t>²[̀(K0ģ>Wʱ;?t>±[̀*$87
W8ɐŵ7вʛƌұɬ*W$87W8$87W.(6.
>ұɬˮÙ>вʛɂUt>±²92U[̀*:U92U[̀*
830T:ɐŵ>$>æ>¬?ĝİ(6W8ϻW$87W.
(6$>¬>ĝİ>0N;¬;46+X>¥¬OΞǙ(6W
$X? 3.2.1.χ7ў)0ĝİԭ˕ƙ>ɐŵ˧ҡ7WԤ106ԥ>¬?ǫˎ
΄;Ĝ&XWO(X: R8 >ģ¬t ¨7V$X;46>¥¬
w{¨¬t ¨7W8&U;Ҩ̻:ʢŭɂ>O>7W7W
æʞ¸;6w{¨¬t ¨8Ҩ̻:ʢŭɂ>92UOĜ&XW8
ŤІɂϻɗ&X6U+ͣʱ́7?92UOұɬ&X6:Ԭ˕ūи
́ƙ>ɐŵ˧ҡ[ɵ36W8ϻUXW 
 8$Y7à l’opposé ?O3AUǨθ>ҢϜҐ8(6åZXWZ"7?:
ҢϜҐ΄:̘ͪ>Î;à l’opposé ;?ĻэQŬэο>аі8:W̘ͪV
$X[řǨú;« Du côté opposé » 8ūο7W8*W Trésor de la Langue 
Française [ξӾ;ư˦>Ґʿ?$X[εӒЪͣ8(6ɦ36WԤ107ԥ?.
>T:Ґʿ>­æ7W 
 
(107)  La gare est à l’opposé 64. 
Ԑ?řǨú;W (ǮǓԋ¦¬¤ÌŸưҐĔ) 
 
ˊўʞ7?$>̘ͪ­϶΄;ēà΄:Ýϲӓë[Ъ*>Wɮѫ΄:Ƒȝ
εӒ;ɩȪ&X6.>T:̘ͪ[ȱW>;46?ў):((˱
>χ;жWT;$>εӒ΄:̘ͪ8ҢϜҐ>̘ͪ;?ҢϢɂ[жĜ*$8
7W  
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4.2.2. à l’opposé à l’inverse«Ù 
 
 4.2.1.χ7?ǨΪ΄:˧Ƒ[ɵ30ͦƦ;ͨѿ*W8́; à l’opposé8 à 
l’inverse>đҟ́[ж0$>̘ͪ>Ʈ;Ό[ŭ"W8 à l’opposé?ӳҢϜҐ
̘ͪ;à l’inverse?ӳǨΪ΄:˧Ƒ;"WåͪŤІɂ;.X/X>͓Жж
6 W 
 
4.2.2.1. ±Ü¤ 
 
 à l’opposé>ˁOεӒ΄:ͪæ?˱>T:O>7Wà l’opposé?Ԥ108ԥ
7?u>Ĝ(ɣUж6^`u}m¬£¨k>řǨú>εӒ[q}g¬
>Ԥ109ԥ7?¬¤ȥ030p¬¤u>řǨԤ>p¬¤uԥú>
εӒ[Ԥ110ԥ7?£>Ńú;Ýϲ*Wq¨ԷU£[ɹ\7řǨú
7W£>Ōʢ>εӒ[ɶ(6WԤ110ԥ7?q¨Է>řǨ81"
7?ɍƢ҃V+£>Ōú7W8а҃:&X6Wáá>
řǨú7W80N;?á[¸ȸ;(6řǨ8L:*>8Ɵ̵́
ǙNUX: 6?":.>ɍƢ˰ƽ(6W0N;Ԥ110ԥ?а҃
[җUX6W8ϻUXW 
 
(108) Ԥ^`u}m¬>юŪ>­ƣӴԥ 
Holecko conserve la rondelle dans le coin et adresse une passe 
millimétrée à l’opposé pour Dominic Jalbert. (hockeyhebdo.com65) 
¥o?o¬¬7}k[§¬(ҝq`>kԷt¤
¬¤;£ōÝ>u[ҟ(0 
(109) Ԥq}g¬>p¬¤§¬¬>ќѐԥ 
J’ai beaucoup de chance puisque le ballon tape le poteau pendant que 
moi je partais à l’opposé. (sports.fr66) 
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:V¢}§¬1308>O¬¤¬[Ţ08Ă?řǨ
ú;Ԉ\70Z"1U= 
(110)  Trois ans, c’est court pour prendre ses quartiers. Pourtant le groupe 
SFR, installé depuis 2013 à Saint-Denis, pourrait déjà migrer à 
l’opposé, au sud de Paris. (lesechos.fr67)  
3 ȍ.X?WƗƜ[O>;*W;?ΛʱӒ11 2013 ȍU
q¨Է7Ǹӑ(6W SFR l¤¬?*7;řǨú;*:Z2
£Ōʢ;ҤĜ(6WŤІɂW 
 
 ­ʢà l’opposé ēà΄:εӒ[ɶΠ(:æ;?˱>T:O>W
Ԥ111ԥ7?à l’opposéˇȭ&X0Ҡz`×W?Еz`×>řǨ
[ɶ(6W$X[εӒЪͣ8(6пҿ*W;?u}be}|>΋Ӵ
W?.XЪ*8$Y>ʱӒ>um¬¤>T:O>[ɮѫ΄;Ɂ̤HW
ȹдW.>ƣŪˇȭ&X0z`×U à l’opposé8Ъͣ[å36ͣ
ǚ>z`×[ɶΠ*W0N;?.>Ɵ̵́9$;Π&XWȹдW1
.>T:O>[ϻɗ,+8O΀ѐ[пҿ7W0Nà l’opposé?Ҡ
>řǨ8(6ҥW?Е>řǨ8(6ɋ[Ъ(6W8ϻ
W>Ќͅ1YԤ112ԥ7?à l’opposé;T36wg¨¬8
6OЕ30]¬u¬>řǨ4KVɋO>730$8ҘHUX
6W$X[εӒ΄;пҿ*W$8?Ӭ( 
 
(111)  « Je pensais qu’on était rapides mais le chrono est complètement à 
l’opposé », a réagi le Niçois, toujours septième du général […]. 
  (motorsport.com68) 
Ҡ308Ɂ360z`×?Ď ҝ130 
(112)  «[…]La première mi-temps est très bonne, on fait une bonne entame, 
on est bien place[sic] défensivement, nos ailiers se régalent. Mais la 
seconde mi-temps est à l’opposé. On a pris de la confiance trop vite, 
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on pensait que le match était fait. Sur la fin, on aurait pu le perdre. » 
  (ladepeche.fr69) 
]¬u¬?86OЕ30ɜ?K n¬×;čVǔ
þ΄;K Ǹӑ(60(b`¨lӛ>C>C8¥`76
0((wg¨¬?řǨ130KV;ʨ Ǖȸ(6(K
юŪϙZ308Ɂғ\70Ő ϙ΋;ҝҌ&XW8$Y
130 
 
$>T;аі΄;ͪUXW à l’opposé;OεӒ΄7:ͪæW 
 K0à l’opposé Ļэ>аі7V:UŊ@ҢϜҐ΄;ͪUX6Wæ
Oжŝ"UXWԤ113ԥ7?£ŴҒ;6f_uǟѵԖƣɡ8Þ
ƣɡǨ̅&X6Wà l’opposé?Ļэ retrouve>аі8(6.>ȒĠ;
"Wǟѵ>­ʹǕƣɡ[ɐŵ(:UҢϜҐ΄;ȮÕ>ǭčOХ36W70
Ԥ114ԥOū˨;à l’opposéĻэ trouve>аі7V:UҢϜҐ΄;Ȯ
Õ[ǭč*Wæ7W$$7?§k|¨;Ǩ*WƓ̈>îԀȖ>ĝȄҘH
UX6Wà l’opposé ɐŵ(6W>?Ɠ̈­ʹ§k|¨[î)6:
Ɠ7W$$7?ȒĠ>ˁ±Ýϵ8ˁ²Ýϵ8ɐŵ7>ɮѫ΄:εӒ
[ɎǙ*W$8?ŤІ7Wēà΄:ƗƑ±>εӒ8(6>пҿ?³ŤІ7
W 
 
(113)  En région parisienne, Neuilly-sur-Seine est la ville la plus chère, 
avec un prix moyen de 8 000 €/m², suivie de Levallois-Perret à 7 250 
€/m² (hors taxe / hors droit). À l’opposé, on retrouve Noisy-le-Grand, 
où le prix du mètre carré est affiché à 1 570 €/ m². 
  (leparticulier.fr71) 
£ŴҒ7?``Էs¤Էw¬­ʹԖͯ71Ȍʢ¬¤
0VȌƘ 8,000¬¦7WϢ ¤©]¦§Է¥? 1Ȍʢ¬
¤0VȌƘ 7,250¬¦7W.>řǨú;?§t¬Է¤Էl¢
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¨V1 Ȍʢ¬¤0V>ǟѵ? 1,570 ¬¦8&X6W 
(114)  Quant à l’efficacité des vaccins, l’Argentine, l’Ethiopie et l’Equateur 
sont les pays les plus convaincus ; à l’opposé, on trouve l’Italie, la 
Russie et, en tête de peloton, la Bosnie-Herzégovine. (lemonde.fr72) 
§k|¨>Ĺ˔;ӓ(6^¤x¨|¨d|f^dk^¤ˁ
OîԀȖԖ .>řǨú;?`z£^¦s^.(6.>ξ
Ӿ;u^«¤~cpW 
 
 $X8?ҝ;Ŋ@ɮѫ΄:εӒЪͣ8(6пҿŤІ:ҢϜҐ̘ͪOǐƖ(6
WԤ115ԥ7?Wq}g¬>юŪ;˅M¶ӛƆ>͗̕Ǩ̅΄;ҘHUX
6WĬÕ7?{©_Է£©_ΊΖ>|¬×ΎĬ>юŪ7Ѭ"0$8
ҘHUXȮÕ7?d¬¤Է¤sdΊΖ>|¬×ΎĬ>юŪ7Ľ36
W$8ҘHUX6W.(6à l’opposé ?$>E04>΀ѐ[ҢϜ*W0
N;ͪUX6W8ϻUXW((q}g¬>юŪſԁ8:36W
$>æ7?ΎĬ;W|¬×>$8ҘHUX6W$87à l’opposé.
>řǨú7?8T;εӒɶΠ΄;O͏ʢ>|¬×[ɶΠ*Wпҿ
ŤІ7WԤ116ԥOū˨;ҢϜҐ8(6пҿ*X@à l’opposé?¢¨
̇^£s^Է|̇[ʔʍ(6W$8[ҘHWĬÕ8k£¨¨̇
ūÉ͑[ŵʢ;ȟčXT8(6W$8[ҘHWȮÕ>Ȁ͵[Ȥћ(6W
$8;:WϋưϞӽұɸɞ;"W¶ӛƆ>řǨú8εӒɶΠ΄:
пҿOK0ŤІ7W 
 
(115)  L’entraîneur montalbanais [=David Trivino], très remonté à la suite 
de la défaite des siens dans le piège de Pibrac (3-0), a surtout perdu 
plus que trois points dans la bataille ; […]. À l’opposé, Pierre Mercier 
a apprécié le retour à la lumière de sa formation ; le succès devant 
Cugnaux (1-0), […], a permis une montée en puissance de l’équipe et 
un retour à l’équilibre. (ladepeche.fr73) 
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¢}k>ϰ;|¬×ʘXŔVȿVȸӾ130¨¨>{©
_Է£©_ΊΖ?.>юŪ78VZ"Ԥұɣ>Қƣο;T36ԥ
Ľ2́ 3́Ò±>O>[ƴ30řǨ;d¬¤Է¤sd?Ќĝ>
|¬×ӻÝ;ɟ360$8[Ƃ\70§ ¬ɞ>ĽĤ
7|¬×>ӻÝư ±VО2Ε[ŜVɟ(0>1 
(116)  Au lendemain du débat, le candidat [=D. Trump] avait tenté de 
justifier ses remarques désobligeantes adressées à son ex-reine de 
beauté [=A. Machado], en expliquant qu’elle avait à l’époque « pris 
beaucoup de poids et que c’était un vrai problème ». À l’opposé, sa 
rivale démocrate [=H. Clinton] a bien compris son intérêt à exploiter 
le filon Alicia Machado. (lessentiel.lu74) 
фўÙ>Ϸʥ¢¨õа?Ću«¬u;Ǩ*WΡ[ƴ(0
΀с[˷ȥł(T8юLȬƻȥʱ86OƲ36V.Xư
ſԁ1308јʫ(0řǨ;̈ºČɡǹ>Ǩθõа7Wk£¨
¨̇?^£s^«|>­Õ[ɿV²#WĤ́[T ͥп(6
0 
 
 $>T;à l’opposé >ҢϜҐ̘ͪ8εӒ̘ͪ;?˧ʞ΄:хҘ[ц"6ņ
ģ*W$87WO>>ɐŵ΄;?ҢϢɂWǯ: 8O à l’opposé?
εӒ΄;O΀ѐ΄;OүͪŤІ:Ƒȝ[ќѐ;ʈç(6W8сW>7?:
1Y01(Ĭχ>ϙZV7OҘH0ҟV.>ˊѺēà΄:εӒ>Ý
ϲӓë;W>ɮѫ΄:Ƒȝ7W>?$$7?ў):.(6à 
l’opposé8͵:Và l’inverse>ͨѿæ?­˨;ҢϜҐ΄18с.7W
εӒ̘ͪ à l’inverse ;?: à l’opposé >͓ȶ7W­ʢҝ; à l’inverse
;(єNUX:͓ȶOW 
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4.2.2.2. aã×)M¤ 
 
 4.2.2.χ7? à l’inverseǨΪ΄:˧Ƒ;6ͪUXW8хҘ[Х3
0ӳȈ;ά:m¬u7?WO>> à l’inverse;>LӳǨΪ΄:˧Ƒ;"
Wͪæ[ж4"W$87WԤ117ԥ7?ԉȮ>Ԋҽ̦ł[ìҤ*W8
$8ůǙ&Xū)Х͂ԤµӒ>ɁғL8?͵:Vԥ̦ł[ӗǞ(6
W8ҘHUX6W$X?ʫU;Γǚɂ[ÁřԎ΄:˧ҡ7Vўы
΄; à l’inverseͪUX6W 
 
(117) L’alcool fort consommé en fin de repas ne facilite pas la digestion, 
contrairement à sa réputation. A l’inverse, en ralentissant le passage 
des aliments dans le tube digestif, il freine la digestion et fait gonfler 
l’estomac. (ladepeche.fr75) 
µӒ7сZX6W$88řǨ;ԉÂ>ˁȮ;^¤o¬¤Ȗʛ>Ԗ
ҽ[Ԋ\7O̦łìҤ&XW$8?:řǨ;ԉH͑>̦łφ
ĕ>ҟҨ[ҥU,W$87̦ł[ӗǞ(Є[Љȣ&,W>1 
 
8?ǨΪ΄˧Ƒ>ƣŪ;̅H6ӳǨΪ΄˧Ƒ;"W à l’inverseͨѿĎ
à>¸7I8\9ſԁ;:U:ӿȖ7W$8?Ӓҫ:8$Y7W(
($X bien8>đѿæ8:W8.>İŪ?ʫU;ƭł*Wͣ ͗7?
ж4"0đѿæ 8 æ¸> 7 æӳǨΪ΄˧Ƒ7W$$7?.>ĕ2 æ[
#6$ 
 
(118) Évidemment, ce n’est plus une augmentation de la conversion à 
laquelle il faudra s’attendre, mais bien à l’inverse, à une chute 
dramatique !  (journaldunet.com76) 
ȥͅÀɎ&XW>?O?Qo¨¬t ¨͟>±ʪ7?: řǨ;
.>̻(Þ²7W77 
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(119)  L’usage du siwak est recommandé à tout moment de la journée. 
D’ailleurs, le siwak ne rompt pas le jeûne. Bien à l’inverse, il est 
même conseillé pour le jeûneur qui recherche la satisfaction de son 
Seigneur, la multiplication des bonnes œuvres, et cherche à purifier 
la bouche. La purification est pour le jeûneurs l’un des meilleurs 
actes. (ajip.fr78) 
s§}kԤ`u¢×ʙȯ[¸ȸ;ͪUXW­ί>˺¢sԥ>åͪ?
ʥ¸>URWz`¨l;6ʄƹ&XW.O.Os§}k>
åͪʠԉ[ΝW$8;?:U:řǨ;M(YΣ>̳҃ĳȵ>Ƨ
Ĵ[̌Nş[̬N\8*Wʠԉϼ;?ʄƹ&XW͑7*UW̣ł
?ʠԉϼ;836ˁOЕХ>B84:>7W 
 
 ((Ϝǳ>8$Y$>T:ӳǨΪ΄˧Ƒ;"Wåͪæ? bien8>đѿ
æ[ŰN6O à l’inverse>ͨѿĎàU*X@% æƮ΄7W$8?ƭZU:
ӳǨΪ΄˧Ƒ;"WåͪO bien8>đѿO¢¨uі̃іѐϼ>Ư ;8
36?³Ќͅ7WŤІɂǯ: :((˱>T:ысOW
Danjou-Flaux (1983) ? au contraire8.>ŴҒіȦ[ɦ¸7.>сʉ
ŤІɂ8(6Ԥ120ԥ> au contraire à l’inverseW? à l’opposé;сʉ
W$87W8ҘH6WDanjou-Flaux (1983) ?$>æ[ï˷> mais
« mais rectificatif » 8>đѿæ8(6#6W.>ʞЇ>ɐŵ˧ҡ?ˊў
>ĝԅ;"WԬ˕ģи́ƙ4KVӳǨΪ΄˧Ƒ7W$X? à l’opposé;
46?ά;Oж4"UX6:z`>æ7W0NFlaux (1983) >Ģʠ
>îDSɂ;46?ͷȾ>âƗW8$Y1ǯ: 8O à l’inverse
ӳǨΪ΄˧Ƒ>ͦƦ;ͨѿ(ўы΄;ͪUXWŤІɂ[Π*­4>Âǚ;?ҫ
:1Y 
 
(120) En ce moment, je n’ai pas envie de travailler, mais au contraire[à 
l’inverse/à l’opposé] de prendre des vacances79. (Flaux, 1983 : 288) 
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ÊΦ?Ā0 :řǨ;ӎˇØʷŜV0 
 
 à l’inverse8 à l’opposé>ĝ˒[Х;0VæʞнǦU¶ҢϜҐ>ưK
:ͨѿÿŭ[хҘ(0K+ʫU;:30$8?$>E04>ҢϜҐĬ
Ȯ>΀ѐ[Ǩ̅΄;ҘHWӣ;ͪUXWO>7W8$87W$>́
;6*:Z2ҢϜҐ8̘ͪ>¸7?à l’inverse8 à l’opposé;?3
V8(0ҫ?Ê>ɡєNUX:01(4.2.2.2.χ7ж0T;řԎ˧
ҡ;ͨѿ(ўы΄;ˮІ*WŤІɂ à l’inverse;>LжĜ&XWK0.>­
ʢ7ҢϜҐÒƮ>̘ͪ;Ό[ŭ"6LW8.$;??3V8(0ҫж
6 Wà l’inverse8͵:Và l’opposé;?εӒ΄:̘ͪVҢϜҐ>
̘ͪ8ɐŵ΄:ҢϢɂ[ɵ36W>7W80 
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´ê³ àu¯ªk£Ò)u²Â  
 
 νԭι7ж08VӳǨΪ΄˧Ƒ;ͨѿ*WǨθ>ҢϜҐ;?au contraire
8 loin de là#UXWK+?ӳǨΪ΄˧Ƒ;ͨѿ(0 au contraire>ͪæ
нǦU.>ўы>Ļ[хҘ(.(6 au contraire8>̅Ҏ[(:U loin 
de là>хҘ[Х 
 
5.1. àu¯ªk au contraireÎÉ^ 
 
 ӳǨΪ΄˧Ƒ7?и́>ҫ¥¬>Ȁ͵[O0U*ſԁ8:W>?ѐ
ϼÎϼ>и́[ůє(ЌU>ºȣ[Х.>ўы>Ļ7WK+?$>
и́>Vʢ8ўы>Ļ[хҘ*W 
 
5.1.1. ÎÉ^Å¸#e, 
 
 ӳǨΪ΄˧Ƒ;"Wўы>Ļ8и́>ϚLŪZ,;46æʞ[нǦ(:
U.>Vʢ;46хҘ*WǨΪ΄˧Ƒ>ƣŪ8͵:VӳǨΪ΄˧Ƒ>
ƣŪ.>̘ͪӒ>©]£d¬s ¨?ū)Ԭ˕ģи́ƙ>ɐŵ˧ҡ>¸;ŚK
36W4KVūѺ>ўы>Ļ>¸79>T;ůєХZX6W
W?ȮÕʫΠ΄ů8́7̘ͪ>ҫͨ)6W>7W$
$7?æʞнǦUƟˊ΄:ўы>Ļ[хҘ(.Xģ>̘ͪ;6O
ƭZU:$8[Ξє*W.(6.>æʞнǦĎà[ҟ(6ѐϼɎǙ*
W8$Y>Îϼи́9>T:ɂѺ[ȆC0ºà:>[ж6  
 
5.1.1.1. nªÎÉ^ 
 
 ĬҘ>ҟVӳǨΪ΄˧Ƒ7?Îϼи́´WĬÕ>¥¬ѐϼ;T36
ůє&X¬;ϜC40˕;?ѐϼи́UȮÕ>¥¬čXUXWԬ
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˕ģи́ƙ>ɐŵ˧ҡ8:V$>˧ҡ?ǕǙ΄7W$>ɐŵ˧ҡ;6
ХZXWўы>Ļ[нǦ*W8$>¬«¥¬˧ҡ>Ĭ́Ӡ8(6W
͗̕QˍÕ>цǙ&X$X[Ĭʈ8(6¬;¥¬ϜC4"UXW$8
ZWK0ūʱ;Îϼи́>VʢƯ˨7W$8Oж6  
 
(121)  « La décision de l'ONU ne changera rien sur le terrain. Elle ne fera 
pas avancer la création d'un Etat palestinien. Au contraire, elle va 
l'éloigner »  (20minutes.fr81) 
ƓҢ>̐Ǚ?ͣ͗[áOƭ?(:$>̐Ǚ¥u|Ɠǟ>ț
ц[ҤN?(:M(Y$>̐Ǚ?Ɠǟțц[Ҭ'"W>1 
 
$$7?ƓҢ¥u|[Ɠǟ;˛±#*W8̐Ǚ[²(0͗̕[Ĭʈ;
¥u|Ɠǟțц8¬;46ĬÕ>¥¬ҤM8ȮÕ>¥
¬Ҭ'WǨθ;ϲX6Wѐϼ?ƓҢ;TW¥u|>˛±#
̐Ǚ8͗̕>¸7¬;ĬÕ>¥¬[ϜC4"W$87¥u|[
˛±#*X@¥u|Ɠǟțц[ҤNW>7?:8Ѧў[Ɏѿ(
$X[Îϼи́;ɭ(4"6W.(6$>Îϼи́?ͣǚ>ƓҢ;ū
Ǚ&X6Wѐϼ?$>ĬÕ>¥¬[ůє(ѐϼи́UȮÕ>¥¬[
´6W 
 
(122) ԤAir France>ε̱Ͼźu¢`§[˷ȥł(6ԥ 
« Notre but n'est pas de perturber les voyageurs, mais au contraire 
de les prévenir qu'ils vont y perdre en service avec cette 
suppression »  (lefigaro.fr82) 
ɜ>Ό΄?ʣǛ[̫½&,W$87?: řǨ;$>ī̭;T3
6q¬uӴ7ʋ[*W$8;:W8Ȭο;ΚU,W$8:>7* 
 
$$7?u¢`§[Х36W8͗̕[Ĭʈ;Ԥu¢`§>ԥΌ΄
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[¬8(0ĬÕ>¥¬Ԥu¢`§>Ό΄ԥʣǛ[̫½&,W$87
W8ȮÕ>¥¬Ԥu¢`§>Ό΄ԥʣǛʋ[(6(K$8;:W8
ΚU,W$87WǨθ;ϲX6Wѐϼ?u¢`§8͗̕>¸
7¬;ĬÕ>¥¬[ϜC4"W$87u¢`§(6W>7X@.
>Ό΄?ʣǛ[̫½&,W$8:>7?:8Ѧў[Ɏѿ($X[Î
ϼи́;ɭ(4"6W$>Îϼи́?ͣǚ>њ͓Ǚ>É͑;ȇ&XW$8
̓ ѐϼɎā*W­Г΄:ɐж[сÉ>и́7Wѐϼ?$>ĬÕ>¥
¬[ůє(ѐϼи́UȮÕ>¥¬[´6W 
 
(123)  Si nous avons les doigts fripés après être restés trop longtemps dans 
l'eau, ce n'est pas parce que notre peau est trop spongieuse. Au 
contraire, la nature a tout prévu et nous offre ainsi une meilleure 
prise sur des objets humides, affirme une étude publiée mercredi 8 
janvier.  (nouvelobs.com83) 
̊>¸;KV;ӎʱӒɶ[4"6W8ɶ(Z(Z;:W.X
?Ͽ>ű̊ɂԖ*WU7?:řǨ;Ќͅ?URWÂ[ж
ҁ(6V.>T;*W$87<X0͑[4LQ*T;(6
 X6W>1 
 
$$7?̊>¸;ɶ[4"6W8ɶ(Z(Z;:W8Âǚ[ŜV±#
$X[Ĭʈ;(0¬Ԥ̊>¸7ɶ(Z(Z;:Wԥͥͬ;46ĬÕ>
¥¬Ͽ>ű̊ɂԖ*W,18ȮÕ>¥¬<X0͑[4LQ*
T;*W0N1Ǩθ;ϲX6Wѐϼ?̊>¸7ɶ(Z(Z;
:W8ͣѫſԁ;:36W¸7¬;ĬÕ>¥¬[ϜC4"W$8
7̊>¸7ɶ(Z(Z;:W>?Ͽ>ű̊ɂԖ*WU7?:8
Ѧў[Ɏѿ($X[Îϼи́;ɭ(4"6W$>Îϼи́?­Г΄:
ɐж[ÐЪ*WɁғL>и́7W$X;Ǩ(6ȮÕ>¥¬[´Wѐϼ
и́?WΜδɛ˔[Âǚ8(6ÚWи́7W 
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(124)  La super-tempête Sandy n'a pas nui à la fréquentation des cinémas 
aux États-Unis ce weekend, mais a au contraire stimulé le box-office 
[…].  (nouvelobs.com84) 
ưƙ£m¬¨«q¨_?Ĉңˉ>^£g>ʮͰԋ>ǛčV[ǀ#
W$8?: .X9$YM(YЏХŚč[Ĩ̻*W$88:30 
 
$$7?ưƙ>£m¬¨ĥˎ*W8͗̕[Ĭʈ;¬Ĉңˉ>^
£g>ʮͰԋ>ǛčVԤԷЏХŚčԥ46>ĬÕ>¥¬ǀ#UX08Ȯ
Õ>¥¬Ĩ̻&X0Ǩθ;ϲX6Wѐϼ?ưƙ£m¬¨ĥˎ
8͗̕>¸7¬;ĬÕ>¥¬[ϜC4"W$87£m¬¨ĥˎ
(0>7X@ʮͰԋ>ǛčV?ǀ#UX0>7?:8Ѧў[Ɏѿ(
$X[Îϼи́;ɭ(4"6W$>Îϼи́?ʮͰԋ>ЏХŚčĝU:
ʱ́7жҟ([θ6Wи́7V$X;Ǩ(6ȮÕ>¥¬[´Wѐϼи
́?Ϝ˔[ÚWи́7WȰ36$$7>Îϼи́8ѐϼи́?ͣǚ>ºà
8(6?ū­7V$X[Ӣ66W>?жҟ([θ66Wʱ́8Ϝ˔[Ú
6WԤ΀ѐԥʱ́8ʱӒ΄:ҫ7W 
 $$K7ӳǨΪ΄˧Ƒ>ͪæнǦUƟˊ΄:ўы>Ļ[хҘ(0W
͗̕QˍÕ[Ĭʈ8(6¬;ĬÕ>¥¬ϜC4"UXWѦўɎ
ѿ&XW2.1.1.χ7ҘH08V$X[ůє*WůǙҐ>ˮІ? Ducrot (1984) 
>ўÁ΄ůǙ8Ӏ:W01($>ůє?ȹ+(OůǙҐ7ХZXWZ"7?
:˱?$>ůєůǙҐ7:іȦ7ХZX0æ[ж6  
 
5.1.1.2. ½t|Á,*)gË 
 
 ůє>ˮІ?Îϼи́;ǹ*¥¬[ѐϼЌUȟŝ"W$8: ќѐ¸
;ǭč*W$8;W$>ˮІ?ůǙҐѬ$8Ư.XÒƮ>іȦ
ůє>ȫİ[˔0*$8OW$>ƣŪĬÕ?ЂǙȧ7W01($>
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ƣŪ;6OƟˊ΄:ўы>Ļ?ƭZU: 
 
(125) Ԥ|t^>ʖ˫´Č>¸;`u¢×Œͥº϶ϼ8.7:ʖ̓
ǟ̫Ɩ(6W8͗̕[ѐԁ;(6ԥ 
C'est dans cette tension-là que va se jouer, en grande partie, le sort 
de la Tunisie. Car il est douteux que l'affrontement de deux blocs, les 
islamistes contre le reste du pays, soit une garantie de stabilité. Au 
contraire, c'est par une fracture au sein de ceux pour qui « Dieu est la 
solution » que doit être trouvé un chemin.  (lemonde.fr85) 
K&;$>ϥȣԤ͗ɔԥ;$.|t^>ҧŷ>ưҺĝ36
W>7W:-:U`u¢×Œͥº϶ϼ8.7:Ɠ̈8ԭ
4>¦}k>ЧζǕǙ[íы*W8>?ͷZ(U7W
M(YΣ$.п̐σ18Ɂ36WÉ>¸;¾Э[ͨ)&,
W$8;$.ҩж1&XWH:>1 
 
$$7?|t^>ʖ˫´Č>¸;`u¢×Œͥº϶ϼ8.7:ʖ̓ǟ
̫Ɩ(6W8͗̕[Ĭʈ;(6¬ǕĎ[íы*WO>;46
ĬÕ>¥¬`u¢×Œͥº϶ϼ8.7:Ɠ̈>Чζ7W8ȮÕ>¥
¬`u¢×Œͥº϶ϼ>¸;¾Э[ͨ)&,W$87WǨθ;ϲX
6Wѐϼ?ʖ˫´Čĕ;`u¢×Œͥº϶ϼ8.7:ʖ̓ǟ̫Ɩ(6
W8͗̕>¸7¬;ĬÕ>¥¬[ϜC4"W$87ʖ˫´Č;`
u¢×Œͥº϶ϼ̫'36W>7X@ǕĎ[íы*WO>?`u¢×Œͥ
º϶ϼ8ɞ$87?:8Ѧў[Ɏѿ($X[Îϼи́;ɭ(4"
6W$>Îϼи́?ͣǚ>њ͓Ǚ>É͑;ȇ&XW$8̓ ѐϼɎā
*W­Г΄:ɐж[сÉ>и́7Wѐϼ?$>ĬÕ>¥¬[ůє(ѐ
ϼи́UȮÕ>¥¬[´6W$>ůє?ůǙҐ7?: ĬÕ>¥¬
 il est douteuxͷZ($88(6ʈΠ&XW$87ХZX6W 
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(126) Ԥ¥u|			
8>øɞ[ŝ" ӑ0хϼÙж;46>хÂTVԥ 
« Les Israéliens ont commis une erreur stratégique. En assassinant 
Jabari, ils croyaient nous paralyser. Ils ont, au contraire, provoqué 
une nouvelle Intifada ».   (nouvelobs.com86) 
`u¢d¤ÉҪ?ɞͳӴ7Ҩ2[͖(0t£[ʺ̂*W$87Ȭ
ο?ɜ[ԝ;&,UXW8Ɂ360Ȭο?řǨ;K0ʡ0:
`¨_]¬{[ȟѿ$(0>1 
 

	

.>јʫ>¸; au contraire$$7?t£
8É͑ʺ̂&X08͗̕[Ĭʈ;ĬÕ>¥¬ɜ[ԝ;&,W
8ȮÕ>¥¬ʡ0:`¨_]¬{ȟѿ$&X0Ǩθ;ϲX6
W$>E04>¥¬?Ԥt£̇ʺ̂>ԥϜ˔[¬;´UX
6WO>8ϻUXWѐϼ?t£8É͑ʺ̂&X0͗̕>¸7
¬;ĬÕ>¥¬[ϜC4"W$87t£̇[ʺ̂*X@¥u|É
Ҫ[ԝ;&,UXW>7?:8Ѧў[Ɏѿ($X[Îϼи́;ɭ(
4"6W.(6$>Îϼи́?ͣǚ>`u¢d¤ÉҪ;ūǙ&X6
WĬÕ>¥¬?ŊҨŔʱĦ[ͪ6 ils croyaient...

ůє>ˮІ[˔0(6W8сT 
 ůєЂǙȧ7ХZXWƣŪ;6Oўы>Ļ?ƭZU:$8[ж0
˱?ȮÕӳʫΠ΄:æ[ж6  
 
5.1.1.3. ~H
à­ªoeä²¤å 
 
 au contraire>ӳǨΪ΄˧Ƒ>̘ͪ;"Wư:͓ȶ?ȮÕ>¥¬ʫΠ
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΄;Π&X:Z@͙θ̘ͪ8ŶHWT:ͪæǐƖ(6W$87W 
 
(127) Non, arrêter de fumer ne rend pas plus anxieux, au contraire !  
  (aufeminin.com87) 
zo[QNW8³ǕɓƧ*830$8?VK,\ř
Ǩ:>7* 
 
Ԥ127ԥ?хÂ>z`¤7WĬʈ8(6͇М[QNWХ͂8͗̕
цǙ:&X.>¸7³Ǖɓ¬8:36W$X[Ƨ*8*
WĬÕ>¥¬?ʫΠ&X6WȮÕ>¥¬?ʫΠ&X6:((
$$7?ĬÕ>¥¬Ƨ*>řǨ>̭W[ȮÕ>¥¬7W8ʄ̰*
W$87WȰ36au contraireǭč*WӳʫΠ:ȮÕ?͇М[QN
WХ͂?³Ǖɓ[̭U*8ĕǠ[O48ͥп*W$87ǚӣ;хÂ
>ĕǠO.>T;:36WĬÕ7?zo[QNX@³ǕɓƧ*>7
?:8ѦўɎѿ&X6W$>Ѧў>ɵ2º8&X6WÎϼ
и́?­Г΄:ɐж[ÐЪ*WɁғL>и́7W$X;Ǩ(6ȮÕ>¥¬
[´Wѐϼи́?WΜδɛ˔[Âǚ8(6ÚWи́7W 
 
(128) Ԥq}g¬>ΊΖ2́Ȁ7Ѭ"6W͗ɔU 1́ŜVҖ(0Ϝ
ǳΏɣ;O 1́ҙĴ&XѬ"6(K308юŪĕǠ[ɺVҖVԥ 
Malgré la réduction du résultat et nos efforts, même désordonnés, on 
n'a pas pu revenir au score, au contraire...  (lefigaro.fr88) 
́Ȁ[ϬN6ΩȒ136?:30;,TķĲO(0ū́;
ҙ4 $8?7+.X9$Y 
 
 $$7?027Ѭ"6W͗̕U 1́Җ(6 12 ;:V&U;ķĲ[(
6W8͗̕Ĭʈ8:V˱>ȱ́>Хʢſԁ8:36W˱;ȱ
́č30ʱ>́Ȁ¬8:V$X;46>ĬÕ>¥¬Ԥ́Ȁԥ
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̓ :W8ȮÕ>¥¬Ԥ́ȀԥȐWǨθ;ϲX6W$>ȮÕ
>¥¬?ӳʫΠ΄1ĬÕ>¥¬ɐŵ*W8$Y>Ĵ́(6 2-2;:W
8Âɔ>řǨ[ʄ̰*W8ƴ́(6 1-3 ;:WԤԷ́ȀȐWԥ8
ÂɔɎǙ7W.$K7œǣ:ɐŵ7 au contraireͪUX6W>
?8O ǚӣ>юŪ7OĬʈ>͗̕UԬ́ƴZX6 1-3 7юŪϙZ36
Wѐϼ?1 ́ȀK7ҙ±#&U;ķĲ(6W8͗̕>¸7¬
;ĬÕ>¥¬[ϜC4"W$871 ́ȀK7ҙ±#6ķĲ(6W>7
X@Ĵ́(6ū́;*W$87W>7?:8Ѧў[Ɏѿ($
X[Îϼи́;ɭ(4"6W$>Îϼи́?юŪ>ХʢĝU:ʱ́7
жҟ([θ6Wи́7V$X;Ǩ(6ȮÕ>¥¬[´Wѐϼи́?Ϝ˔
[ÚWи́7WȰ36$$7>Îϼи́8ѐϼи́?ͣǚ>ºà8(6?
ū­7V$X[Ӣ66W>?жҟ([θ66Wʱ́8Ϝ˔[Ú6W
Ԥ΀ѐԥʱ́8ʱӒ΄:ҫ7W 
 $>T;au contraire>͙θ̘ͪ;6ȮÕ>¥¬?ʫΠ&X6:
ĬÕ>¥¬>řǨ>Ѧў[ɎǙ*X@ȮÕ>¥¬[ʄ̰*W$87
W$>řǨ8>?ɐŵ˧ҡ¥¤7с8$Y>Ǩθҍ±;"
WĬÕ>¥¬>Ǩˤ7W$>Ýϲӓë*7;Π&X6W$87ѐϼ
?Ͻɣ;ȮÕ>¥¬>ĕǠ[¿п&,W$87W>7W.(6Ȯ
Õ>¥¬¿п&X6W8*X@Ďà΄:ўы>Ļ?͙θ̘ͪ;6
OáUƭZW$8: 
 $$K7ӳǨΪ΄˧Ƒ> 8æ;46ўы>Ļ[хҘ(:Uи́>
Vʢ[ж60ůǙҐ;T36ůєХZXȮÕʫΠ&XWƟˊ΄:ͪæ
UůєůǙҐ8?͵:Wʢ̘7ХZXWͪæ͙θ̘ͪ8ж60ũ
ͪæ>и́>©]£d¬s ¨?.>ĝԅ;ZU+ǐƖ*WԤ121ԥԤ126ԥ
;"WÎϼи́?ͣǚ>͓Ǚ>ºà;ūǙ&X6W$>ºà8ѐϼ?Z
RWǨθӓë;Vˁ OřԎ΄:ЖŪ>̼ϚLŪZ,7WԤ122ԥԤ125ԥ
;"WÎϼи́?ѐϼ>ɎǙ*W­Г΄:и́7WΎʃ΄:řԎ>Ώɣ
͓Ǚ&X6:0Nѐϼ>ЌȁȜѨЌȁºȣ>ЖŪȤ$$K7>
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4æ7?ѐϼи́ѐϼˊÉ>ɐжQºȣ[Х36WԤ123ԥԤ127ԥ;
6?ѐϼи́WΜδɛ˔:9ѐϼòÉ>ɐж7?:á(U>ЯÏ"[
O36ʫU;&X0T:͑Â[Âǚ8(6ÚWи́7W$>ƣŪÎ
ϼи́?ºԁUѐϼ>Ɏā*W­Г΄:ɐж[сÉ>и́7Wůє>>
2;ȮÕ>¥¬Âǚ8(6ǭč&XW$8;T36ĬÕ>¥¬?Âǚ;Ǩ
*WɁғL>T:Ýϲ5"8:W.(6Ԥ124ԥԤ128ԥ?ѐϼи́8Îϼ
и́92UOѐϼˊÉ;ūǙŤІ7W$$7ſԁ8:36W>?W͑
Â>ĬȮ>и́4KVWϜў«Ϝ˔ĜWĬ;жҟ([θ6Wи́8Ϝ˔[
ÚWи́8:W$$K7ԯίԅ>и́>ϚLŪZ,[ж60.>¸
;Ođҟ*WɂѺ[ɵ4ϚLŪZ,WT;ɁZXWĬŊ;ҘH0Ԥ121ԥ
Ԥ126ԥ>ϚLŪZ,8Ԥ122ԥԤ125ԥ>ϚLŪZ,7?9XOѐϼ8ѐϼ7:
ϼ8>ɐжQºȣ>Ώҫſԁ;:W.>­ʢ7ȮŊ;ҘH0ϚLŪZ,7
WԤ123ԥԤ127ԥ8Ԥ124ԥԤ128ԥ7?Îϼи́?ɁғLQжҟ([Х:
и́7Vѐϼи́?ћH0VΞє(0Ϝ˔[ÚWи́7WÂǚQͣ
ǚĢʫ*WĬ8Ȯſԁ8:36W8ϻX@ȮŊ>ԭϚ>и́>ϚLŪZ
,?ūѺ7W8ϻW$8ĜˎW 
 au contraire>ӳǨΪ΄˧Ƒ;"Wͨѿæ>нǦU̘ͪ;ZU+­
ѭ(0.>ўы>Ļ[хҘ(.>и́>Vʢ[ж0ўы>Ļ;6
?¬«¥¬˧ҡǄKWĬ;áU>ˍÕQ͗̕Ĭʈ8(6´UX
60˱?$>ĬʈҺ8¬«¥¬˧ҡ>ӓëɂ[ж6  
 
5.1.2. Ê¼
F{@B:vR 
 
 ӳǨΪ΄˧Ƒ> au contraire;đҟ*W͓ȶ8(6ĬÕ;"W¥¬>ů
є[#0ѐϼѮÖ[ѬZ:$>¥¬?æ@Ǩѐϼ>ǐƖ(:ʡ
ϽхÂο;69>T;ͨLĜ&XW>$X;?ĬҘ>ĬʈҺӓZ
36WT;ɁZXW 
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5.1.2.1. )ÏÎ-jÒ)Ã·rl 
 
Ԥ129ԥ>ĬÕ;6ůє&X6W¥¬ԤȬԥŐǞ[ŖJ*?Quand 
il a ses crisesȬ΀ä[ѿ$*88ȰǹχĬʈ8(6Ĉθ36W$
87Ќͅ;ǭX6WT;LW4KVѐϼ?$>Ȱǹχ[ͪ6
΀ä[ѿ$*T:É͑7X@.X?Őӟ:É͑7W8­Г΄:(
(ȥё>Ɋϼ;?ȥ6?KU:Ѧў>ϮV[Ɓѿ*W$87ĬÕ>¥¬
[ќѐ¸;ǭč*W˷ȥɂ[Ξí(6W8ϻW$8ĜˎW.(6Ĭ
Õ>¥¬ůє&XW$87$>Ѧў?Îϼи́;ɭ(4"UX6Wѐϼ
?K+ƴ҇¸>Ɋϼ;46΀ä[ѿ$*É͑7W8ɍƢ[´0
>2Ɓѿ&X0Ѧў;46­Г΄;ϻUXWT:΀ä[ѿ$*É Ԥ͑Է
Őӟ:É͑ԥ8?͵:Vſԁ>É͑?Őӟ:É͑7?:8ҘH6W>7
W 
 
(129) Ԥƴ҇¸>ώΣͺɊɊϼ[ʂ*хÂTVԥ 
Quand il a ses crises, il n'est pas agressif, au contraire, il peut rester 
des heures sans dire un mot.  (lindependant.fr89) 
΀äѿ6OȬÉ;ŐǞ[ŖJ*8$8?:.X9$Y
­сO΀&+;áʱӒO)38(60V*W 
 
5.1.2.2. Ðª¿
oe 
 
 Ԥ129ԥ7?ĬÕ>¥¬;˷ȥɂ[´W˚ɱ8:WĬʈҺĬÕTVO
Ĭ;ˎ60$>T:ĬʈдϖԃР;ͣXWƣŪ.>Һĝ8ĬÕ>Ѧў
>ӓëѧ˹΄;:W$8W*:Z2Ĭʈ>дϖ8¬>ϚLŪZ,
Ɓѿ*WѦў;Ȱ˷Ϟ:¥¬ĬÕ7ůє&XW$87ĬÕ>Ѧў8.
>Ĭ;WʞЇ>ӓëѧ˹΄:ӓë8:36WO>7WԤ129ԥ;6
Oſԁ>Ɋϼ΀ä[ѿ$*8Âɔ8.>É͑Őӟ7?:8Â
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ɔ[ѧ˹΄;ɼW$8ŤІ7W&U;Ԥ130ԥԤ131ԥ7?ĬÕ>¥
¬;˷ȥɂ[´6Wдϖѧ˹[Ъ*Ĭϲэ malgré ;ǭX0Ĭϲэ
š;T36ǭč&X6W 
 
(130)  Malgré les sorties de la Xbox 360 de Microsoft et de la Wii de 
Nintendo et le prix deux fois plus élevé de la PS3 (près de 500 euros), 
ses fabricants ne se font pas de soucis sur les ventes. Au contraire, ils 
ont peur de manquer de consoles devant la folie provoquée par la 
sortie de la PS3 !  (lesclesjunior.com90) 
`k¦y Xbox 8ÖƱƠ Wii ΀Ƭ.(6 PS3 >é˛.> 2
óԤ500¬¦2 ԥ7W;OZU+¬g¬?ƬXХ>
ȸҼ[(6:.X9$YȬU? PS3 >΀Ƭ;T36ȟѿ
$&X0͘½[Ĭ;(6žŹ³҃*W$8[ȸҼ(6W>1
(Xbox 360WiiPS38O;ǟȗͪ TVn¬×>ˮίŬ) 
(131)  Ԥq}g¬>ΊΖ2́Ȁ7Ѭ"6W͗ɔU 1́ŜVҖ(0Ϝ
ǳΏɣ;O 1 ́ҙĴ&XѬ"6(K308юŪĕǠ[ɺVҖVԥ
Malgré la réduction du résultat et nos efforts, même désordonnés, on 
n'a pas pu revenir au score, au contraire... [=(128)] 
 
 Ԥ130ԥ7?ĬÕ>Ԥ¬g¬ԥƬXХ>ȸҼ[*W8¥¬
ůє&X6W.(6$>¥¬?.>Ĭʢ7 malgré UǄKWĬϲэ
šƁѿ*WѦў;T36˷ȥɂ[´UX6W$>Ĭϲэš7?λŪž
Ź>΀Ƭ8 PS3>ö́>Ԗ&8Âǚ´UXλŪžŹ>΀ƬVö
́OԖžŹ[ƬVĜ*͗̕;WT:¬g¬?.>žŹƬX:$8
[ȸҼ*WO>18­Г΄:Ѧў>ϮV[Ɓѿ(6Wѐϼ?λŪ
žŹ>΀Ƭ8ö́>Ԗ&8дϖ[ǭč(44.$UƁѿ&XWѦў;
Ȱ36ÀɎ&XW¬g¬>ɔȖ8͵:Vǚӣ>¬g¬>ɔȖ?ƬV±
#>ȸҼ[(6:8ҘH6W$>Ѧў>̢X?ƬX:8Ģʠ*W
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дϖW;OZU+.>ȸҼ[(:8ѧ˹΄:O>7W.
(6$>T;ǭč&X0ĬÕ>¥¬ůє&XȮÕ>žŹ³҃*W
$8[ȸҼ(6W8¥¬Ǩθ;ϲX6Wū˨;͙θ̘ͪ>
Ԥ131ԥ7?ĬÕ>ū́;ҙ4 8¥¬ůє&X6Vmalgré
>χ́Ȁ[ϬN6ķĲ[(08ɍƢ[´6Wmalgré>χ´
WĬʈ>дϖ?́ȀϬKVķĲ[*X@ū́;ҙ4 $8ˇȭĜˎ
W8Ѧў>ϮV[Ɓѿ(6W.(6́Ȁ[ϬNķĲ[(0.
$Uˇȭ(0Ϝ˔8͵:Vͣǚ>Ϝ˔?ū́;*W$8Ĝˎ:30
8ѧ˹΄;ѦўϢ6W$>æ;"WӳʫΠ΄:ȮÕ>Ѧў?ĬÕ>
¥¬ū́;ҙ4 >řǨ>¥¬́Ȁ[Ȑ#UXW7W8ÀɎĜ
ˎW.(6$>¥¬?ǚӣ>юŪϜ˔8ŪЎ*W 
 ĬÕ>¥¬>ǭč;˷ȥɂ[´W0N>Ѧў[Ɓѿ*Wдϖѧ˹΄:
Ѧў>̢X[O0U*ƣŪ[ж04?ZRWѧ˹ӓëǐƖ*WZ"7
?:ĬÕ>¥¬[ǭč*WдϖĬÕTVOĬ;ж1,Wæ[жW 
 
5.1.2.3. Ðª\Û
)oe 
 
 ²хԤ132ԥ>ĬÕ7?Ԥ̊¸7ɶ(Z(Z;:WͥͬԥϿ>ű̊ɂ
Ԗ*W,7W8¥¬ůє&X6W$>¥¬?ɣĬ> Si
χW$8;T36ќѐ;ǭč&XW˷ȥɂ[´UX6W$> Si χ?
̊>¸7ɶ(Z(Z;:W8Â˖[ҘH6W$X[Ĭʈ;Ԥ
W?ư¬8(6ԥ¬8(6.>ͥͬ´UXW$87̊>¸
7ɶ(Z(Z;:Wͥͬ?Ͽ>ű̊ɂԖ$8;W8­Г΄:Ѧ
ў>ϮV[Ɓѿ(6W$>­Г΄:Ѧў8?ѐϼ>ÚT8(6W
8$Y>Âǚ8?͵:WѦў7V$$7ſԁ8:36W>?Ԥѐϼ>´(
:ԥ­Г΄:ϻ>:;WԤɶ(Z(Z;:Wԥͥͬ8ѐϼÂǚ8
(6ÚW8$Y>ͥͬ>ҫ7WĬϼ;?Ɓѿ&X0Ѧўȥ6?KW­
ʢ7Ȯϼ?ȥ6?KU:4KVѐϼ?ɶ̊¸7(Z(Z;:W8
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Â˖[ʈΠ(.$U¬цǙ&X0$87Ɓѿ&XWѦў;46
­Г΄:ϻ>:;Wͥͬ8͵:VΓǚ8(6>ͥͬ?Ͽ>ű̊ɂԖ
*W$88?ӓë:8ҘH6W>7W$>T:ўы>Ļ>>
2ȮÕ7?¬Ԥɶ(Z(Z;:Wͥͬԥ;ȥ6?KWΓǚ8(6>Ѧ
ў8(6<X0͑[4LQ*T;*W0N18¥¬ǭč&X
6W$>æ7ſԁ8:36W>?ɶ(Z(Z;:W8Ϝ˔8.>ͥ
ͬ7WU(6ZRWͥͬ8Ϝ˔ſԁ8:Wѧ˹>ӓë;?ȥ6?KU
:(($>æ;6OA7X@ B8ɎǙ&X0Ѧў8ѐϼ>
Ѧў>ҫſԁ;:36Ẃ?ƭZU:Ԥ133ԥ;6OĬÕ>¥¬
λÁ[ɀX6W?ĬÕ>Ĭ;WȟͪҺ¸;6$>ИɣȜѨƪ
ͣ͗;ͧ\)W$8: ħʡ[Х:ȹдɂ[ɓ)6W$8ҘHUX6
W$87Ќͅ;ǭč&X6W4KV$>Һĝͣ͗[ƭWH ħʡ[
$:>7X@ˎWHλÁ;ɀX[:(6W?+18Ѧў[Ɓѿ
(6W$87¥¬;˷ȥɂ[´6W>7W 
 
(132)  Si nous avons les doigts fripés après être restés trop longtemps dans 
l'eau, ce n'est pas parce que notre peau est trop spongieuse. Au 
contraire, la nature a tout prévu et nous offre ainsi une meilleure 
prise sur des objets humides, affirme une étude publiée mercredi 8 
janvier. [=(123)] 
(133) Ԥʡ(tuuz`¤[ʈ˝*WИɣȜѨƪ;46ԥ 
« On est un relais entre le droit et les clients, expliquent-ils. Pour 
cela, il ne faut pas garder un statu quo, il faut innover ». Et les deux 
hommes n'ont pas peur de la concurrence, bien au contraire: « Vive la 
concurrence et la liberté du client ».  (lefigaro.fr91) 
ȬU?ҘHWΦҪ?̘8ԆǛ>ÔËϼ7*$X[Х:;?ͣ
͗;ͧ\)66?"K,\ħʡȹд7*.(6$> 2 É?
λÁ[ɀX6:M(YřǨ7WλÁ8ԆǛ>Ќͬ¯˻ 
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 $$K7Ѧў[Ɓѿ*WĬʈҺĬÕ>Ĭ7̅Ҏ΄ĬÕU͙θ(6WƣŪ
[ж60$>T:æ8͵:VĬÕ>¥¬;˷ȥɂ[´WдϖĬʈ
Һ7?: ¬.>O>;ϚLғKX6WT:æOW 
  
5.1.2.4. 4B:ÀK
ÏÎ-jÒ)3.9 
 
 ²хԤ134ԥ7?¬?ASEAN>É˫ǜсĬÕ>¥¬?ƓӣƟ
̵[̳0(6W7W$>ĬÕ>¥¬>ǭč;Ǩ*W˷ȥɂ?¬
É˫ǜс7W$8;T36´UX6W8ϻW$8ĜˎW*:
Z2É˫ǜс8Â˖ЌàÉ˫ǜс[ѣ>7X@.X?Ɠӣ̊
̵>É˫íѨ[Όɶ*O>7W8­Г΄:Ѧў>ϮV[Ɓѿ(6V
$>Ѧў>̢XUƓӣ˪̵[̳0(6W8¥¬ʈΠ&X6W
>7W$>æ7?­Г΄;ɎǙ&XWT:É˫ǜс8 ASEAN>É˫ǜ
с>ҫſԁ8:36Vʞ¸дϖUƁѿ&X0Ѧў[ŝ"čXWů
.>ҫ7Wѐϼ?ASEAN >É˫ǜсÉ˫ǜс[ѣ36W$8[
Ξє(44­Г΄:É˫ǜс8͵:Vȥё>É˫ǜсƓӣ̵̊>É˫íѨ
[Όɶ(6:8ҘH6W.(6au contraire>Ȯ;É˫[êǞ*W
0N>O>7W8¥¬[ǭč(6W>7W²хԤ135ԥ7Oū
˨;¥¬>˷ȥɂ?.>¬;T36´UX6W$>æ;"W
¬?ĬÕ;W$XU>ɞÁĬÕ>¥¬?Ȥƒ:̈ºº϶>Ɠ[ä
W7W$>¬ΎĬ7Ġɸ&X6W^huz¨`¢k£
^7>ɞÁ[ɶ(6W0N$$7Ɓѿ&X6WѦў?$XU>ɞÁ[Ǆ
N0É>Х:30ºȣ7W$8ZW*:Z2$$7ĬÕ>¥¬;
˷ȥɂ[´6W>?ɞÁ[Х:@Ȥƒ:̈ºº϶>Ɠ[äW$87
W8Ѧў7Wѐϼ?46>ɞÁ;46ɞÁ8ұɬɞÁ
[ʄҤ*WÉ>ºȣ8͵:VȤƒ:̈ºº϶>Ɠ[äW$8?:8ҘH
ȮÕ;6Ɠǟ[ΝƩ*W8ĕǠ>¥¬[ǭč(6W$>T
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;$$7ſԁ8:36W>?$XU>ɞÁ;6ɞÁ8ұɬ[Х
:308$87WȰ36ĬÕ>Ĭ;Wʞ;6ɞÁ>Ġɸ>Һ
ĝĬÕ8ȮÕ[ŰN0ѦўĎà>˕ϚL[ǭč(6W­ʢĬÕ ces 
guerres 8ºі7ǄNUX6W$87$XU>ɞÁ;6ɞÁ[Х:
8ұɬ:&X08́ŜVθ6UXĬÕ>¥¬[ǭč*W0
N>ѦўƁѿ&X6W8ϻW$8ĜˎW  
 
(134) ԤASEAN>É˫ǜс;46ԥ 
« Nos pires frayeurs se sont réalisées. Cette déclaration ne répond 
pas aux standards internationaux mais, au contraire, crée de 
nouvelles échappatoires que les Etats de l’Asean peuvent utiliser 
pour limiter les droits de leur population, » […].  
  (courrierinternational.com92) 
ɜˁOɅX60$8ͣǚ8:30$>ǜс?Ɠӣ˪̵[̳
0&:.X9$Y ASEAN>ƓЌƓ>Ɠ̈>˫Ĥ[Ħә*W
>;å$8>ĜˎWʡ0:Ҝ#ҩ[äWO>1 
(135)  Tirons les leçons de la décennie des guerres perdues, en Afghanistan, 
en Irak, en Libye. Jamais ces guerres n’ont bâti un Etat solide et 
démocratique. Au contraire, elles favorisent les séparatismes, les 
Etats faillis, la loi d’airain des milices armées.  (lejdd.fr93) 
^huz¨`¢k£^;"WѬ"ɞ> 10 ȍUǓ@: 
6?:U:̐ (6$XU>ɞÁȤƒ:̈ºº϶>Ɠ[äW$8?
:30.X9$YɞÁ?ĝӫº϶[ľ5,Ɠ[ΝϤ&
,˸Ю̈ĒҪ>ӳɍ:ʁ[ȐN6W 
 
5.1.2.5. tÃ·
ÄN 
 
 ((URWæ;6ĬÕ>¥¬;˷ȥɂ[´WдϖʫΞ;ж
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1,WZ"7?:хÂ>z`¤7W²хԤ136ԥ7?ĬʞЇ>:z
`¤7WU(6¬Dr.buԤԷКðą Hugh Laurie>ÐЪä
$$7?$>ðą>1Ŭ>T;ͪUX6WԥЌà¥¬¤qԤԷ
FC ¤w¦˃Ŭq}g¬k¢ԥ>]¨7W;˷ȥɂ[´WѦў
>ϮV[Ɓѿ(6W8ϻ'W[ȱ:(($>хÂz`¤[жW
әV$>ðą$>ðą7WU(6 FC ¤w¦Ƽ7W8*W˷
ȥɂ?$>z`¤¸7?´UX6:T;ɁZXWW?²х
Ԥ137ԥ;ӓ(6¢¨uĎƔ;"WƗʢή>ԖԔÿŭUĊXW$8[À
Ɏ&,WT:Ѧў[Ɓѿ&,Wдϖж1,WŤІɂWÝϲ?¬
¤w`ÒƮ;̓T;ɁW(($>хÂљϼ8(6ɎǙ*
WÉӒ;¤w`;46>đ˃&X0ΚѤV¤w`7X@
Ɨʢή>ԖԔÿŭUҜXW?+7W8Ѧў.>ƗŬUƁѿ&X:
әV$>T:ͥп?Ӭ( 
 
(136) LE DR. HOUSE N'EST PAS FAN DU BARÇA, AU CONTRAIRE  
  (eurosport.fr94) 
> Dr.bu?¤q>]¨7?:.X9$Y 
(137) Depuis quinze ans, les impôts locaux flambent en France ! Une 
situation qui a alarmé à plusieurs reprises la Cour des comptes, la 
première fois dès juin 2008. Loin d'échapper à cette tendance, 
Marseille se retrouvait bien au contraire en première ligne.  
  (laprovence.com95) 
15 ȍĬU+38¢¨u>Ɨʢή?ԖԔ(0KK1Ԣ$X?Ùуˢ
˗ӚϯVҖ(Őˮɓ[Ъʫ(60$87Vġƌ? 2008 ȍ;&
>JW$>ÿŭ[ĊXW9$YřǨ;¤w`?8VZ"ԃР
:ͯ>B841 
 
 Ԥ137ԥ;ӓ(6?¥£g¤:͑сſԁ8:36WŤІɂOVĝ
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˒Ӭ(­ʢԤ136ԥ;ӓ(6?z`¤;"W͓ģ:ўы>̢XӓZ
36WT;ɁZXW$$U?z`¤;"W au contraire>ͪæ
U9>T;ĬÕ>¥¬;˷ȥɂ´UX6W>[ж6  
 
5.1.2.6. ÈG3.5?)6>/B1<A 
 
 хÂ>ˊʞ8͵:VхÂz`¤7?Ќ+UʞЇәǙ&XW$>T
:z`>ʞ;6OĬÕ>¥¬?WѦў;»30027ɎǙ&X
W8ϻW$8ĜˎWK+?ĬʈҺ8¬>ϜC4Ѧў[Ɓѿ*W
ƣŪ[ж6R   
 
5.1.2.6.1. \Û4B:¹
ÏÎ-jÒ)oe 
 
 Ԥ138ԥ7?}£}kuԤϋưɣʮāҼîÙ΢ԥ¢¨u;±Ӟ*
W8ҺĝĬʈҺ8:W$>ĬʈҺ8¬¥8>ϜC4;
T36Ɓѿ&X0Ѧў;»36˽\7(K8¥¬ɎǙ&X6W
ū) Ԥ139ԥ7?ͽ,W0N;?8ҺĝĬʈҺ8:V¬
¢`ԤԖg¦£¬ԉŹԥ8>ϜC4;T36Ɓѿ&X0Ѧў;»36
ɾӜ(: 6?:U:8¥¬ɎǙ&X6W 
 
(138)  Netflix débarque en France : les télés ne vont pas en mourir. Bien au 
contraire  (nouvelobs.com96) 
}£}ku¢¨u±ӞԴ¥?˽::.X9$Y 
(139) Obligés de supprimer les frites pour garder la forme ? Au contraire !  
  (click-eat.fr97) 
àȧ[í4;?¢`[ɾӜ(:P136Թ.X9$Y
Ԣ 
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 4?¬>L7ѦўƁѿ&XWƣŪ[жWǯ: 8OхÂz`¤
;6?$>z`æ>ưŊ[ŎNWT;ɁZXW 
 
5.1.2.6.2. 4B:#ÏÎ
jÒ*)oe 
 
 Ԥ140ԥ7?ʖȕ>ύ̬¬7W$87Ɓѿ&X0Ѧў;T36á
(U>ſԁ[п̐*W8¥¬Ԥ141ԥ7?^}¤^}¤u
^¬20ȔА[Ӑӌ*W8Âɔ¬7W$87Ɓѿ&X0Ѧў;T
36ϛƆŐˮ7W8¥¬Ԥ142ԥ7?¬7W
$87Ɓѿ&X0Ѧў;T36ƲW8¥¬.X/XɎǙ&X6
W 
 
(140) La purge gouvernementale ne règle rien, au contraire  
  (lemonde.fr98) 
ʖȕ>ύ̬?áOп̐(:.X9$Y 
(141)  APPLE VA FERMER 20 APPLE STORE : LA CRISE ? AU 
CONTRAIRE !  (purebreak.com99) 
^}¤^}¤u^¬20 ȔА>Ӑӌ[΀ЪԴϛƆŐˮԹ8\7
O:Ԣ 
(142) La banane fait-elle grossir ? Non ! Au contraire (carevox.fr100) 
?ƲW36ԹԢ.X9$Y 
 
 $$K7?хÂ>§uĕ8ū˨ĬʈҺQ¬UѦўƁѿ&XW
æ7W­ʢхÂz`¤>æ>¸;?z`¤[ж01"7?¥¬[ʒ
WѦўƁѿ&X6:T;жWæOW((˱7жWT:æ
;ӓ(6?ˊʞ¸;ʞЇдϖ[ж1*$8ĜˎW 
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5.1.2.6.3. E¿Ã·
Ä)oe 
 
 Ԥ143ԥ7?¤«_«¤z¬¤8Ŭ>¬ӐK36(Ků
ſԁ8:36W¬7W¤«_«¤z¬¤;46ӐK
W8¥¬[ʒWѦў?z`¤¸7?Ɓѿ&X6:((ˊ
ʞԤ143’ԥ>¸7?$>¬ӐK36(K8Ɗ̢X6W$8Ҙ
HUX6WȰ36$>æ>ĬÕ>¥¬?ѐԁ8:36WƊºȣ*W
ĕǠ7W$8ZWѐϼ?z`¤7ǭč(0ĬÕ>¥¬[ˊʞ¸7˷
ȥł(6W>7W 
 
(143) Nesle : le P’Tit Baltar ne va pas fermer. Au contraire, il booste son 
show  (courrier-picard.fr101) 
¤Դ¤«_«¤z¬¤ӐKW$8?:.X9$YȔ
?ж,͑;&U;Ĳ[̜7W 
(143’)  Christian Lobbé est las. Las des rumeurs de fermeture qui touchent 
le P’tit Baltar. Il vient […] de modifier et améliorer tout son spectacle. 
k£u|¨«¦}?\'V(6W¤«_«¤z¬¤;
ZWӐȔ>Ɗ;\'V(6W>1Ȭ?Ȕ>Ĝ(͑[KW%8
äVˀTVЕO>;ƭ0@V1 
 
 .(6ĬҘ>Ԥ144ԥ[=(136)] O$>z`7WT;ɁZXWz`¤
[ж01"7?FC¤w¦>]¨7W8¥¬[ǭč*W˷ȥ
ɂ?´UX6:T;ж0ˊʞԤ144’ԥ>¸7$>ðąq}g¬
]¨7W$8ҘHUXq}g¬]¨7W:U@É̉k¢7W
8$Y> FC¤w¦?Ƽ7Y8ѦўȮҙ7Ɓѿ&X6W 
 
(144) LE DR. HOUSE N’EST PAS FAN DU BARÇA, AU CONTRAIRE  
  [=(136)] 
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(144’) L’acteur Hugh Laurie, plus connu sous le nom de Dr. House, […], est 
un fan de football et un supporter du club de Fulham. Le Britannique 
n’est, en revanche, pas un grand admirateur du FC Barcelone. 
ðą¬«¦¬£¬Dr.bu>Ŭ7TVΚUXWȬ?q}g¬
]¨7V¢×>q¬z¬7W.>­ʢ7$>`j£u
É? FC¤w¦>ưîƶϼ7?:T1 
 
 $>T;ӳǨΪ΄˧ҡ;"WĬÕ>¥¬?ќѐ¸;ǭč&XW;0
36.>˷ȥɂ[´UX6WT;ɁZXW¬Q¥¬8­Ϩ;ўы
>Ļ>­Һ[:(6WT;жŝ"UXWĬʈҺ?¬8>ϜC4;
T36ĬÕ>¥¬;˷ȥɂ[´Wдϖ:>7W$>ĬʈҺQW?
¬Ќàѐϼȟŝ":Ѧў;OZU+ĬÕ>¥¬[ќѐ¸;
ǭč*W˚ɱ[´08z`¤ʞ8ʞЇ>әUX0τɡ7.X7
:ƣŪ;6Oѐϼ?ҥX@,:Uˊʞ¸7.>˷ȥɂ[јʫ*Wȹд
;ԑUXWT:>7W 
 $XK7au contraire>ͪæ[ҟ(6ӳǨΪ΄˧Ƒ;"Wўы>Ļ[ж
60$$U?Ǩθ[Ъ*ҢϜҐ loin de làĖCŜV±#ū)ӳǨΪ
΄˧Ƒ;ͨѿ*WҢϜҐ8(6 au contraire8>ҫQ.>ўы>Ļ[ʓN6
ˢф*W 
 
5.2. Loin de là 
 
 іȧɛ΄:н́U loin de là? loin de8 là;ĝ"UXWloin de?ŬэQ
Ļэ[ǭ Ъͣ7W 
 
(145)  Loin de moi l’idée de vous blâmer. 
Φ:0[ӳӬ*W:\68\7O: 
  Ԥk¢b¨ÌŸҐĔԥ 
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(146) Loin de se mettre en colère, il s’en est réjoui. 
Ȭ?ȿW9$Y.X[Ƃ\1 
 ԤǮǓԋ¦¬¤ÌŸưҐĔԥ 
 
loin de>¸ȸ΄ɐŵ?εӒz]¬;T36ȧäUX6W8сWTrésor 
de la Langue Française informatisé;TX@loin de là[˧ɛ*W loinOԤн
ǦϼW?Œ́Uԥư Ӣ030 « à une grande distance (relativement 
à un observateur ou à un point d’origine) »Ýϲӓë[Ъ*Ъͣ7WK0
loin de?UҬ 8εӒ΄:Ýϲӓë[Ъ*̘ͪ[˃(6V.>
Î>̘ͪ;6OεӒz]¬ɐŵ>¸ȸ[:(6W8ϻW$87
W$> loin deŬэQĻэ[ǭ ÐZV;ĬʢʞЇ;сŖ*W> loin de 
là>ǨθЪͣ8(6>̘ͪ7W$>Ĭʢ͈ȼ>ˮІ? làɯ36W8ϻ
W$87W01(Ýϲӓë[Ъ*$87Ẃ? loin de là7OƭZ
U+Ԥ147ԥ>T;WƗ́U1FӫX0Ýϲӓë[Ъ*̘ͪW 
 
(147)  Dans leur commune, une banderole est tendue sur la façade de 
l'Hôtel de Ville : « La ville de Mâcon soutient ANTOINE 
GRIEZMANN et l'équipe de France ». 
Bien loin de là, dans l'Océan Indien, La Réunion soutient aussi sa 
star, l'enfant du pays, Dimitri Payet.  (lematin.ch102) 
ȬU>Ќ̓à7?ȃȫɡ>˷Ӵ;­˓>ˬʠȊʅ#6Wo
¨ȃ?^¨§¬«l£¬v¨8¢¨uÐЪ|¬×[ȼʊ(K
* 
.$U1FӫX6` ¨̞7?¥f¨OK0ƗĆ>uz¬
¥f¨Ĝ҈ϼ>_£«`c[ȼʊ(6W 
 
 $$7?K+­жū)T:Ā[*WT;жW loin de là 8 au 
contraire>Ώҫ́[ʫU;(.>Ώҫ́[҆K6νԭι7Х30 loin de 
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là>ĝ˒>ï˷[Х 
 
5.2.1. au contraireÙ 
 
 νԭι7? loin de làӳǨΪ΄˧Ƒ;6 au contraire8ͨѿͦƦ[đ˃
*W$8[ж0νԭι7ɦ30æ7?au contraire8 loin de làϲʉZ
W;?ͨѿÝϲ>ƭʾȹд730Ԥ148ԥ8Ԥ149ԥ>æ7?.X/X
ϲʉZW>;Ýϲ>ƭʾOȹд: 
 
(148)  Le FBI n’en a pas fini avec Apple… loin de là [AC]  
  (journaldugeek.com103) 
FBI?^}¤΢[џN6:8\7O: 
(149)  Le jeu vidéo en ligne ne rend pas asocial. Au contraire. [LDL] 
  (gamalive.com104) 
f¨¢`¨n¬×?É[΢ÙUҬ'":.X9$Y 
 
((loin de là>ͪæнǦ[ҤNW8ū)ӳǨΪ΄˧Ƒ>ͦƦ;6O au 
contraire8?͵:Ẃж6 W$$7? loin de là8 au contraire>Ώҫ
́[.>ˮІ8ўы>Ļ;6ʫU;*W 
 
5.2.1.1. ~H@B:Cl 
 
 Ɵˊ΄; loin de là;?ȮÕ³Ɩ7WƯ >æ;6 loin de là?Ԥ150ԥ
>T;ĬÕʞˉ;Ýϲ*WԤ151ԥ>T;ĬÕ>ΎȮ;͙θ(6ϲXW
K0́О>ˁȮ; loin de làϲXW$8OWԤ152ԥ?хÂ>£¬ʞ
>ˁȮ; loin de làÝϲ*Wæ7W 
 
(150) Des films de cette époque, tous ne sont pas conservés, loin de là. La 
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création de l'association de la Cinémathèque était aussi une idée 
utile de 1936 ! (franceinter.fr105) 
$>ʱÐ>ʮͰ>¸7Ď6̀36WZ"7?:.X9$Y
s¬k>ıцǚХ;Ϋ&XW>O 1936 ȍ;:36U:>1 
(151)  Ce n'étaient pas des voitures de luxe qui intéressaient ces 
malfaiteurs. Loin de là. Non, c'étaient plutôt de petites berlines 
françaises qui étaient ciblées. (laprovence.com106) 
͖ϱϼ02[ȟ4"60>?Ԗϕ҉7?:.X9$Yҫ
M(Y˪΄8&X60>?¢¨u>Ǯƙ>w{¨:>1 
(152) […] Hillary Clinton sera la candidate du parti démocrate, la 
première femme de toute l’histoire politique des États-Unis à 
représenter un des grands partis dans la bataille pour la 
Maison-Blanche. Une bataille qui s’annonce pour être d’autant plus 
singulière qu’elle l’opposera au candidat le plus impopulaire auprès 
des femmes depuis... toujours peut-être. Et pourtant, ce n’est pas 
gagné pour elle. Loin de là. (journaldemontreal.com107) 
¢£¬«k£¨¨?̈ºČ>õаϼ8:W§`bučV[
"0ɞ;˃ĲʖČ[ÐЪ(6Ĝԍ*W^£gʖ̓Ŧ±ġN6>
ƻɂ8:W8$87W$>ɞÎ;ԅ[ж:O>8:Wͥ
ͬ&U;W¢£¬«k£¨¨ưϞӽұ[Á$8;:WΏ
ɣ?.U ˃ŦÒˎˁOƻɂ;³É̉:õа:>1((:U
¢£¬>˥Ľ8OсĞX:.X9$Y 
 
 $>T: loin de là>ͨѿÝϲ?ӳǨΪ΄˧Ƒ;"W au contraire8>Ώ
ҫ́7Wau contraireO loin de là8ū) Ԥ153ԥ>T;ĬÕʞˉ;Ýϲ
(ʫΠ΄:ȮÕ[ǭč(:͙θ̘ͪ[ɵ4ʫΠ΄:ȮÕ[ǭč*WƣŪ
;6?au contraire?Ԥ154ԥQԤ155ԥ>T;ȮÕ>ʞӾQʞ¸;Ýϲ
*W$8Ư 
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(153)  La candidate à la candidature pour la primaire de la droite et du 
centre n'a pas pour habitude d'être une grande détractrice du pape, 
au contraire.  (marianne.net108) 
¸ҩŧ̡ʖČ>ČÀþұ;θõа¸>Ȭƻ?ʳ́UʙΆ[̻( ӳ
Ӭ(6WZ"7?:řǨ7W 
(154) La France est en guerre avec l’État islamique, soit, mais ce n’est pas 
une raison pour tout voir au prisme de cette guerre-là. Au contraire, 
il faut se demander quels sont les mobiles des terroristes qui lui 
préexistent. (libération.fr109) 
¢¨u?`u¢×Ɠ8ɞÁ͗ɔ;W.X?єNT((1
U8с36á7O\7O.>ɞÁ[ҟ(6ͥп(T8(6?
":řǨ;ɞÁÒĬ;¦£u02[Ļ(60Ļˮ9>T
:O>730[ϻ: 6?:U: 
(155)  En fait, The Assassin n’a rien d’une concession à l’industrie ; c’est au 
contraire la pleine continuation du cinéma de Hou Hsiao-hsien dans 
un autre cadre, mais dans ses propres termes, ceux d’une veine 
historique […].  (lemonde.fr110) 
ǚӣԞЩ>ĨǛ;?ˣͱG>ѧ˹830Һĝ?Ď жUX:
$>äŹ?ҝ;b«sfsc¨ʮͰ>ģ˕>Ңä>¸;ǖĎ;ϚL
ғKXWO>7V.X?ȬЌ҈>сП7с8$Y>˼Ŧ>ФЇ8
˕ϚL>O>7W 
 
$>$8UȮÕ>ǭč;αˤ΄;ӓZW au contraire8͵:Vloin de là
?Ĭʢ>ůǙʞ;Ϣ6΀ѐ&X0ʱ́7ȮÕ[Àų*W$8: B84>
ўы[ǖ¿&,6W8ϻUXWau contraire?ʫΠ΄:ȮÕ[ǭč(:
Ԥ153ԥ>T:æ;6OΑͳ΄:ȧ7ȮÕ>¥¬[ǭč(6W8ʄ
̰7W$8?*7;ҘH0loin de là ?.O.OȮÕ[ǭč(6:T
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;ɁZXWloin de là ;Ȯʢ>ʞҢϜ(6WæOǐƖ*W.$7?
ư˦;6ģ>ʃϢэǭč*WӺVģ>ўыХZX6WԤ156ԥ
QԤ157ԥ7 loin de là>Ȯʢ;W>? loin de là7?: maisQ puisque>
ǭč*Wўы7WK0Ԥ158ԥ> loin de là>Ȯʢ;?ʃϢэ?: ĕǠ
΄;O loin de là>ȮÕ8(6єNUX.:O>7Wloin de là8.>Ȯ
ʢ? deux points7Ӣ6UX6W$$7? deux points?Ĭʞ>΀ѐɐƑ[
јʫ*W0N;ͪUX6W4KVůǙʞ8.X;Ϣ loin de là7B8
4>΀ѐǖ¿(6W0N.>ĕǠ[ʫΠ*W;036΀ѐɐƑ>јʫ
8ģ>ўы[Х36W>7W 
 
(156) Malgré ses grands airs de boule de laine toute mignonne, Yoshi 
Woolly World apporte tout de même un peu de défi. Pas impossible, 
loin de là, mais le challenge est bien présent […]. 
  (actugaming.net111) 
86OŤɒU(̆Ϗ͠>ukzk¤830ɓ)>n¬×1.
X7O¡}s¬b¬¤§¬¤;?Иȋɷɞ[д*WдϖW
ʔͳ³ŤІ7?:.X9$Y1ӬȖ?.X:V;ԖO>1 
(157) Cette taille et ce poids représentent donc une moyenne, mais 
absolument pas une case dans laquelle il faut se glisser. De même 
que cette affirmation qui dit que « la femme française est mince » : 
loin de là, puisque selon l'Institut Français du Textile et de 
l'Habillement, seules 13,15% de nos concitoyennes peuvent se glisser 
dans un habit en dessous de la taille 38 ! Toutes les autres se 
trouvent au-dessus. 
  (cosmopolitain.fr112) 
4KV$>҈ӎ8àӀ?ȌƘö[Ъ(6WZ"1à[ɭ(ғNW
0N>˕7?:¢¨uƻɂ?Q,6W8>ǜсOK
0ū˨7W.X9$Y¢¨uϭϣ«Щ˄Μδɡ;TW838
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Ò²>q`v[ΕW$87W¢¨uÉƻɂ?030> 13.15%;
Ҩ:>1Ԣ.XÒƮ?΅TVư:q`v8:W 
(158) Ce ne sont pas les seuls à avoir cédé aux charmes du Delaware, loin 
de là : la majorité des entreprises américaines cotées en Bourse y 
sont aussi enregistrées.  (capital.fr113) 
¢£¬«k£¨¨̇8¤«¢¨̇Ќĝ>Ù΢[Ư 
¢bd^ǽ;΁Ӌ&,6W$8;рXԥ¢bd^ǽ>ԘĲ;ǵ(
0>?ȬU1"7?:.X9$Y^£g>±ƣ×ˣ>ưҺĝ
OK0¢bd^ǽ΁Ӌ8:36W>7W 
 
 $>T;loin de là ?ȮÕ>ǭč8ˮІ[αˤ΄;ɯ36W8?с
0 .>́7 au contraire8ư ͵:36W.(6$X? loin de 
là8 au contraire>Ȯʢ;"WȀ͵7WĬʢ;6OȀ͵?ǐƖ*W 
 
5.2.1.2. \¿\H@B:ÝO 
 
 au contraire>Ư >ͪæ7?ĬÕ>¥¬?ĬʞЇQ¬UĬӺ>¥
¬[˷ȥł*WѦўɎǙ&X60ȹ+(O loin de là;6ū)ў
ы>ĻжĜ,W8?сӬ8?loin de là ;6OĬʞЇ8
ӓë: ĬÕ>¥¬´UX6WZ"7?:Ԥ159ԥ>ĬʞЇ7?
¢¨uÐЪ|¬×юŪ>Ĭ;œɝɔľ;W$8ҘHUX6W$>T
:Ĭϲ:&XW¸7¬7W¤ǖĎ;ѱ(ĞUX6W
8ĬÕ>¥¬´UX6W̷Ɩ¸>¢¨uÐЪ|¬×œɝɔľ
;W>7X@.>¤?ǖĎ;ѱ(ĞUX6W7Y8Ѧў
[љLŜW$87W 
 
(159) Même si l’équipe de France vit en vase clos et sera privée aujourd’hui 
avant le déjeuner de sa traditionnelle promenade de jour de match 
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pour des raisons de sécurité, l’hôtel n’est pas entièrement privatisé. 
Loin de là. A la sortie, on croise Terry, un client américain, […], qui 
ignore l’identité de ces hôtes très particuliers.  (leparisien.fr114) 
¢¨uÐЪ|¬×?ƮҺ8>ʃр[ʠ36Ҩ%(ÚϞ8:36W
юŪʥ>ʰԉĬ>ʚ˹OÊʥ?ѥþ±>һŪUџN'W[:˛
Ƽ7W¤ǖĎ;ѱ(ĞUX6WZ"7?:.X9$
YĜş7?£¬8^£gÉ>ǡ̗Ǜ;Ĝ Z(0.
>͓ģ:nu>˷à?ΚU:30 
 
Ԥ160ԥ>ĬʞЇ7?ſԁ>}w¬tԤȠ.>ɄÉ;ԥģX[ų#WO
>7W$8ҘHUX6W$>T:Ĭϲ:&XW¸7« le petit 
frère d’Annie a fait preuve de classe »8T;¬7W^¬>Ƞ
Źɂ[Π(0ԷŹɂ[ɵ36ģXT8(0ȧ҅љLŜXW8ĬÕ
>¥¬´UX6W$$;6OɄÉ;ģX[ų#Wʱ;?Źɂ[
ɵ36ģXT8*WO>7Y830ѦўʈΠ&X6WT;ɁZ
XW 
 
(160) C’est avec étonnement qu’Annie Williams a consulté les messages de 
rupture que son petit frère et son ex-copine s’étaient envoyés. Le 
moins que l’on puisse dire, c’est que le petit frère d’Annie n’a pas 
vraiment fait preuve de classe. Loin de là…  (sudinfo.be115) 
^¬«b_£^×u?Ƞ8.>ĆȬƻģX0ʱ;QV8V(0}
w¬t[й6ԕ+;?UX:30ǯ: 8OсW$8?
^¬>ȠŹɂ[Π(08?ȹ+(Oс:8$87W.
X9$Y 
 
Ԥ161ԥ>ĬʞЇ7?Ɣʼʥ;ư:ÇҟÂʗ30$8ʤ;ÚUX6
0$8ҘHUX6W$>T:Ĭϲ:&XW¸7¬7WƔ
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ʼʥ>Âʗ?Ž­>O>7308ĬÕ>¥¬´UX6W
$X[ʒWѦў[ɎǙ*W>?ǯӬ(ȥё>ңˉ;6Ɣʼʥ>Ç
ҟÂʗ@Vѐԁ;±360T:͗̕X@$XĬʞЇ7Ɓѿ&
XĬÕ>¥¬Ɣʼʥ>ÂʗŽ­>O>730$8ɎǙ&XW>?
³Ќͅ7?: 
 
(161) Nous avions déjà évoqué ce spectaculaire accident impliquant pas 
moins de quatre véhicules, […], survenu samedi, […]. Mais il n’a pas 
été le seul, loin de là. Pas moins de cinq autres accidents se sont 
produits entre vendredi et dimanche...  (nordeclair.be116) 
4ťO>҉¶[Ȃғ\1Ɣʼʥ>>ưÂʗ[ɜ?*7;Ú6
W8$Y7WX?Ž­>Âʗ7?:30.X9$YӃ
ʼUʥʼ;"6Î; 5ÕO>Âʗѿ60>1 
 
$>T;ĬʞЇ[ȟϡ7ĬÕ>¥¬ʈΠ&XWT;жWæO
ǯ: :((Ԥ162ԥ>ĬÕ>¥¬ĬʞЇU­Гɂ;èɱ*Wȧ7
ɎǙ&XW8с$8?O?Q7:Ԥ162ԥ>¬?$>ʹϚĬÕ
>¥¬Хȥ0V@30V7ұ@X07WĬʞЇ7?8WԤͣ
Ɩң 5ʥ7ʕқ¸>ԥg¢fmʹϚϙ¿ÀǙ>ʹϚ>ʱӒȆ;Oʕқ&XW$
8ҘHUX6W$>ĬʞЇU­Гɂ;èɱ(0ȥͅ>Vʢ8(6ĬÕ
>¥¬[ɎǙ*W$8?Ӭ(loin de là>Ȯʢ7?ʃϢэ puisqueΚ36
>ҟV;ǭX0χϢĬÕ>¥¬ůє&XWͥͬљLɣ>ʤΚ>
O>8(6ǭč&X6W$8UOĬÕ>¥¬TV.X[ůє*WѦў>
ʢ;­Гɂ[ɵ0,6W$8ZW 
 
(162)  […]« N’oubliez pas les paroles », […], prendra la place du jeu le 
samedi entre 18h45 et 19h45. Cette émission de karaoké sera donc 
diffusée six jours par semaine. Elle n’a pas été choisie au hasard, loin 
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de là, puisque c’est le jeu qui enregistre les meilleurs scores de la 
chaîne. 
  (metronews.fr117) 
˴э[ȻXW:ԺͫÐ̜ԴʹϚz`¤Ի̄ңƔʼ 18 ʱ 45 ĝ
U 19ʱ 45ĝ>¢d_ʹϚ>Ȯӄ8:W(036$>g¢fm
ʹϚ?ң 6ʥ7̢&XW$8;:W$>ʹϚ?Хȥ0V@30V7
ұ@X0Z"7?:.X9$Y%ǐΚ>ҟV$>ʹϚ?.>ǳ
7­ʹ>ʛǏ[Ŝ36WʹϚ:>1U 
 
Ԥ163ԥOū˨7WԤ163ԥ>¬?v;Ǩ(6ȱ0Ϝ˔ĬÕ>¥
¬Ȉ;ÉӒ;ϲʉUXW7WĬʞЇ7ʤ;Ċ͸̓Ϳ>Ĺ˔
ÉӒ;Ǩ(6K1ǚы76U+ǩӏǟɕӀ:ɔȖ7W$8ҘHUX
6W¸7ĬÕ>¥¬?Ќͅ;ůє&X6WĬʞЇU­Гɂ[ɵ36
ĬÕ>¥¬[ɎǙ*WT:ѐ(ɣ>ɐƑ?ɓ): 
 
(163) Si ces résultats semblent prometteurs, les spécialistes restent 
néanmoins prudents. « Bien que cette recherche soit vraiment 
intéressante, on est encore loin de prouver les bénéfices pour les 
patients », a noté [] Alan Melcher, spécialiste d'immunothérapie 
[]. En effet, les résultats obtenus chez les souris ne se transposent 
pas toujours chez l'homme, loin de là.  (maxisciences.com118) 
$>Ϝ˔?ˇȭ[ɵ0,6 XWO>;ɁWǩӏǟ02? K
7ɕӀ7W$>Μδ?ǚ;Џŵ̩O>7*K1K1ɊϼG
>Ĺ˔[ǚы*W;?→VK,\Ċ͸Ϳ̘>ǩӏǟ^¢¨«¤
sc¤?ҘHWǚӣv;Ǩ(6Ĝ0Ϝ˔Ȉ;ÉӒ;ϲʉ
UXWZ"7?:.X9$Y 
 
 $>T;ўы>̢X;6 loin de là>ĬÕ>¥¬?ȹ+(OĬʞЇ
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U­Гɂ[ɵ36ɎǙ&XWO>7?:.7X@ĬÕ>¥¬?ů
Ǚ88O;B84>Ѧў>ʢŭɂ[äVĜ*0N;ǭč&XW8$8;:W
1YԤ162ԥ7?ȥё>ʹϚұ@X0ͥͬW$8[ҘHW0N;ҝ>
Ѧў>ʢŭɂ[ɵ4ĬÕ>¥¬ǭč&XԤ163ԥ7?Ċ͸Ϳ̘Ћȑ7ͪ
UXW;?K1→U:$8[ҘHW0N;ҝ>Ѧў>ʢŭɂ[ɵ4ĬÕ>¥
¬ǭč&X6W 
 $$K7æʞ>нǦUau contraire8͵:W loin de là>͓ȶ[жĜ(
0$>T:$8Uloin de là [ʓN6хҘ(Ύ*ȹдW.>Ĭ
; loin de là>іȦ΄Ϛɛ[Ξє(0:-:Uloin de là;?Êɦ36W
іͪў΄:̘ͪ>Î;εӒ̘ͪV$>εӒ̘ͪ[Ξє*W$8 loin de là
>хҘ;ɐŵў΄:úӴU>ɣV[´6 XWT;ɁZXWU7
W 
 
5.2.2. loin de làu² 
 
 $$K7ҘH60 loin de là;ӓ*W͓ȶ*:Z2ȮÕ>¥¬>³Ɩ
ĬÕ>¥¬[ʒWѦў>³Ɩ&U;?εӒЪͣ8(6> loin de làɵ4
ɐŵ[ϦŪ*W8loin de là ?ҢϜҐ7?: ůǙ[ȤNWT:ˮІ[Ѭ
30Ъͣ18ϻ0ʢЌͅ7WT;ɁZXWK+ȮÕ>¥¬>³Ɩ
?ν 2ι7Х30хҘ;ư:ï˷[җWO>7Wν 2ι7? loin de là[
и́Ӓ>ӓëɂ;e¬gu*WǨθ>ҢϜҐ8(6ɦ301ȮÕ>¥¬
³Ɩ8:W8O?Q loin de là[ҢϜҐ8(6ɦ$8?7:¥¬
>Ȁ͵[ſԁ;*W>Ǩθ>ҢϜҐ1_uk¬¤±;?ĬÕ>¥¬
(: .>T:ɐŵ7¥¬Ӓ>Ȁ͵8O>ǐƖ(:U7W
ϯVҖ(;:Wau contraire>͙θ̘ͪ>ƣŪ?.>ɐŵў΄͓ȶUȮ
Õ>¥¬[ʺΠ(6Wloin de là >ƣŪ?ȮÕ>¥¬?ǐƖ(:
Ȱ36loin de là >ɐŵўQ.>ɐŵ˧ҡ?Ǩθ>ҢϜҐ8?ǯ(͵:Wȧ7
хҘ&X: 6?:U: 
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 εӒЪͣ> loin de là?ſԁ8:36Wƣɡlà7͈ȼ&XWƣɡUӫ
X0ƣɡ7W$8[Π* 119ū˨;іͪў΄:̘ͪ736O loin de là8с
36WѐϼΠ.8(6Wƣɡ?là7͈ȼ&XWƣɡUӫX0ƣɡ>
?+7Wloin de làůǙ8>ŶȼЪͣ7W$8U là7͈ȼ&XW>?
ĬÕ>¥¬7W8ϻUXW7?ĬÕ>¥¬UӫX0ƣɡ8(6Π
&XWO>?áloin de là ʈΠ*W>?ѐϼи́>θ2Ýϲ7Wѐϼ
и́>θ2Ýϲ?ѐϼΓǚ«Âǚ8*WÂɔ>ÝϲÏ"7V$XĬÕ>
¥¬UҬÝϲ;W$8[ loin de là?ʈΠ(6W8сW$>ӓë
ɂ? loin de làůǙ8>ŶȼЪͣ7W$8>јʫ;O:WÓ; loin de là
01ĬÕ>¥¬UȮÕ>¥¬>҄ӫҬ$8[Ъͣ(6W8*W8
loin de là ?Ǩ̅>ʞЇ7OåͪŤІ:?+7W4KVĬÕůǙ7:
̘ͪOVW>7W1.>T:åͪ?жUX:­ʢloin de là
ĬÕ>¥¬Uѐϼи́>θ2Ýϲ>҄ӫҬ ӫX6W$8[Π*8*
W8.X?ѐϼи́ĬÕ>¥¬[ȟŝ":$8[Ъ*$8;:W4
KVĬÕ>¥¬?ůє&X: 6?":>7W 
 ĬÕ>¥¬8ѐϼи́>Ӓ>Ǩθӓë8>?­ж^¨¢¨u:ĝ˒7
Wloin de là> là>͈ȼĈÎϼи́7X@и́Ӓ>Ǩθ8ĝ˒O
VȱW*7;ҘH0T;ĬÕ>¥¬[ʒWѦўжUX:æ
W$8QĴ6ΎʃǨθӓë;WT:É͑>сј[ΏɣŜ36 loin de là
[ͪWæKVжUX:$8:9Uloin de là ?и́Ӓ;Ǩθ[ɵ2
ғMT:ˮІ[ɵ36WT;?ɁZX:7?:-loin de là ?¥¬
8и́8ņĝ[Ҁ6ĬÕ>¥¬8ѐϼи́>ӓëɂ[ſԁ;*W$8
7W>1Y$>ͥͬOK0 loin de làҢϜҐ7:$8;̌NUX
TǨθ[ſԁ;*WҢϜҐĜͣ*WƣŪWί>Ǩ̅ӓëȈ;ǐƖ(
6W8сWҢϜҐ?ĬÕ8ȮÕ;¬«¥¬«и́8˕ϚL>¸
7áU>Ǩȼӓë[жĜ(ĬÕ>¬8ȮÕ>¬W?ĬÕ>¥
¬8ȮÕ>¥¬8T;.>Ǩȼ>¸7ӓëɂ[зǙ(: 6?:U:
((ҢϜҐ7: loin de là;6?ĬÕ8Ǩο;ɦHȮÕ?ǐ
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Ɩ,+01ĬÕ>¥¬8ѐϼи́8>ӓëɂ[ſԁ;*W>L:>7W
O2Y\ȮÕ>¥¬³Ɩ8>?ѐϼ loin de là>åͪ;T36
:WÂɔOЪͣ*W̉:8ɐŵ7?:Ъͣ&XW>?ȥё>Âɔ
ĬÕ>¥¬7?Ъͣ&X:8$87Vůє[ŰN0ĬÕ>Ѧў;ȥ
ё>ÂɔΘΐ(:8$87V.(6.$U&U; loin de là8Ҙ
HW$87ͨ)WWί>с4>V7W$>T:дϖ8.>ƣ.>ƣ>
ʞЇ΄дϖUWέȖ>Ѧў>ʢŭɂ?Π&XW((loin de là [ͪ
0́Ӡ7ѐϼ;.>Âɔ[Ύʃсіł*WɐɁ?̓Ó; loin de là>Ȯ7.
>Âɔсіł&X08(6O.X?Ȯҙ;*+ư˦;6.>T:
$8?ХZX:>7W120 
 loin de là[ҢϜҐ8(0±7ҢϜҐ>ϲʉŤІɂ[ſԁ;(0ν 2ι7
?loin de là ?ĬȮ>¥¬Ӓ;Ǩθ[ɵ2ғ\1±7и́Ӓ>ӓëɂ[e
¬gu*W8Ъͣ7W8Ϝў[Ĝ(0(($$K7ҘH60T
;æʞнǦ[Х8ҢϜҐ7: loin de là?M(YĬÕ>¥¬Uѐϼ
и́[Ҭ'"W$8;T36­ί>Ǩθӓë[ɵ2ғMˮІ[O30Ъͣ7W
T;ɁZXWν 2ι>Ϝў?loin de làӳǨΪ΄˧Ƒ>ɐŵ˧ҡ;ͨѿ
*WT;ж0$8UǭX0O>730loin de là >ͨѿͦƦ;?Ĭ
Õ>¥¬8.X[ȟŝ":ѐϼи́>ϚLŪZ,ʆ36V$>́7
ӳǨΪ΄˧Ƒ>ɐŵ˧ҡ8мŸɂW>7Wloin de là ?ǯ: 8OҢ
ϜҐ8(6?ӳǨΪ΄˧Ƒ>ɐŵ˧ҡ;ͨѿ(6:loin de là ?ʫΠ΄
;OӳʫΠ΄;OȮÕ>¥¬[ǭč(6U+Ó;ȮÕ>¥¬WT
;жWƣŪ;6O.X? loin de là>ўы>Ļ8?ӓë>:Ȯҙ
>Ѧў7W  
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´ë³ uÊ *)u² 
 
 $$K7?Ǩθ>ҢϜҐ§uĕ;ͣXWƣŪ[º;ɦ360.>T
:ʞЇ;6?ǨѐϼU>ѐϼ;Ǩ*WĀ"?: ѐϼ?ќѐĎà
[͙Ĳ7˧ω(6 $>T:ʞЇ>Vʢ[¦¬l8*W:U@$
$7ɦ>?ǨѐϼU>Ā";Ǩ(6ͪUXW_^¦¬l>̘ͪ7
W.(6$>T:ĝЇ;"W̘ͪ$8&Uſԁ;:WǨθ>ҢϜҐ?
au contraire7W 
 au contraire ?_^¦¬l>̘ͪ;͓ȶW8$8? Danjou-Flaux 
(1983) ɶʌ*WҟV7W$>ƣŪau contraire?ůǙҐ88O;ͪU
XW$8OX@ō͙7ͪUXW$8OV+X>ƣŪOΏɣ>΀ѐ;Ǩ
(6řɐ[ʈΠ*W.(6$>̘ͪ> au contraire?ǚӣ;ÎϼХ30΀
ѐ[ŝ"6W0N.>˧Ƒ?ӳǨΪ΄7W¦¬l>ӳǨΪ΄˧Ƒ7?
ѐϼůє[ͪ6ĬÕ>¥¬[ќѐ¸;ǭč(.>˧Ƒ[ЌUќѐ¸;˧
ω*WȹдW_^¦¬l7?Îϼи́>ɵ2ºǨѐϼ8ȧ7ǚ
ӣ;΀ѐ[Х0Nѐϼ? au contraire[ͪW1"7řɐ[ʈΠ7W>7
W.>ɐŵ7?˧ҡǕǙ(0_^¦¬l> au contraire 1.>­ʢ
˧ҡ΄:пҿǕǙ(6W8$Y7ѐϼ?̅Ҏ΄Ќͬ; au contraire[ͪ6
WT;ɁZXW8>OΏɣ>΀ѐ[o¨¦¬¤*W$87:
ѐϼ?Ώɣ>΀ѐ[.>KK¬«¥¬˧ҡ;О8(ғ\7ſԁ;*W
$8OX@Ώɣ>΀ѐ>Űɐ>¸7ʺԟ>љLˀ[ХȮÕ>¥¬7
.X[ʈΠ*W8ȧ[8W$8OV.>цǙ>&Xʢ?¦¬l>ƣ
Ū8̅H6Âæ;TWɺVȉư>7W$$7? 4>_^¦
¬l>æ[ŜV±#.>˧ҡ[ĝ˒*W$8;TV$>̘ͪ;"W˧ҡ±
>ũдϖ>цǙ>&Xʢ[нǦ(0 
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6.1. «©Ê
¨ioe 
 
 K+?Ώɣ>ͷſʞ;Ǩ(6 au contraireåZXWƣŪ[ж6$$>
ƣŪ̅Ҏ΄Ǡʬ;Ǩѐϼ>΀ѐUĬÕ>¬«¥¬͓Ǚ&XWƣŪ
Ưͷſʞ?ΏɣǓNWҖς[ȱW0N;ſԁ́[ʫΞ;*WȹдW
U7WԤ164ԥ?Ǩѐϼ>΀ѐͷſʞ7W 
 
(164) MONSIEUR LANGLOIS : Comment ! Mais, c’est vous qui faites 
chanter les enfants ? 
CLEMENT MATHIEU : Oui, monsieur. C’est un reproche ? 
MONSIEUR LANGLOIS : Oh ! Pas du tout ! Au contraire. J’adore la 
musique. Il m’arrive parfois moi-même de pousser la chansonnette. 
  (Les Choristes, film français : 2004) 
¢¨l¦§ĈͨԴ:\8ԢǍç02[˴Z,6W>?ŮԹ 
k¥¨«|¬Դ.7*ӳӬ7*Թ 
¢¨l¦§ĈͨԴĎͅ1Ԣҝ1Tӷ˥?ưƼ1ΦO8V˴[
ş+&M$8W 
 
Ԥ164ԥ;6͓; au contraire;ӓ´΄:Һĝ[ɫĜ*8Ԥ164aԥ>T
;:W 
 
(164a) A : C’est un reproche ? 
B : Oh ! Pas du tout ! au contraire. J’adore la musique. 
 
au contraire?ůǙҐ pas du tout>ȮY7΀ѐ&X6W$>ůǙ?ΎĬ;
:&X0Ǩѐϼ A>΀ѐ C’est un reproche ?[ŝ"6:&X6W.>0N
$>ůǙҐ;ůǙ&X6WĕǠ[а36Ԥ164bԥ>T:ůǙʞ;*W$8
ĜˎW 
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(164b) [ ce n’est ] Pas [ un reproche ] du tout ! Au contraire. J’adore la 
musique. 
 
ѐϼ? pas du tout8ҘHΏɣ>΀ѐ[Ύʃůє(0>2 au contraire8΀(6
W$$7ſԁ8:W¬? ce7Π&X0 Comment ! Mais, c’est vous qui 
faites chanter les enfants ?8΀с>$87V$>΀сӳӬ[ɐƑ
(0O>7W8$8ĬÕ>¥¬8:36W$X;Ǩ(6 au 
contraireǭč(6W7YȮÕ>¥¬?æ@˵Ҕ7Wѐϼ
? au contraire8ҘH0>2;ӷ˥ưƼ7W8΀ѐ[Х36W
$X?ȮÕ8(6?ĬÕ8ĕǠӅVŪZ:$>΀ѐ?˵Ҕ>ɐƑ[
ɵ36 ce7Π&X0΀с[Х:30ͥ ͬ7W8ϻW>ƿȥ7Yӷ
˥ưƼ:É?ӳӬ*WɐƑ[ɵ36.>΀с[Х:$8?: ˵
Ҕ*WɐƑ[ɵ36.>΀с[Х:O>7W8ͥǵ7$>΀ѐ?Х
ZX6WZ"7WȰ36au contraire>ȮY;?ӳʫΠ΄;.>΀с
?˵Ҕ7W8Ӻǭč&X6W8ϻUXW*:Z2$>æ> au 
contraire ?͙θ̘ͪ7Vũдϖ?Ԥ164cԥT;´UX6W$8Z
W 
 
(164c)  A : ¬ ( ce = « Comment ! Mais, ~ chanter les enfants ? » ) 
  ĬÕ>¥¬ ( un reproche ) 
B : ўÁ΄ůǙ ( pas du tout ) Ԧau contraire  
   [ ȮÕ>¥¬˵Ҕ7W] 
 
$>T;Ԥ164ԥ7?Ǩѐϼ A >΀ѐͷſʞ7V$X;Ǩ(6ѐϼ
ʫΞ;ůǙ[Ъʫ(6W$8UĬÕ7>¬8¥¬ΞǙ(6W.
(6$>$8͙θ̘ͪ8ĝ˒[ŤІ8(6W>7W 
 Ԥ165ԥOǨѐϼ>΀ѐͷſʞ8:36W 
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(165) Ԥ¤§¬¤>ϟͰВҦC[*WÉ>ʰԉ>¸>ǯƻ elle;^
£Ќ҈[Ӏ=ŪZ,:Uԥ 
AMÉLIE : Si elle a l’air un peu à côté, c’est peut-être parce qu’elle est 
en train de penser à quelqu’un. 
RAYMOND DUFAYEL : À quelqu’un du tableau? 
AMÉLIE : Non, plutôt un garçon qu’elle a croisé ailleurs. Mais elle a 
l’impression qu’ils sont un peu pareils, elle et lui. 
RAYMOND DUFAYEL : Ah, autrement dit, elle préfère s’imaginer 
une relation avec quelqu’un d’absent, que de créer des liens avec ceux 
qui sont présents ? 
AMÉLIE : Non… Peut-être même qu’au contraire, elle se met en 
quatre pour arranger les cafouillages de la vie des autres. 
  (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, film français : 2001) 
^£Դϟ>¸;:L0:$>ƻ>Ǎ1"9њ>$8[Ɂ3
6WU:>T 
¥`¨Դϟ>¸>њԹ 
^£Դ92U889$7*Xҫ30ͮ>Ǎ2S3
8Ü0ϼūƪ:̉(6W>TȬƻ?  
¥`¨Դ4KVȬƻ?Ê.$;:ÉӒ8>ӓë[Ɏā*Wʢ
T 6ÊWÉӒ8>ӓë?97O8Թ 
^£Դ… 38M(Yҝ: U­ͨɚŷÎÉ>Éͨ[
Ҋҩï˷(6W> 
 
Ԥ165ԥ;6͓; au contraire;ӓ´΄:Һĝ[ɫĜ*8Ԥ165aԥ>T
;:W 
 
(165a)  A : elle préfère s’imaginer une relation avec quelqu’un d’absent, que 
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de créer des liens avec ceux qui sont présents ? 
B : Non… Peut-être même qu’au contraire, elle se met en quatre pour 
arranger les cafouillages de la vie des autres. 
 
ѐϼ7W B ?Ǩѐϼ A >ſ";Ǩ(6 Non 8ς6W$>ůǙ?Ώ
ɣ>ͷſʞ[.>KKůǙ*WO>7W4KVѐϼ?Ǩѐϼ A>΀ѐ[.
>KKůє($$;ĬÕ>¬«¥¬[жĜ(6W$8ÀɎ7W8
$87W.(6$X8ūʱ;Ӏд:$8?ůǙҐ>Ȯ;Ύʃ au 
contraireͪUX6WZ"7?: .>Ӓ; Peut-être même que8
ҺĝɹK36W$87W4KVѐϼ?Ǩѐϼ>΀ѐ[­ʦůǙ(ʓ
N6ȮÕ[ҘHẂ;:36 au contraire[ͪ6V$> au contraire>Ȯ
Õ?ʫΠ΄;ҘHUX6W8$8;:W.(6ѐϼ? au contraire[
ͪ6ĬÕ8ȮÕ>Ӓ;Ǩθ[жW$8[̌N6WԤ165aԥ?ўы>ũдϖ
>ɍƢӂƯ>7ũдϖ[Ѐȸ:Һĝ>L;ϝ36K8NW8Ԥ165bԥ>T
;:WĬÕ[˧ɛ*WǨѐϼ A >΀ѐ?$$;:ÉӒ8>ӓë>$8
[ϻ6W8љM$87W­ʢȮÕ>­ͨɚŷÎÉ>Éͨ>Ҋҩï
˷[(6W8΀ѐ?ŴV>ÉӒ>$8@Vϻ6W8T
;љM$87W(036ȬƻԤ>ӓȸ>΄ԥ[¬;$$;
:ÉӒ7W8ŴV>ÉӒ7W8¥¬Ǩθ(6W8ĝ˒7
W 
 
(165b)  A : ¬ ( elle ) 
  ĬÕ>¥¬ ( quelqu’un d’absent ) 
B : ўÁ΄ůǙ ( non ) Ԧau contraire  
  ȮÕ>¥¬ ( ceux qui sont présents ) 
 
 Ԥ166ԥ?Ǩѐϼ>΀ѐůǙͷſʞ7W 
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(166) Ԥǈ elle>¬¬ilʰԉ>ʱӒ;:36Oǟ;ɟU:ǈ>
¬¬[ȭ4ȭ0+;ԉÂ[ǄN6(K;46ԥ  
ELLE : Non, le mieux, c'est de commencer sans lui. C'est mieux. 
LA MERE : Tu crois ? 
ELLE : Oui. 
LA MERE : Mais il ne va pas trouver ça malpoli de notre part ? 
ELLE : Non, non. Au contraire, il sera gêné de voir que vous l'avez 
attendu. C'est pour ça. Commencez il vous rejoindra. 
   (Elle t'attend, F. Zeller : 2008) 
ǈԴȬɫ7ԉHǄNW>­ʹT.>IZ 
̃Դ.ɁԹ 
ǈԴ 
̃Դ7O.(0UȬɋ ɁZ:(U 
ǈԴ.X9$YL\:Ȭ[ȭ3608Κ30UȬ?@4
>ɋɁ[*WZ1Uс36W>TԉHǄN6:&TȬO
);Q36 WZ 
 
Ԥ166ԥ;6͓; au contraire;ӓ´΄:Һĝ[ɫĜ*8Ԥ166aԥ>T
;:W 
 
(166a) A : Mais il ne va pas trouver ça malpoli de notre part ? 
B : Non, non. Au contraire, il sera gêné de voir que vous l'avez 
attendu. 
 
au contraire?ΎĬ>̃м>ѺſG>ς;Ϣ6΀ѐ&X6Wau contraire
>Ĭ;WůǙҐ non?ͷſʞUʞ[а@ůǙʞԤ166bԥ;сʉW$8
ŤІ7W 
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(166b) Non, non [, il ne va pas trouver ça malpoli de notre part]. Au 
contraire, il sera gêné de voir que vous l'avez attendu. 
 
$>ƣŪѐϼ Bſԁ8(6W>?Ώɣ>΀ѐ>ůǙͷſʞ>:;Űɐ&
XWЂǙ΄:ĕǠ7W4KV[Mais] il ne va pas trouver ça malpoli de notre 
part ? 8ůǙͷſʞ? il va trouver ça malpoli de notre part8ĕǠ>
ŤІɂ[Ǭ=WO>7Vͷſʞ;T36ſZX0$>ЂǙ΄:ĕǠ[ѐϼ B
? au contraire>ĬÕ8(6ſԁ;(6W>7Wau contraireĬʢ>ůǙ
Ґ non?.$7ʈΠ&XW¥¬[ůє(6W01($>æ;6ѐϼ
B ?ȮÕ[ʈΠ*W$8;T36ĬÕ>ĖǙ϶[Х:36Wůє[ŝ"0Ϝ
˔ĬÕɵ4Ѧў?Ȭ[ȭ0+;ԉÂ[ǄN6(K$8 (= ça)[Ȭ?
ɋ ɁZ:7V.>ůǙ>Ѧў>ʢŭ;ҤN0Ѧў[ au contraire>Ĉ
;ǭč*W8.>Ѧў?æ@Ȭ[ȭ0+;ԉÂ[ǄN6(K8Ȭ?ƂF
8:36(K$X?ĬÕ>ũдϖ A>΀ѐ8>ӓë7¬Ȭ[ȭ0+
;ԉÂ[ǄN6W8͗̕¥¬ԤȬԥƴΡ7W8ɓ)W8
ϚLŪZ,7ͥп&XWU7W(($$7 B?Ȭ@4>ɋɁ
[*W$8;сŖ(6W$X?Ȭ8>ӓë;6ҳ"WH$88
gp£¬7 A >΀ѐ¸>ԤȬԥƴΡ7W8ɓ)W8Һĝ8Ϝ
C46WȮÕȬ@4>ɋɁ[*W$8ԤԷȬ8>ӓë;6
ҳ"WH$8ԷȬƴΡ7W8ɓ)W$8ԥȬ[ȭ4$87W8Ҙ
HW$87$>дϖ>ϚLŪZ,[ĖǙ϶(¬[Ȭ[ȭ0+;ԉÂ[Ǆ
N6(K$8UA >΀ѐĕ7?¥¬730O>Uϲʉ0Ȭ
@4>ɋɁ[*W$8;ƭʾ(6WȮÕ;TWĖǙ϶>Ȯ?¬
Ȭ@4>ɋɁ[*W$8;46>ĬÕ>¥¬Ȭ[ȭ0+;ԉÂ
[ǄNW$87W8ȮÕ>¥¬Ȭ[ȭ4$87WǨθ*W˧Ƒ8
:36W 
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(166c)  A : [¬ ( ça = commencer sans lui )]  BĬÕ>¥¬;ƭʾ 
  [¥¬ ( il va trouver malpoli )]  B¬Ýϲ7ϲʉ 
B : ўÁ΄ůǙ ( non, non ) Ԧau contraire  
  ϲʉUX0¬ ( il sera gêné de voir ) 
  ȮÕ>¥¬ ( vous l’avez attendu ) 
 
 $$K7au contraire[ŰM΀ѐΏɣ>ͷſʞ;0(6Х:ZX6W
æ[ж0+X>æO au contraire>Ĭʢ;ůǙҐϲX.>ůǙ?Ώɣ
>ͷſʞ7ʈΠ&X0¥¬[ůє*WˮІ[˔0(6W$>ӣ;ůǙ;T
36ůє&XW>?Ώɣ>ͷſʞ;T36ʤ;ʈΠ&X0O>7V9>T
:¬;Ǩ(69>T:¥¬ůє&X6W>? au contraireQȮÕ
´UXWĬ;ůǙҐ>ʱ́7ѐ(ɣ8Ώɣ>Ӓ7¿п&X6W*:Z2
Ώɣ>ͷſʞ;Ǩ(6 au contraire΀,UX0ƣŪ?ĬÕK+Ĉ;ͥп&
X.$UȮÕäVĜ&XW830gv×Ā6W8ϻUX
W>7Wͷſʞ8?Ώɣſԁ8*H¬8¥¬[ʈΠ($X;
46>ЂǙůǙ>Ģʠ[̌NWO>7V$>ͷſG>Җς[Х:36W
ʱ́7ſԁ8:WĬÕ?ΞǙ(6W>7WԤ166ԥ7?ͷſʞ>Җς8(6
­ȖĬÕΞǙ(.$UȮÕĬÕ>ĖǙ϶[Х:36W8ϻUXW
$>T;ĬÕK+ΞǙ(.XUȮÕȧäUXWT:gv×?ͷ
ſʞ;Ǩ(6>Җς>ƣŪ;ԃР7WΏɣ>΀ѐͷſʞ7: 6O¬
«¥¬ʫΞ:ƣŪOW 
 
6.2. «©Ê
¨ioe 
 
 Ԥ167ԥ> au contraire?Ώɣс30Wί>̐KVʞš;Ǩ(6΀ѐ&
X6W 
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(167)  GEORGES : […] Et maintenant, mesdames, après cette bonne 
causerie, il ne me reste plus qu'à vous exprimer ma vive gratitude, à 
vous remercier chaleureusement de votre inoubliable accueil.  
MADAME PERRIER : De rien, de rien.  
GEORGES : Si, si, au contraire, de beaucoup.  
  (Huit jours à la campagne, J. Renard : 1906) 
t ¤tԴ[…]&6%ǊÉʢ˥(ѐO­́О7*>7:
0ʢG>Ρ[ҘH0U8K*W$8;(K(SϖʵU(˵
Ҕ[(6ӹ6ˊȥ;V8%'K(0 
£dƳÉԴá7O̓$87*>T 
t ¤tԴQQ.X9$YЖ8(601K(0 
 
Ԥ167ԥ;6͓; au contraire;ӓ´΄:Һĝ[ɫĜ*8Ԥ167aԥ>T
;:W 
 
(167a) A : De rien, de rien. 
B : Si, si, au contraire, de beaucoup. 
 
$$7ѐϼBſԁ8(6W΀ѐϼA>΀ѐ?Π&X0ɓѢ;0(6̐KV
ʞš[ͪ6Җς(0O>7Wѐϼ B?.>̐KVʞš[Ǐ϶ҟV>ɐŵ
7ŜV au contraire >Ĭ7ůє(6Wſԁ8:W΀ѐ? rien 8ůǙҐ
[Ű\7W0N.>΀ѐ? si;T36ůє&X6WĬÕ;ĕǠ[а36
ʫΠł*W>?Ӭ(rien[ʛӂэ8ϻáO̓8*W:U@si>
Ȯʢ;?áO̓ ?:8ĕǠӥX6W8ϻW$87ĬÕ
>ʱ́7ĕǠΞǙ(6W8ϻW$8ĜˎW$>T;ĬÕΞǙ(0
±7ȮÕ>Ýϲ; de rien>řǨ8(6 de beaucoupǭč&X6W(0
36Ԥ167aԥ;"Wũдϖ[K8NW8Ԥ167bԥ>T;:W 
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(167b)  A : ¬ [ B>ŝ"0˵Ҕ ]  
  ĬÕ>¥¬ ( de rien )  
B : ўÁ΄ůǙ ( si, si ) Ԧau contraire  
  ȮÕ>¥¬ ( de beaucoup ) 
 
ѐϼ BХ:T;Ǩѐϼ A>΀*W̐KVʞš de rien[6¥¬8(
6ɼW8ſԁ8:36W˵Ҕ[¬;á7O̓O>7W8Ҙ
H6W8T;ϻW$8ĜˎW$>T:¥¬8(6 de rien 
ůє&X0>2.>řǨ>¥¬8(6 de beaucoupǭč&X6W>7
W̐KVʞš[ʞǏҟV;ɼΎ*8B=V?WO>>ũдϖ?
̅Ҏ΄ϊō;ūǙ*W$87W 
 K0Ώɣ>΀ѐUĬȮÕɎǙ&XWO>;?Ԥ168ԥ>T:æOW 
 
(168) ԤWӉХŒǍĲ8 ITԤɍƢěͥԥӓҢ>˙7ĤΉ[ɸ#6V
¢`¤Ù΢uo[å36ҷԙ(T8(6Wԥ 
WESTON : Lisez la presse. Ils se servent des médias pour saper nos 
bases. On ne cesse d'attaquer ces deux secteurs. ( Il montre les 
journaux. ) Premièrement, l'énergie atomique : regardez ces photos, 
ce sont des enfants nés de parents irradiés — si, si, elles sont nettes, 
et dans le bon sens ; regardez ces cartes, ce sont les zones sinistrées 
autour des centrales nucléaires ; et regardez ces courbes 
descendantes, ce sont les résultats agricoles de ces mêmes régions. 
JOE ( jetant négligemment les journaux ) : Ça ne marchera pas. Les 
gens n'ont pas envie de voir ou d'entendre ce genre de choses. 
WESTON : Au contraire. Les tirages montent. En couverture de 
magazine, le bébé d'irradiés fait désormais plus que les fesses de 
Josy Lamour ou le bikini de la princesse de Bent. Cinq cent mille 
exemplaires assurés, et ça peut même décoller au-delà si le bébé est, 
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par chance, siamois ou trisomique. Le public en raffole. (Un temps.) 
Évidemment, les politiciens écologistes ne laissent pas passer 
l'occasion de se faire mousser et j'ai peur, pour nos prochains 
chantiers, que nous n'ayons pas nécessairement l'aval du 
gouvernement.  (Golden Joe, E.-E. Schmitt : 1995) 
bcu¨ԴʡϽ[љ\7 1&Ȭο?_^[å36ɜ>Ɵ
΋[е.8(6K*$>ÃҺӏ[ʔʍ(Ϣ"6Wˁġ;Œ
ǍĲҺӏ7*$XU>ęΓ[ж6 1&Ы͍(0¶мUͨKX
0ǍçҪ7*ҫK*ҫK*¨?36W\7*ʢŭO
36K*$XU>}[ж6 1&΀ӱɡ>ŴV>Ы̾(0
d£^7*.(6$>²Әϩ[ж6 1&$>d£^>ґˣͨͩ
Ԗ7* 
t ¬ԴK 3$:&L:$>ɣ>͑Â?жϽ(0U:
1Y 
bcu¨ԴřǨ7*ҺʛÛC6W\7*Ӫѓ>Ъϔ7?ÊQt
 t¬«¢×¬¤>}Q£¨wu«a«¨>§ǇTVЫ
͍ϼ>Ǎç>ʢƬXW\7*԰ԫ¯Һ?Ξǚ7.XK0s×
ŘͨċQ{b¨ͼ>Ǎç130V*W8&U;ƬV±#ư ÛC
W$8*UVK*O2Y\ͦƦíѨ̡>ʖ̓ǟ02?$>ˮ[Ҝ&
+ЌU[ƃÚ(6K*ÊȮ>țцуͰ;ʖȕ>ʒɵȱUX45"
W9ĝVK,\ 
 
Ԥ168ԥ;6͓; au contraire;ӓ´΄:Һĝ[ɫĜ*8Ԥ168aԥ>T
;:W 
 
(168a)  A : Ça ne marchera pas. Les gens n'ont pas envie de voir ou 
d'entendre ce genre de choses. 
B : Au contraire. Les tirages montent. En couverture de magazine, le 
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bébé d'irradiés fait désormais plus que les fesses de Josy Lamour ou 
le bikini de la princesse de Bent. Cinq cent mille exemplaires assurés, 
et ça peut même décoller au-delà si le bébé est, par chance, siamois 
ou trisomique. Le public en raffole. (Un temps.) Évidemment, les 
politiciens écologistes ne laissent pas passer l'occasion de se faire 
mousser et j'ai peur, pour nos prochains chantiers, que nous n'ayons 
pas nécessairement l'aval du gouvernement. 
 
 $> au contraire;?Î>æ>T;ū­ѐϼ;TWůǙЪͣĈθ36:
((au contraireΎĬ>΀ѐG>řԎ>ɐƑ[ɵ36:&X6W$
8?ʫU7WÓ;áU>сі΄:ʐä[ au contraire>Ĭ;а$8
7W8*X@.X?ĬÕ>ůє7Y4KVΏɣ>΀ѐ[Ӓҫ36
W8*WʠǙ7W01(¦¬l>ӳǨΪ΄˧Ƒ7ĬÕ>ůєȹӼд
ϖ:>?ĬÕ>¥¬[ѐϼȟŝ":$8[Π*0N7VǨѐϼĬ
Õ>ĕǠ[΀ѐ*W_^¦¬l7?$>ӓëɂ?3V(6W0NĬÕ>
ůє[ɎǙ*Wȹдɂ?ȹ+(Oͨ):Ǩѐϼ A>΀ѐ>ĕǠʝ>ɞͳ?
K Х+, L:$>ɣ>͑Â[жϽ(0U:;Ǩ*WřǨ>ĕǠ
8(6ʝ>ɞͳ?K ХL:$>ɣ>͑Â[жϽ(0W8
Â˖ɎǙ7W.(6$X? au contraire>Ȯʢ7ҘHUX6WӪѓ
>΀ХҺʛÛC6W8ÂɔUOϜў*W$87WǨѐϼ A>с
T;ʝ>ɞͳ?K Х+, L:$>ɣ>͑Â[жϽ(0U:
:U@ʡϽQƵȧċЪϔ>Ӫѓ?ƬXW$8̓ ʡϽQƵȧċЪϔ>Ӫ
ѓҺʛ[>@(6W8Âɔ?ʝ>ɞͳ86OK ХL:
$>ɣ>͑Â[86OжϽ(036W8$8[ʒɵ*WO>7W
4KV$$7ѐϼ? au contraire[ͪW$8>L7ĬÕOȮÕOʫΠ*W$
8: ЌU>ºȣ[ХȮʢ7.>а҃[Х36W8ϻUXW¢`¤
Ù΢>ɞͳ>ȪӸĲ>˃̓ſԁ;:36W$8?3V(6W$>ʞЇ
;6au contraire[ͪW$87ѐϼ>θƣ?WέȖʫΞ;Π&Xѐ
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ϼ?Ύ2;.>θƣ˷($8>јʫ;36W>7W$>T:
gv×;T36 au contraire?Ǩѐϼ A>΀ѐĎà;Ǩ*Wřɐ7W$8
ͥп&XW$>ũдϖ?Ԥ168bԥ>T;K8NW$87Wѐϼ B ?
au contraire>Ȯʢ7ȮÕ8IJūéö>Âɔ[ӎ8ҘH6WƟˊ΄;
?Ǩѐϼ A>΀ѐ̅Ҏ΄ōϓ:O>7WU$.ѐϼ B?ĬÕOȮÕOʫ
Π,+;.>а҃Uѐ[ҤN6W>7Y 
 
(168b)  A : ¬ ( ça )  
  ĬÕ>¥¬ ( ne marchera pas )  
B : au contraire  
  ȮÕ>¥¬ ( [ça marchera très bien] ) 
 
 $>T;Ώɣ>΀ѐ>˧ҡōϓ730Vͷſʞ730V*WƣŪ
W?ʞЇ;T36ў́?3V(6WƣŪůє>ʫΠӳʫΠ;
ZU+ au contraire>Ĭʢ7ĬÕ>дϖΞǙ(.$U au contraire>ѐ(
ɣ?ўы>ũдϖ[цǙ(6WT;ɁZXW((.>T:дϖĬ
Õ>ʱ́7?ΞǙ7+Ԥ169ԥ>T;ȮÕʈΠ&XWK7 au contraire
ſԁ8(6WĬÕ>пҿΞǙ7:O>OW 
 
(169) POIL DE CAROTTE : Si ma mère m’avait aimé, j’aurais peut-être 
fait quelque chose.  
M. LEPIC : Au contraire, Poil de Carotte. Les enfants gâtés ne font 
rien.  (Poil de Carotte, J. Renard : 1900)  
;\)\Դ̃&\ɒ(6 X60:U0F\Ă?á(60
1Y;Ԣ 
¤}k Դ̇řǨ1T;\)\ͧ Q&X0Ǎç?:;O(:& 
 
Ԥ169ԥ;6͓; au contraire;ӓ´΄:Һĝ[ɫĜ*8Ԥ169aԥ>T
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;:W 
 
(169a) A : Si ma mère m’avait aimé, j’aurais peut-être fait quelque chose. 
B : Au contraire. Les enfants gâtés ne font rien. 
 
ѐϼ B?Ǩѐϼ A>΀ѐ[ŝ"6 au contraire8ҘH6WǨѐϼ A>΀ѐ
?̃м;ɒ&X60>7X@ Aá[(60?+7W8ºȣ(6
WÓ;ѐϼ B au contraire8ҘH0>L7.>΀с[ϙ0ƣŪǨѐϼ
;ÚZW>?Ǩѐϼ A>΀ѐ>řǨ4KVԤ̃м;ɒ&X608(6OԥA
?áO(:30?+7W8ºȣ7WΞ;$>ºȣ? au contraire
>Ȯʢ7ҘHUX6WͧQ&X0Ǎç?áO(:8Ѧў;Θΐ(
:7?ѐϼ B? au contraire8ҘHW$8;T36ˊȥ;.>T:ºȣ
[(6W>1YʞЇ;θ2ҖW8$$7Ǩѐϼ A 7W;\)\?
ѐԁ>ƣӴ7áO7:30$8[̃м;ɒ&X:30,7W8ҘH6
W$X[ŝ"6͎м7W¤}k̇?Ќĝ[ŋ²*W;\)\[ĸK*
ɐƑ[ɵ36ȥё>΀ѐ[Х36W.>T:͗̕708̃м;ɒ&X
608(6OĬ?áO(:30?+18ºȣХZXW>?³Ќ
ͅ7W4KV¤}k̇? au contraire>Ȯ; les enfants gâtés ne font rien
8ҘHW$87 au contraire ÚWѦў>ï˷[Ƒ36W?+:>7W
.U $$7¤}k̇?Ѧў[­Г>¥¤;ɵ2ғO8(6W*:
Z2¤}k̇?;\)\>сП>¸;ŰKXW̃м;ɒ&X:30$8
7Ќĝ?ĵ30ÉӒ7W8Ѧў;̈́́[ȥ6̃м;ɒ&X:30
U836Ĭ­Г>̃мUɒ&X0Ǎç;̅H6ĵ36WZ"7?:
8ºȣ[(6W>7W$>T:ºȣ[Х0N;¤}k̇?
les enfants gâtés8͑с[(6W$>$8;T36;\)\>Х3
0ӳͣǚ>ÓǙ;"W̃м;ɒ&X0Ќĝ[ͧQ&X0Ǎç;с
ʉ̃м;ɒ&X:30Ќĝ8ͧQ&X0Ǎç8Ǩ̅;Ѧў[
ɵ2ғ\7W>7Wau contraire8ҘHUXW$87K+ÚZW>?̃
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м;ɒ&X608(6OĬ?áO(:30?+18ºȣ7Y
((.>Ȯ>ï˷;T36.>T:ɒ&X0Ǎç8?ͧQ&X0Ǎç
7V.>T:Ǎç8̅H6Ĭĵ36W8$8?:8ĸ
K(>ɐƑÚUX6W>7W 
 
(170) Ԥk[с̮&X˘ӎǝUŔV44Wk¥¨«|¬;ŭ
36ԥ 
LE DIRECTEUR RACHIN : […] Allez au diable ! 
CLEMENT MATHIEU : Non, je le quitte au contraire ! 
  (Les Choristes, film français : 2004) 
¢s¨˘ӎԴ[…]Ɨ͝;ơ2YԢ 
k¥¨«|¬ԴĘќ)P:Ɨ͝?Ĭ1Ԣ 
 
Ԥ170ԥ?΀ѐō΀΄:>7.>KKԤ170aԥ>T;ʿ $87W 
 
(170a)  A : Allez au diable ! 
B : Non, je le quitte au contraire ! 
 
Allez au diable ! 8?̦ƴ,Y830T:ɐŵ>ϳô>̐KVʞš7
VB;.>ĿļĈ7WǓ˘U>пө[ͭ(̮(0 AҺǷUŔY8
*W B;ɩ#"0сП7WB?.>ɩ#"UX0сП[6ʞǏҟV
Ŝ36ůǙ(&U;.> diableɋԙ8сП8ϳô(0É͑ A[Ӏ=Ū
Z,ɋԙ7WK>O8[ŔW>18ԇ;сҖ(6WҖςʞ
>Ӿ;W Non?.>Ĭ>΀ѐUа$87 je ne vais pas au diable>T
:ůǙ>ʞ;*W$8ĜˎW(($X[ĬÕ8(6 au contraire[4:
#01"7?$>ɐŵпҿ;09VΕ $8?Ĝˎ:allez au diable ̦
ƴ,Y8΀ѐ[01ůǙ*W8̦ƴ,:8:VA Ǔ˘UŔ
W$8[ɰů*W8ɐŵĕǠʈΠ&XW$X?ͣǚ;Ǔ˘[k;:
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VŔY8(6W B>͗̕8?Θΐ(6Wau contraire>Ĭʢ7ҘHUX
6W je le quitte? au contraire>ȮÕ>u¬zu[ɵ36W$$7Ҙ
HUX6W>?A >΀с¸;W diable  B ;сZ,X@ A Ќ҈:>7
W8ºȣ7VA >΀с[ҝɣ;Ŝ30ɐ҂Җ(7W4KVnon 8
ҘHW$8;T36Ъʫ&X0ůє?k;:30Ǔ˘UĜ6Х 8Х͂
Ќà[ůǙ(6WZ"7?: ȥё>Х͂ allez au diable8Ъͣ;?
.!Z:O>7W8ºȣ[(6W$>пҿŤІ8:W>?ȮÕ
ĬÕ¸[ŰN0 diable>ɶΠǨѫ>ĖǙ϶[Х36WU:>7W 
 
(171) Ԥ^¨|p¬?£u>Ҳà[ƛС(0O>?˽ğ;*W8
Ɠ͡k¥f¨>EX;ҝU36ć7W£u>Ҳà[ƛС(
T8*W^¨|p¬?f`_uĆƓ͡>ǈ7Vk¥f¨
>ǆ7V4ɈǍ>ǉϒϼ7OWԥ 
ANTIGONE : Si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle, 
quand j'ai entendu lire l'édit, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras 
et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. 
CRÉON : Ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais 
pas douté que tu allais mourir et tu serais restée à pleurer ton frère 
chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce 
et la fiancée de mon fils, et que, quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te 
faire mourir. 
ANTIGONE : Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez 
mourir au contraire. (Antigone, Anouilh : 1944) 
^¨|p¬ԴΦO(·̟¸>ţå7308(6OĺÑϽ
$60ʱ;?ɣ;40̍X0̊[<!d¦¨[4"0K
KԈCĜ(6ć[ƛС(;Х30$87(S 
k¥f¨ԴƉ[4"Kţå730:Û&X6(K$8
[ͷ?(:1YUǟ>¸7ć>˽[Ƈ60$81Y0
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1Ĭ͡ǟ>Фπ[ȟ6VΦ>ǆ7VɈǍ>ǉϒϼ7W
R;:;Y8ΦK[̂(?(:1Y8Ɂ30>
1 
^¨|p¬Դ.X?Ӓҫ7*.X9$Y͡Φ[̂(6(KZ
XW$8?Ξî(6VK(0 
 
Ԥ171ԥ;6͓; au contraire;ӓ´΄:Һĝ[ɫĜ*8Ԥ171aԥ>T
;:W 
 
(171a)  A : Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais 
mourir et tu serais restée à pleurer ton frère chez toi. Seulement tu 
as pensé que tu étais de race royale, ma nièce et la fiancée de mon fils, 
et que, quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. 
B : Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir au 
contraire. 
 
$>æ7?^¨|p¬£u>Ҳà[Ȟ8(08͗̕;
6^¨|p¬ϻ60$8Á́8:36WB >΀ѐ>ġN;W
vous vous trompez8ʞĬÕ>ůє[ɯ36W.>ůє>Ǩѫ A
>΀ѐ¸>9>Һĝ7WK7?ʫΠ&X6:A >΀ѐůǙʞϙZ3
6Wsi830ůǙЪͣ;T36>ůєTVO.>ůє>ǨѫJQ"
6ɓ)UXW­ʢ.>ȮY>ʞ?ȮÕ>u¬zu[˃(6V$$7O
ȮÕ au contraire>ĬÕ[Ǚ϶(6WO>8ϻUXWȮÕ7W͡
Φ[̂(6(K8Ξî(608΀ѐ?͡^¨|p¬[̂*ů
;46̂*7Y8(.>$8;46^¨|p¬Ξî[ɵ
3608ҘH6W$>2A >΀ѐ¸;?͡^¨|p¬[̂*
ů[ſԁ8(6WҺĝWA>΀ѐ>ȮŊ>ʞ8VZ" tu as pensé
;Ϣ ȮŊ>а҃χ que, quoi qu’il arrive, je n’oserais pas te faire mourirԤ:
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;Y8ԥΦK[̂(?(:1Y7W$>T;ȮÕʫ
Π&XW$87.>¬΄đҟɂU B>ůє A>΀ѐ>9>Һĝ[ſԁ
8(6W>[ͥп*W$8ĜˎW>7WA >΀ѐ?̂(?(:
8*W­ʢB >΀ѐ?̂*7Y8ҘH6V$>ȮÕ>΀ѐ;T3
6¬«¥¬ΞǙ(0Ȯ7 au contraire΀,UX6WȮÕ>^¨
|p¬Ξî[ɵ360$8?A>΀ѐ> tu as penséɁ308>Ǩ
ȼжUXW$X?Ɂ30;Ǩ*WΞî[ɵ36Ɂ308T
:дϖĴZ30Ǩȼӓë;:36ȮÕ>ºȣ[ȤN6WT;ɁZXW 
 $$K7ж608V_^¦¬l>ͪæ;"W au contraire>ͨѿ?
au contraireΏɣ>΀ѐ[ſԁ8(6WӳǨΪ΄˧Ƒ8(6ĝ˒7WO>
7Wſԁ8*WĬÕ>¥¬[ůє[ͪ6ЌUʈΠ*Wȹд>W¦
¬l>̘ͪ8͵:Vſԁ8*W΀ѐΎĬ;Ώɣ>şU΀,UX6W_
^¦¬l>̘ͪ7?.>ĬÕ>Vʢ?&K'K7Wѐϼ?ſԁ8*WΏ
ɣ>΀ѐ>Űɐ>ψͶ7ĬÕ>¥¬[цǙ(ʫΠ΄W?ӳʫΠ΄;ů
є>Ǩѫ8*W.(6.>цǙ&X0ĬÕ>¥¬?Ώɣ>΀ѐ>˧ҡ>
KKͥп&XWȮÕ>¥¬;T36ͥп&XWȮÕ>¥¬ʫΠ&
X: 8Oа҃;T36ͥп&XWƣŪ30Ư >ƣŪĬÕ>ŞҘ?ӳʫ
Π7 non830ůǙЪͣůє>ɐƑ>L[Ú6WůǙЪͣ>:ƣ
ŪOW$>T;au contraire>ўͥ˧ҡ;"Wũдϖͥп&XW
gv×?ͪæ>нǦ;T36ͥп&XW_^¦¬l:U7?>ĝ˒>Ӭ
(&?W¦¬l7?8VZ"ʡϽхÂ:9>ƣŪўы>ũдϖ[?
3V&,6­Г;ͥп&,WȹдW.>́_^¦¬l7?Ό>Ĭ>
Ώɣ8>Ӓ7ɐɁÚҪ7X@.X7ňĝ7V͑Â[ʫΠ*W$8TV
Wί>Ĺ͟ąĈ&XW>7Y121  
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´ì³ Ìu²Â Ó —	*+	-Ö— 
 
 ˁȮ;ˊў7ɦ30¢¨uі;"WǨθЪͣ8ū)T:ȫİ[ʥˊі
7ɯЪͣ7W.X9$Y;46рX6L0$>Ъͣ?ӳǨΪ
΄˧Ƒ;6ͨѿ*W au contraireQ loin de là8ū)T:ʞЇ7ͪW$
8ŤІ7WŸÌҐĔ>æ7WԤ172ԥ>T;.X9$Y loin de 
là7ш&XW$8OX@loin de là>æԤ173ԥ[.X9$Y;ш*$
8O7WԤ174ԥ? au contraire[.X9$Y;ш(6WÌŸҐĔ>
æ7WȰ36^£f£;?$>ϲʉ[ŤІ8(6WʞЇ΄ɂѺ
?͵:Wи́;TWºȣ>Ǩθ7W8сW1Yæ@¢¨uі> au 
contraire?ӳǨΪ΄˧Ƒ;ͨѿ*W­ʢǨ̅΄:ʞЇ7WǨΪ΄˧Ƒ;O
ͨѿ*W8ɐŵ7?ӳǨΪ΄˧Ƒ;͓ł(0Ъͣ7?:.X9$Y
Oū˨;и́΄:Ǩθ;͓ł(0Ъͣ8?с:.>Vʢ? au 
contraire >.X8O͵:36W.X9$Y>ĝ˒U¢¨uі>Ǩ
θЪͣ>Vʢ;Ǩ*Wʥˊі>ǨθЪͣ>Vʢ>­ʦ[ƚӒжW$87
W 
 
(172) Ȭ?̓˳7?:.X9$Y122 
Il n’est pas désintéressé, loin de là ! Ԥo¨q`uŸÌҐĔԥ 
(173)  Paris est devenue [sic] une ville dangereuse. Certes, les différents 
gouvernements tentent de nous faire croire que la criminalité recule, 
mais dans la vie quotidienne, on ne s’en rend pas compte. Loin de là. 
Attaques, vols à l’arraché, pickpockets, etc. Ça n’arrête pas !  
  Ԥmontres-de-luxe.com123ԥ 
 £?Ő:ͯ;:30Ξ;˨:ʖ˫͖ϱ̭36W8î
)ғK,T8юL60ʥȈ̠ͨ7.Xǚɓ&XW$8?:
.X9$Yʻ ХB30 Vu£οB3V:(;ѿ$36W 
(174) Vous plaisantez ? — Au contraire ! 
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Ęќ7(SQ.X9$Y Ԥk¢b¨ÌŸҐĔԥ 
 
 .X9$Y?іȧɛ΄:н́U.X89$Y;ĝ"W$
87W9$Y?ŬэQĻэ[ǭ Ъͣ7W 
 
(175) ʞι9$YЌĝ>ŬĬO": ԤưҐ̖ԥ 
(176) ɛĳ*W9$Yƴʘ@V(6W Ԥibid.ԥ 
 
 $>9$YŬэQĻэ[ǭ ÐZV;ĬʢʞЇ[сŖ*W>.
X9$Y7W$>Ĭʢ͈ȼ>ˮІ[.Xɯ36W8ϻW$8
7W$>Vʢ?loin de là;"W loin de8 là>ϚLŪZ,[ɁZ,
W.(6.> loin de8ū˨9$Y>ɐŵ>¸ȸ?εӒz]¬;
T36ȧäUX6W8сW9$Y[ў)0ǼκԤ2014 : 76ԥ?˦
Ⱦ8(6>Զo¦ԸƦͱ>:εӒ[ɐŵ*W8̎±Ԥ1998ԥ>ɶʌ;
Ɵ568$YWƗ́[Ъ(.$U>ɐŵɲȣ;T36ʱӒ΄
W?um¬¤±>­Ɨ́830&U;ɮѫȖ>ԖЪͣ;ͪUX
6W8ҘH6WK0ū) 9$Y[ɦ30˄ҺԤ2005ԥOK0
8$YԷě8εӒz]¬U>пҿ[ʈΠ(6W>7W 
 K0Ư >æ;6.X9$Y?ůǙ>Ȯ;ͪUXW$X?
.X9$Yи́>Ǩθ>ʞЇ7åZXW$8;ͬˎ*W͓ȶ7Vau 
contraireQ loin de là8>đҟ́7OW 
 
(177) Ɍ( 6̚60>7?VK,\.X9$Yǌ( 64̧
[̢(0>7*T Ԥˠͫ 1989 : 609ԥ 
 
01(.X9$Y;?Ԥ178ԥ>T;ЂǙ>Ȯ;ͪUXWƣŪOW 
 
(178) ӵϾÉ[̹)6W>^{×«q¨¢¬ȬÎÉ;ƭ҈[(0ʱ
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?^{×«q¨¢¬̹)6WZ"7?:>11\1\^{
×«q¨¢¬;ж6 W8$Y˥(Ȭ>͎мȫŬą{u
_¨«¨$>äŹԯԫȍĬ;äUX60UӒҫ: {u
_¨«¨ӵϾÉ[̹)07Y.X9$YO((0
UÎÉ;ƭ҈(0ȫK7ԬÉ7̹ԤQԥ30>7?:8ɎāЉU
\1 ԤˆʥʡϽtz¤124ԥ 
 
 $>T;͵:Wсі>ҢҐ7W;OZU+.X9$Y?¢
¨uі> au contraireQ loin de là8>ҕʃɂ[ɵ36W$$7?.X9
$Y[˧ɛ*W9$Y[ɦ30ĈХΜδ[EK44.>Z@Ң
ϜҐ΄ȧɔ7W.X9$Y>ˮІ;46ϻǦ[Х 
 
7.1. 	+		*+	 
 
 .X9$Y>ĝ˒;Ĉθ2$>Ъͣ>Ć8:W9$Y;46
ĈХΜδ[˦н(:U.>͓ȶ[нǦ(.X[҆K6.X9$Y
>ĝ˒[Х 
 
7.1.1. 	+	 
 
 ˄ҺԤ2005 : 168ԥ?P9$Y;46« PԤůԥ»8ſԁ
цǙ>ƿȥɂ[ɥ̦(ǚ? PTVOԤK0?^ PԥTVOԖ́ӠԤ²әԖԥ
> Q7W$8[Π*8ҘH6W125æ@Ԥ179ԥ>T:ſ";Ǩ
(6Ԥ179aԥ>T;ς0ƣŪʈΠ&X0 P±ɣ7WTVO Q
¦ԂѬ"7W?Ԗ́Ӡ7WK0Ԥ179cԥ>T;ςX@Q86O
Ͻ6UX:?^P±ɣ7?:TVO²ʢ;Ԗ́Ӡ7W.(6Ԥ179ԥ
;Ǩ(6Ԥ179bԥ>T;ςW>?³Ќͅ8:W$X?^P±ɣ7?:
=²ɣ7W8 Q²ɣ7W;́Ӡ΄:Ȁ[жĜ1*$87: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U7W 
 
(179) ԤWÉ͑;46^±ɣǬ=UXԥ 
a. ±ɣ9$Y¦ԂѬ"1 
b. ? ±ɣ9$Y²ɣ1 
c. ±ɣ9$Y86OϽ6UX:ԤI9²ɣ .1ԥ 
    Ԥ˄Һ 2005 : 168ԥ 
 
&U;˄ҺԤ2005ԥ;Ȱ@Ԥ180aԥ7? P:VWTVԖ́Ӡ> QO
>*% 0 &\WVԤ180fԥ ŖCԤ180gԥ7?^P:V?:
TV²ʢ;Ԗ́Ӡ: QI8\9:ԪĎͅ:W8ͥп7WK0
Ԥ180cԥŖC Ԥ180dԥ?^P8 Q.\:;:ԪKV:ūέȖ7
VQ ?^P TVԖ́Ӡ[Ъ*8?с:>7³Ќͅ8:W.(6Ԥ180bԥ
8Ԥ180fԥ7?ū)2S388ӂʈΠ&X6W2S388
Ъͣ7ʈΠ&XWӂ?ū­>ǱȖ;6:V8Ъͣ7ʈΠ&XW
ӂTVǯ:0NQ ?^P TV²ʢ;Ԗ́Ӡ:O>8(6ʈΠ&X: 6?:
U:((Ԥ180bԥ7?2S38WЂǙ΄:ʢŭɂ[ɵ30Ъͣ7
V9$Y>Π*ʢŭɂ8Θΐ(6W4KVP U QԤW?
^P U QԥG>́Ӡ>ԖKV8>?Ъͣ>ʢŭɂ8ӓZ36W8с
ʉ6OT1Y 
 
(180)  a. :VW9$YO>*% 0 &\W 
b. # :VW9$Y2S38W126 
c. ? :VW9$Y.\:;: 
d. ? :VW9$YKV: 
e. :VW9$Y2S38(: 
f. :VW9$Y˾9: 
g. :VW9$YĎͅ: Ԥibid. : 169ԥ 
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˄ҺԤ2005ԥ?9$Y>ɐŵ«ˮІ[B84>O>8ϻ6WP8
Q >́Ӡ>ʢŭɂ>ҫ;T36 2 ίԅ>́ӠҼϲ>z`[ņģ*WԤ181ԥ
QԤ182ԥ>T; Q  P TVԖ́Ӡ>ƣŪ?ȚÛƙ7VԤ183ԥQԤ184ԥ
>T; Q^PTV²ʢ;Ԗ́Ӡ:ƣŪ?Ǩˤƙ7W 
 
(181) V;΃˹R+36Q΃˹9$Yŉ˹R+36>ͮͨǐϼ
8(0ƣŪ9(6Ŭ»36Ĝ:30>7YԹ  
  Ԥibid. : 170ԥ 
(182) ΢ÙČ;?(U"W9$YOжĞV[4"0!U1 
  Ԥid.ԥ 
(183) žƬ>)PK9$YM(YĶ";:W Ԥid.ԥ 
(184) Ќ̈Č?$X[ɨғM9$Yҝ;ɭ($KX+W+W8ȮҚ[
Ϣ"08>ǚɔ1 Ԥid.ԥ 
 
 ˄ҺԤ2005 : 168ԥ?P9$Y;"WP9$Y>εӒz]¬
$> « Pů »8ſ";"WP8^PĝXW0V>Һĝ
[ɶ(P9$Y?.$7?:Ԥ.$UƮX0Һĝ7Wԥ[ɶ*
8јʫ[´6W$>.$7?:Һĝ PԤW?^PԥU
Ԗ́ӠԤW?²ʢ;Ԗ́Ӡԥ[Ъ(6W8$87W((Q
P / ^PTVԖ́Ӡ7W8*W˄Һ>хҘ7?P8 Q?Ȉ;­4>um¬¤±
;ÝϲÏ"UXWȹдͨ)6(K1P 9$YP ^P 8
ψͶUƮX0Һĝ[Π*>7X@$>Ǚ϶U*W8$>um¬¤
?ȹ+(Oȹд7?:дϖ;ɁZXWǼκԤ2014 : 73ԥ;TWɧĢO.>$
8;ӓҢ*WO>7WԤ185ԥ?˄ҺԤ2005ԥ>Ƒȝ7?Ǩˤƙ;ĝԅ&XW
O>8ɁZXWȬƻˎ6:8$8?ȇ308Âɔͨ
)6:$8[Ű\7W0NQ ?^P TV²ʢ;Ԗ́Ӡ>O>8(6ͥп
&XW8$8;:W 
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(185) Ȭƻȇ30136ȇW9$Yˎ6:T 
  ԤǼκ 2014 : 73ԥ 
 
((ǚӣ>8$Y$>æ?Ȭƻ?ȇ308Ѻſ;Ǩ(6:&X
WҖς7VP*:Z2ȇW?$>ſ"[01ŝ"6W1"7W
4KVԤ185ԥ?ȇ309[ſԁ;*W$8ЌàўƮ7W$8[
ҘHW΀ѐ7VQ ?^P TV²ʢ;Ԗ́Ӡ:O>8(6Ъͣ&X6WZ"
7?:ǼκԤ2014 : 77ԥ?$X[п̐*W0N;˄ҺԤ2005ԥ>T:Ƒ
ȝ[Ν˞(P[ˇȭQ[řˇȭ8ÝϲÏ"Wіͪў΄:јʫ[юL6
W 
 ((ǼκԤ2014ԥ>T:іͪў΄:јʫ;ΫХ,+˄ҺԤ2005ԥ>Ƒȝ
>¸7$>ſԁ[п̐*W$8O³ŤІ7?:T;ɁZXWum¬¤±;
QÝϲÏ"UXWȚÛƙ8Ǩˤƙ8̘ͪ>Î;OB84>̘ͪ[ʡ0
;ʈ˝(0$X?P W?^P >Ѧў>ʢŭɂ>ӽƜ; Q ÝϲÏ"U
X:̘ͪ7W$X[ўƮƙ8ŬÏ"W$8;(Tæ@Ԥ186aԥԤ187aԥ
ȚÛƙԤ186bԥԤ187bԥǨˤƙ7VԤ186cԥԤ187cԥўƮƙ;Ώȥ*
WўƮƙ>͓ȶ? P^P8ſQ;T36Ģʠ³ŤІW?
Ģʠ&XW$8>˚ɱ[ƴ8́;WԤ185ԥ7?Ȭƻ Pȇ30
^Pȇ36:8ſ;Ǩ(6Qˎ6:;T36Җς>
˚ɱ8:WĬʈ[ƴP 8ҖςO^P 8ҖςO³ŤІ8:Wū) 
Ԥ186cԥ7?Е[ŜWů8Ģʠ?юԓ̓ :W8$8;T36
Ģʠ³ŤІ;:VԤ187cԥ7?ӁͤK9>Ģʠ?.>É͑
Ӂͤ[ǄNW;?→U: 2˻ċ7W8$8U.>ɐŵ[: (6
W 
 
(186) ԤWΧΌ>юԓ7á8Е[ŜV0O>18Ɂ360ԥ 
    Ԥ˄Һ 2005 : 168ԥ 
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a. Е[[ŜW]9$Yą[Ŝ30   Ԥid.ԥ 
b. Е[[ŜW]9$Y³Ť130 Ԥid.ԥ 
c. Е[[ŜW]9$YюԓЌà̓ :36(K30 
(187)  ԤWÉ͑;46ӁͤKǬ=UXԥ 
a. Ȭ?K9$Y¦ԂѬ"1 ԤǼκ 2014 : 72ԥ 
b. Ȭ?K9$Y¬¤>ɩ#ʢ&ΚU: Ԥid.ԥ 
c. Ȭ?K9$YK1 2˻1 
 
 $>T;9$Y; 34>̘ͪ[ц"W$8;TV9$Yɵ
4ˮІ« Pů » 8ſԁцǙ>ƿȥɂ[ůǙ(.>ӽƜƮ; Q[Ý
ϲÏ"W$87W8đҟ>Ǚ϶;T36ũ̘ͪ[Ϟ­΄;јʫ*W$8
7WQum¬¤±> P8ū­ʢŭ;Ýϲ5"UXX@ȚÛƙum¬¤±
>^P 8ū­ʢŭ;Ýϲ5"UXX@Ǩˤƙum¬¤±;ÝϲÏ"UX:"X
@ўƮƙ7WԤ187a-cԥ[¤;Ò±>$8[K8NW8ЪԲ>T;:
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ЪԲ 9$Y> 3̘ͪ 
9$Y> 3̘ͪ æԴԤӁͤԥK9$Y Q 
ȚÛƙԴԤP < Qԥ K<¦ԂѬ"7W 
ǨˤƙԴԤP ≠ ^P < Qԥ K≠ԤK ?:ԥ<¬¤>ɩ#ʢ&Κ
U: 
ўƮƙԴԤP/^P à Qԥ Ků?ɐŵ[:&:àK1 2˻7
W 
 
 ˱?$>ϜўU.X9$Y>ˮІ[ĝ˒*W 
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7.1.2. 	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 .X9$Y8?P 9$Y> P >Ýϲ;.X8ÐŬэ
ͪUX6Wȧɔ7W.XĈХ>Â˖[͈ȼ*W0N.X9$Y
;"WǚѺ΄: P ?ĈХʞЇ;ÝϲÏ"UXP .X9$Y Q8:
W$>$8?P>ɍƢ΄:éö;ҫ[O0U*8ϻUXW 
 9$Y;6P ѐ(ɣ>ȟ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?̐K36:
Ԥ188a-bԥ;6ѐ(ɣˁϙ΄;ȟŝ"6WɍƢ? Q*:Z2ǥ
7W$X;Ǩ(6P>Ýϲ;?ʸOʸ :OŤІ7W
O(Pѐ(ɣ>ȟŝ"WɍƢ7W:U@ǥ8Ɂ36Wѐ(ɣ?
P;6ʸ8с$8?7:?+7W$X?9$Y« 
PԤůԥ»8ſԁцǙ>ƿȥɂ[ɥ̦Ժ*Ի8˄ҺԤ2005ԥ>ºȣ
8O­Ў*W$X;Ǩ(6.X9$Y>ƣŪ?*7;ѐ(ɣȟŝ
"0ĕǠ;сŖ*W0NԤ189aԥ>T;P >ºȣ8Ώř*W Q [ºȣ*W
$8?7+^P[ͪ0Ԥ189bԥ>T:Ъͣ(ч&X: 
 
(188) a. ʸ9$Yǥ 
b. ʸ :9$Yǥ 
(189) a. *ʸ.X9$Yǥ 
b. ʸ :.X9$Yǥ 
 
.(6ǚӣ;.X9$Y?ůǙʞ>8;ͪUXW$8:VƯ
4KV.X9$Y>Ĭʢ>ůǙʞ;6ůǙ&X6W PԤʸԥ?
^PԤʸ :ԥ8?ģ;ўы>Ļ>¸7B84>ºȣ8(6ǐƖ(6W
8ϻW$87W>7W12718*X@$>^P;ŰKXW P8 Q>ӓ
ëɂ?9$Y;"WǨˤƙ8:Wʸ :7ǄKWԤ189bԥ?.
X9$Y>Ǩˤƙ ԤPʸ≠^Pʸ :<Qǥԥ7V9$
Y>Ǩˤƙ7WԤ188aԥԤPʸ≠^Pʸ :<Qǥԥ;Ǩȼ
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.X9$Y;Ǩȼ&,6OԤ189bԥ>ȧ;:W.>ƣŪʸ :
^P7?: P8:VԤ189bԥ? Qǥ Pʸ :TVԖ́Ӡ>O
>8пҿ&XW.X9$Y>ȚÛƙ8:W1$>T:ȧ7>.
X9$Y>ȚÛƙ?:VәUX0ͪæ7W$$;?ɍƢ˧ҡ>ſԁ
W9$Y;"W P ?ʧɍƢ7W9$Y7?Ԥ190aԥ>T
;ſ;Ǩ(6P 9$Y> P >Ýϲ7Җς*W$8?³Ќͅ7W
ſG>Җς?Ͻɣ;Ǩ*WʡɍƢ;Î:U:U7WԤ190bԥ>T
;­ȖҖς[Х36UU0N6.X[ P >Ýϲ7ŝ"Ύ*ȹдW
Ԥ190bԥ> Pʸ :Ԥ9$Yԥ?ѐϼ;T36*7;΀ѐ&X0ʸ
 :[ŝ"6W>7VſG>Җς7?:.X9$Y>ƣ
ŪԤ191aԥ>ʸ :?ſ;Ǩ*WůǙ>ҖςԤ^Pԥ7Vĝԅ8(
6?Ǩˤƙ;пҿ&XWO>7Wʸ :.X9$YǥȚÛƙ
8:VW>?Ԥ191bԥ>T:ƣŪ7W$>ʸ :?ſ7ʈ
Π&X0ʸ :;ūɐ(.>KKŝ"6WO>8ϻUXW((
Ԥ191bԥ;"Wʸ :>Թ830ſ?ҟȈʸ$8ÀɎ&
XW͗̕7΀,UXWO>7V.>Җςʸ :Oͣǚµͱ;͈U(Ū
Z,6ʸԤPԥůԤ^Pԥ8ſ;^P8ςWO>7W.>T
;ϻX@Ԥ191bԥOQ?V.X9$Y^P[сŖ*WǨˤƙ7W
8ĝ˒ŤІ7W.X9$Y>ȚÛƙ;?Ԥ192ԥ>T:æϻ
UXW$X?9$Y>ȚÛƙԤ193ԥ;Ǩȼ*WO>7W 
 
(190) a. ʸԹ?ʸ :9$Yǥ 
b. ʸԹʸ :ʸ :9$Yǥ 
(191) a. ʸԹʸ :.X9$Yǥ 
b. ʸ :>Թʸ :.X9$Yǥ 
(192) .$?ǥ30.X9$Yӯ²;:W$8&30 
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(193) .$?ǥ30ǥ9$Yӯ²;:W$8&30 
 
(0369$Y;46˄ҺԤ2005ԥºȣ*WȚÛƙ8Ǩˤƙ8
E04>ʢŭɂ?.X9$Y;6?ůǙ>˃̓8ȧ7ϞҐў΄
;OΠ&XW$8;:W.X9$Y>͈ȼĈ;ůǙŰKX6X@Ǩˤ
ƙŰKX6:"X@ȚÛƙ:>7W 
 ­ʢ.X9$Y;?ўƮƙ?:8ϻUXWўƮƙ7? P^P
;46>Ģʠ?&X:KK.>ɐŵ[ƴ0NPO^POѐϼȟŝ"W
$87:Ԥ194aԥ7?ȬƻȇW8Х͂ͨ)6:0Nȇ
30ԤPԥ8сĞW$8?7+Ԥ194bԥ7?ȇ36:Ԥ^Pԥ8с
$87K1.$;W8пҿ[ͨ)&,6(K0N+XOѐ(ɣ
ȟŝ"W$87:Ԥ195ԥԤ196ԥOū˨7W 
 
(194) a. ?? ȇ30T.X9$Yˎ6:T 
b. ?? ȇ36:T.X9$Yˎ6:T 
(195)  ?? Е[Ŝ30ԪŜX:30.X9$YюԓЌà̓ :36(
K30 
(196) ?? Ȭ?[Ӂͤ]KԪK :.X9$YK1 2˻1 
 
$>$8U.X9$Y;?ȚÛƙ8Ǩˤƙ>LǐƖ*W$8Z
WK0.X9$Y?­Ȗѐ(ɣȟŝ"0 P:(^P[ʎƌï
˷*WT:ˮІ[ɵ36:$8OZW128Q[ǭč(0ʱ́;6O
΀ѐ&X0 PW?^P?Җς8(6>éö[ϣɵ(6VўƮƙ> Q 8?
Θΐ*W$88:W 
 $$K79$Y> 3 4>̘ͪ8.X9$Y>Ǩȼӓë[ˢф(
60$X[K8NW8ЪԳ>T;:W.X9$Y;"WȚÛƙ8
Ǩˤƙ>ҫ?.X>сŖĈ>ůǙ>˃̓;T36ϞҐў΄;ņģ&Xў
Ʈƙ?.X9$Y;?ǐƖ(:ȚÛƙ7? PсŖ&XP>ʢŭ
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ɂ;Ԗ́Ӡ: Q ǭč&XW­ʢ^P сŖ&X^P >ʢŭɂ;Ԗ́Ӡ: Q
ǭč&XW>Ǩˤƙ7W 
 
ЪԳ 9$Y8.X9$Y>Ǩȼ 
 9$Y .X9$Y 
ȚÛƙԴԤP < Qԥ P9$Y Q P.X9$Y Q 
ǨˤƙԴԤP ≠ ^P < Qԥ P9$Y Q ^P.X9$Y Q 
ўƮƙԴԤP/^P à Qԥ P9$Y Q 	 
 
7.2. 	*+	ÎÉ^ 
 
 .X9$Y>ͪUXWͦƦ[нǦ*W8P8 QW?^P8 Q8
 2Ӻ;89KU:&U;ư:ўы>Ļж6 WȚÛƙ8Ǩˤ
ƙ>.X/X;6.X9$Y[ŜVȂ ˧ҡ[хҘ*W 
 
7.2.1. yJmíP Q 
 
 PсŖ&XP>ʢŭɂ;Ԗ́Ӡ> Qǭč&XWȚÛƙ7?P8 Q>Ѧ
ўʢŭɂ[đ˃*W$X?P8 Q>Ѧў;­ѭɂ[жĜ*$87W8
$87WԤ197ԥ7?P8(6ȥё>ˊ 5ʥ7Ӏ…;:30$8
сŖ&XP TVԖ́Ӡ:O>8(6 Q̥ƮUϹшˊ>f]¬ˎ0
ǭč&XW$>P8Q?­ѭ(6ȥё>ˊ;É̉W$8[ҘH6W 
 
(197)  ɪ\ĭ>QN9 
 ͻӚU>ҚӚ9?ͣǚ;?Ӭ(O\Q:8ɓ)6K* 
 1U7W1"ZVQ* 6ϠǨ;Ȯɉ(:\̓Ϳ>ˊ[ 
 soso8ʿ0>7*΀Ƭ030 5ʥ7Ӏ…;:VK(0 
 .X9$Yť̲ӶƓ¸ ƓUʨ OϹшˊ>f]¬ˎK(0 
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               ԤˆʥʡϽtz¤129ԥ 
 
Ԥ198ԥ7?P 8(6ưÉ;:36UКі[҈;4"W$8ňĝ;ŤІ
7W$8сŖ&XP TVԖ́Ӡ:O>8(6 QưÉ>ʢКі>Ǔϸ
;ŭ6W8OсWǭč&XW$> P8 Q?­ѭ(6ưÉ7OКі
[Ǔϸ*W$87W8$8[ҘH6W 
 
(198) ưÉ;:36UКі[҈;4"W$8?ňĝ;ŤІ7* 
 .X9$YЈ>ǩӏǟ>θƣU?ưÉ>IКі>Ǔϸ;
ŭ6W836O7(S ԤˆʥʡϽtz¤130ԥ 
 
Ԥ199ԥ7?P8(6ʥˊ?zo>ǨσҥX6W$8сŖ&XP
TVԖ́Ӡ:O>8(6 Qzo>Ǟɋ[ůǙ*WT:ºȣ:&X6W
ǭč&XW$> P8 Q?­ѭ(6ʥˊ;6zoǨσ³ňĝ7W
$8[ҘH6W 
 
(199) *7;˲ϋ[?)N8*WĈҤƓ7?0@$>ùȘ;ŖJ*ɋȪӸ?
Ȑ Ɠ̈;ŴΚ&X6K*.(6Ժ…Իƅ͇[̭U*ʖσ;Ɠ[ɸ
#6ŜVϚ\7K* 
 ʥˊ7?˲ϋ;̅H6ǨσҥX6W8сZ'W[ȱK,\.
X9$Yˁҕ0@$?ùȘ;̓Ǟ7W80@$8Ѓ\
?ӓë:8ѐԁ`¨z¬}7іUX6K* 
  ԤˆʥʡϽtz¤131ԥ 
 
$>T;ȚÛƙ7?P 8 Q ;Ѧў>­ѭɂ[жĜ*$87W­ʢ
˱;жWT;Ǩˤƙ7?^P8 Q;Ѧў>­ѭɂж6ŜXW 
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7.2.2. umíP^P Q 
 
 ^PсŖ&X^P>ʢŭɂ;Ԗ́Ӡ> Qǭč&XWǨˤƙ7?Q>Ĭ;
P8^P8ºȣǐƖ(6W$8;:W$$7Q8Ѧў>­ѭɂW
>?^P7WԤ200ԥ7?^P8(6h¢um¬uQ҃Ć>¢`¨цϲ&
X6:$8сŖ&X^P TV²ʢ;Ԗ́Ӡ:O>8(6 Qϟ8­Ϩ
;ęΓ[ʏ36WÉWǭč&XWPh¢um¬uQ҃Ć>¢`¨
цϲ&X6Wȥё>ǸΠϟͰ>íѨǨσ[Х36W$8[ɐŵ*
W­ʢ^P 8 Q ?­ѭ(6ȥё>ǸΠϟͰ>íѨǨσ[Х36:$8
[ҘH6W 
 
(200) ¥f¤«{«©_¨|>«£r}_|c£>©_
¬u>ѕͨgy>n¤g……Ժ…Ի9XOh¢um¬u
;č36:"X@҃Ć;ӍѸ[Ħә*W¢`¨OBX6:
.X9$Yϟ8­Ϩ;ęΓ[ʏ36WÉK7Ԣ 
  ԤˆʥʡϽtz¤132ԥ 
 
Ԥ201ԥ7?^P8(6³үĞ:̓ͿQжО8(:97Ɋϼ;҈à΄:ЫǞ[
ѬZ,:30$8сŖ&X^P TV²ʢ;Ԗ́Ӡ:O>8(6 QŴƐ
>ьĢɋ :30ǭč&XWP³үĞ:̓ͿQжО8(:97Ɋϼ
;҈à΄:ЫǞ[ѬZ,0ȥё>wŇȅŴƐ[ƏU,60$8[ɐ
ŵ*W>;Ǩ(6^P 8 Q ?­ѭ(6ȥё>wŇȅŴƐ[ƏU,6:
30$8[ҘH6W 
 
(201) ˁҕ͢( :30wŇȅ>¬uVK(0ŇȅĊчы>ę(
[å36ŇȅϘËˣϼ;΁Ӌ*W8ɣş7*ͼ͗ӀÉ?
Î>ŇͿˮӓ7>ŝъ[ŀN0.7³үĞ:̓ͿQжО8(:9
7҈à΄:ЫǞ;ҰZX0Ɋϼ&\?Ȏ;O:T7*.X9
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ŴƐ>ьĢ?ɋ :30.7* 
  ԤˆʥʡϽtz¤133ԥ 
 
Ԥ202ԥ7?^P 8(6ɋ>gm¢O:$8сŖ&X^P TV²ʢ;
Ԗ́Ӡ:O>8(6 QKV;ƀÉ7Wǭč&XWPɋÉ7W
?ȥͅ: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(202) ʮͰƼ:U$>Ԃ[жX@¨8ˎW$81YɁZ+ 110ʹ(
0 :WT:j¢j¢(0ˤɋÉ[­ѭ(6̹)6001ǖĎ:
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X+9$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 ((25 ʥĐӑ>Έ>Ƞ7̹)0ʮͰΊΖ>zgs;?ɋ
>gm¢O:.X9$YKV>ƀÉFV;нǛ?`¢`¢
(44O4>K;ȼʊ&,UX6W 
  ԤˆʥʡϽtz¤134ԥ 
 
$>T;Ǩˤƙ7?^PԤԤ202ԥԴɋ>gm¢O:ԥ8 QԤԤ202ԥԴK
V;ƀÉ7Wԥ>Ѧў>ʢŭɂ;­ѭɂVҝ; PԤԤ202ԥԴɋÉ7
Wԥ8 Q >Ѧў;?­ѭɂ:2 ʹΌ>ºȣԤ^Pԥ? 1 ʹΌ>ºȣԤPԥ
W$87ǐƖ(3 ʹΌ>ºȣԤQԥ8Ѧў>­ѭɂ[ɵ4$>T:ӓ
ëɂ> 34>ºȣǨˤƙ>˧ҡ[ɛ(6W8сW.(6­ж P8 Q>
2 ́Ӡ(ǐƖ(:T;жWȚÛƙ;Oǚ?ū˨>˧ҡ[жĜ*$8
7W 
 
7.2.3. yJmíP\ÞF{ O 
 
 ǨˤƙԤP≠^P<Qԥ>^P >Ĭ́Ӡ8(6 P ǐƖ*W8ϻ0ƣŪȚÛƙ
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ɶʌ[Х8Â
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(203) ɪ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ͻӚU>ҚӚ9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1U7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VQ* 6ϠǨ;Ȯɉ(:\̓Ϳ>ˊ[ 
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΀Ƭ030 5ʥ7Ӏ…;:VK(0 
.X9$Yť̲ӶƓ¸ ƓUʨ OϹшˊ>f]¬ˎK(0 
  [=(197)] 
(204) Ȍβ˽8Γҝ>Țŷ˽:>;.X[Ȍβ˽8(6ʕʮ&X
60>7.X?ҫK*TԢ8¬¤7ɶʌ(0UX[Ȍ
β˽8?с36:?+Ԣ8>яȜҖ36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 .X9$Y¥>ͰӴ[ęΓ;ʏ36¦l;ѳ360UɅ
Y(ɾӜŷÑǶ6ȤĦ΄;Į&X6(KK(0  
  ԤˆʥʡϽtz¤135ԥ 
(203') ? ưuw¢¬>ϢϪ[Ĝ…(΀Ƭ030 5ʥ7Ӏ…;:VK(0 
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.X9$Yť̲ӶƓ¸ ƓUʨ OϹшˊ>f]¬ˎK(0 
(204') ? Ȍβ˽8Γҝ>Țŷ˽:>;.X[Ȍβ˽8(6ʕʮ&
X60>7.X?ҫK*TԢ8¬¤7ɶʌ(0UX[
Ȍβ˽8?с36:?+Ԣ8ÀɎҟV>яȜҖ36K(0 
 .X9$Y¥>ͰӴ[ęΓ;ʏ36¦l;ѳ360UɅ
Y(ɾӜŷÑǶ6ȤĦ΄;Į&X6(KK(0 
 
4KVȚÛƙ;?.X9$YсŖ*W P ÒĬ;O 8ɎǙ&X
WÂɔV$>E04>ºȣʤ;:&X6W$8ȚÛƙɛθ*Wˍ
Õ8:36W>7W 
 ±7ж0æ>Î;OO8ºȣ>ɎǙ>&Xʢ;?˨:£d¬s 
¨WԤ205ԥ7?OU)NʫΠ&X0±7.:U:Vʢ8
(6 Pǭč&XWK+O8(608ѐD038 W$8ˇȭö
8(6ҘHUX0>2;.X̳0&X:Vʢ8(608ѐ>¨
+XW$8OҘHUX$X P8:36WP? O;Ǩ(6ˇȭ&X:
Âɔ7WԤ206ԥ? PЌà O[ɎǙ&,Wæ7WԤ206ԥ> P7?ư
É;:36U>КіǓϸňĝ;ŤІ7W$8ҘHUX6W$> P
;?Ѕʴ;ưÉ;:36U7?Кі[Ǔϸ*W>?³ŤІ7W8
T:сјɎǙ&X6W$8ɓ)UXWP? O;Ǩ(6řў>ӓë;
WK0Ԥ207ԥ>T;E04>Â͑Ǩ̅&XW$87 O8 PͣXWƣŪ
OWԤ207ԥ7?˲ϋ[?)N8*WĈҤƓ8ʥˊ>̅ҎХZX
Ĭϼ>ƅ͇ǨσҤ\7W$8 O;$X;Ǩ(6Ȯϼ>ƅ͇Ǩσҥ
X6W$8 P 8ϲX6WԤ208ԥ7?ÊQ8ЪͣͣƖ8
ҨŔ>Ǩ̅[ŤІ;*W$87O8 Pͨ)6Wu¬~8нĉ>ӓë;
46ͣƖ7?Ğ36OĞX:Ӓ˖7W$8 P8(6ҘHUX6
W$>Ĭ́Ӡ8(6 O;?ҨŔ;6u¬~8нĉҕ(ӓë;
:30$8ɎǙ7W$XU>нǦUʞЇ±O;Ǩ(6 P?Ǩ̅
Ǩθ*WĕǠ[Ű\1O>7WÂ͓ȶ7W8сW1Y 
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(205) Φ.130T;ΧǓĝӁ[Ŝˋ*Wхϼ02?ϪӨϼUΧǓ
>΀ж[ZVQ* ʿ T̌NUXWԺ…Ի.>8;ԀW>
08ѐ7WD038 W8OW8;?¨+XW
.X9$YΧǓϼU³˷Ξ>.(V[ŝ"W$8OW 
  ԤˆʥʡϽtz¤136ԥ 
(206) ưÉ;:36UКі[҈;4"W$8?ňĝ;ŤІ7* 
 .X9$YЈ>ǩӏǟ>θƣU?ưÉ>IКі>Ǔϸ;
ŭ6W836O7(S[=(198)] 
(207) *7;˲ϋ[?)N8*WĈҤƓ7?0@$>ùȘ;ŖJ*ɋȪӸ?
Ȑ Ɠ̈;ŴΚ&X6K*.(6Ժ…Իƅ͇[̭U*ʖσ;Ɠ[ɸ
#6ŜVϚ\7K* 
 ʥˊ7?˲ϋ;̅H6ǨσҥX6W8сZ'W[ȱK,\.
X9$Yˁҕ0@$?ùȘ;̓Ǟ7W80@$8Ѓ\
?ӓë:8ѐԁ`¨z¬}7іUX6K* 
  [=(199)] 
(208) ʥˊ7Oˁҕu¬~8нĉ[­àł&,0u¬~~¬£v×
̜Ό&XWT;:30ÊQʣ8¢¨?Ğ36OĞX:
Ӓ˖1.X9$YʣХÙ΢ưÙ[ä36(KʱÐ;:30 
  ԤˆʥʡϽtz¤137ԥ 
 
 $>T;P, ^P, Q8 34>ºȣ7˧ɛ&XWǨˤƙū˨ȚÛƙ;
6OP>Ĭ́Ӡ8(6ĬʞЇοUWÂɔɎǙ&XW$87 O, P, Q8
 34>ºȣäUX6W>7W.(6$>T;Ǩˤƙ8ȚÛƙŘ
ʢ; 3 4>ºȣW¸7.X9$Y?E04Ό>ºȣ:&X0Ȯ
; Q[ǭč*WˮІ[ȆC6W>7W 
 $$7?ȚÛƙ> OȹӼдϖ8(6αˤ΄;ɎǙ&X6W$8[ҘH
0Ǩˤƙ;6O.> 1́ӠΌ7W PĬʞЇUαˤ΄;ɎǙ&X
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W˱?Ǩˤƙ;"W P>ɎǙ>&Xʢ[¸ȸ;.X9$Y;"W
Ĕƙ΄:ўы>Ļ[хҘ*W 
 
7.2.4. ÎÉ 3Þ^ 
 
 Ǩˤƙ7?^PʫΠ΄; P[Ű\7W0N.X9$Yͨѿ*Wˍ
Õ8(6>E04>ºȣ?ɯí&X6WR;ĬʞЇUȹ+(OɎǙ&X
:T: P 7308(6OǨˤƙ>.X9$Y?³Ќͅ;:U+
P ?ĬʞЇUαˤ΄;ɎǙ&XWȹд?:T;ɁZXW((ǚӣ>æ
[нǦ*W8I8\9>ƣŪ;6ѐ(ɣĬʞЇ>¸7αˤ΄; P[ɎǙ
&,T8(6W$8љLŜXW$X[Хўы>̢X?ĬʞЇ;ǐƖ(
­Ǚ>z¬¨[ɵ30u§¬7хҘ*W$87W 
 K+ēàæ[ҟ)6ж6LTԤ209ԥ7ѐԁ;:36W>?W͓˿:ϴ
Цԋ7W$>ϴЦԋǸΠ*W>?ӝˑ;Ҍę(0вбͰ7WK1.
>$8?Ԥ209ԥ>ʱ́7?љϼ;ʫ&X6:Ԥ209ԥ7?$>ϴЦԋԤxԥ
;46.>ǸΠ͑µͱ΄;ѯӀ:ϟͰ7W$8ԤyԥҘHUXW$87
Ph¢um¬uQ҃Ć>¢`¨цϲ&X6W8ʄ̰:&X6W
Ԥ$>ϴЦԋԤxԥ?µͱ΄;ѯӀ:ϟͰ[ǸΠ(6WԤyԥU(6.>
T:ϟͰ[ǸΠ(6WT:Î>ϴЦԋԤXyԥUʄ̰&XWT;h¢
um¬uQ҃Ć>¢`¨[цϲ(6WԤPԥ7Yԥ$> P >ůǙԤ^Pԥ
>Ȯ; Q ǭč&XW$87.>ϴЦԋԤxԥÀɎ[Ҁ0µͱ΄;O
¬k:ϴЦԋԤȥёхÂTVԥ7W$8Ъͣ&X6W$>T; P
>ɎǙ?W͑ÂԤxԴȥё>ϴЦԋԥ;WˍÕԤyԴѯӀ:͑[ǸΠ(6
WԥĴZW$87:&XWx? P8 Q;đҟ*W¬7VP, ^P, Q>
9Xұɬ&XW;T36:&XWéöĢʠ>Ǩѫ7Wy ? x ;46 P
8ҘHW˚ɱ8:WĢʠˋʟ7WW͑ÂԤxԥ;WˍÕԤyԥĴZW$
87­Гɂ[ɵ30ū˨>m¬uԤXyԴѯӀ:͑[ǸΠ*WT:Î>ϴЦԋԥ
8>Ǩ̅ŤІ8:V$X P8(6ʈΠ&XW>7W 
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(209) ¥f¤«{«©_¨|>«£r}_|c£>©_
¬u>ѕͨgy>n¤g……Ժ…Ի9XOh¢um¬u
;č36:"X@҃Ć;ӍѸ[Ħә*W¢`¨OBX6:
.X9$Yϟ8­Ϩ;ęΓ[ʏ36WÉK7Ԣ[=(200)] 
 
Ԥ210ԥ7?WʮͰ>ȫԤxԥѐԁ8:36W.>ȫ˖;464O
ɋÉȫ[̹)6Wȫϼ̹)6W$8ԤyԥҘHUXW$87 PԤȥё>
ȫԥɋÉ7W8ʄ̰˷ȥł&X6WԤ$>ȫԤxԥ?$>ȫϼ
̹)6WԤyԥU(6$>ȫϼ̹)0Î>ȫԤXyԥUҢɎ&XWT
;ɋÉԤPԥ7Yԥ$> P>ůǙԤ^Pԥ>Ȯ; Qǭč&XW$87
.>ȫ˖ԤxԥÀɎ[Ҁ0O>7W$8Ъͣ&X6W 
 
(210) ʮͰƼ:U$>Ԃ[жX@¨8ˎW$81YɁZ+ 110ʹ(
0 :WT:j¢j¢(0ˤɋÉ[­ѭ(6̹)6001ǖĎ:
ɋ;?ȷ(X+9$;ÉӒŵƚӒжW.\:ȫ[ňďʹ;
(60 
 ((25 ʥĐӑ>Έ>Ƞ7̹)0ʮͰΊΖ>zgs;?ɋ
>gm¢O:.X9$YKV>ƀÉFV;нǛ?`¢`¢
(44O4>K;ȼʊ&,UX6W[=(202)] 
 
Ԥ211ԥ7?WwŇϼԤxԥѐԁ8:36W$>æ;6 P³ү
Ğ:̓ͿQжО8(:97Ɋϼ;҈à΄:ЫǞ[ѬZ,08ʄ̰[˷ȥł
*W˚ɱ8:WԤyԥ?$>ȥё>É͑wŇϼ7W8$8Ќà7
W4KV$>ȥё>wŇϼԤxԥ?wŇϼ7WԤyԥU(6Z
RWwŇϼԤXyԥUҢɎ&XWT;³үĞ:̓ͿQжО8(:97Ɋϼ
;҈à΄:ЫǞ[ѬZ,0ԤPԥ>7Y8­Ң>ʄўgv×Ā
6W.(6$> P >ůǙԤ^Pԥ>Ȯ; Q ǭč&XW$87.>
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wŇϼԤxԥÀɎ[Ҁ0O>7W$8Ъͣ&X6W 
 
(211) ˁҕ͢( :30wŇȅ>¬uVK(0ŇȅĊчы>ę(
[å36ŇȅϘËˣϼ;΁Ӌ*W8ɣş7*ͼ͗ӀÉ?
Î>ŇͿˮӓ7>ŝъ[ŀN0.7³үĞ:̓ͿQжО8(:9
7҈à΄:ЫǞ;ҰZX0Ɋϼ&\?Ȏ;O:T7*.X9
$YŴƐ>ьĢ?ɋ :30.7*[=(201)] 
 
 Ǩˤƙ7?^P ǙK30͗ɔ7.X9$YĜͣ*W.$;→
WĬ;? P[ʄў*WT:ўы>ĻW.(6P[ʄў*Wʱ́U
Q ;→WK7đҟ>¬Ԥxԥθ36Wx >Vʢ[Ъͣ*W P, ^P, Q
8­Ң>ö>ΫХ>¸7.X9$Y?^P ҘHUX0Ȯ;ͣXQ
[ǭč*W>7W 
 ȚÛƙ;O$X;ҕўы>Ļ[жĜ*$87WԤ212ԥ> x?08
ѐ7WĬʞЇ7?ΧǓ>΀ж[ZVQ* ʿ$8*WƣŪ;08
ѐ;ԀW8$8ҘHUXжғKXWö8(6ԤȈ;ԥD038 W
8 O´UXW.>±7O[ЯĞWö8(6 P8;¨+X
WҘHUX.X9$Y 3́ӠΌ>ö Q³˷Ξ>.(V[ŝ"W
[ǭč(6W 
 
(212) Φ.130T;ΧǓĝӁ[Ŝˋ*Wхϼ02?ϪӨϼUΧǓ
>΀ж[ZVQ* ʿ T̌NUXWԺ…Ի.>8;ԀW>
08ѐ7WD038 W8OW8;?¨+XW
.X9$YΧǓϼU³˷Ξ>.(V[ŝ"W$8OW 
  [=(205)] 
 
4KVǨˤƙȚÛƙ[ſZ+ȥё>Â͑ԤxԥɎǙ&XWö[˃(6
:$8ҘHUX0ʱ́7ͨѿˍÕ7WE04>ºȣʈĜ&X.X9$
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Yǭč&XW8$87W.X9$Y?ɎǙ>ψƐ7Wů
8¥¤[Ҁ0 x>Vʢ[ Q8(6ǭč*W>7W 
 01(Êж0T:­Гɂ[N!Wўы>̢X?.X9$Y>ͨѿͦ
Ʀ[̵þ(Q*B84>z¬¨;Ҩ:7.2.3.χ7?Ǩ̅>ʞЇ.
X9$Y>ͨѿͦƦ8:36WȚÛƙ>æ Ԥ207ԥԤ208ԥ[ж0Ǩˤƙ
;OǨ̅>ʞЇ>æWԤ213ԥ7?yzǽ>w¨¬¤ȃ8
¢ugǽ>w¨¬¤ȃ̅Ҏ&X.>ʞЇ>¸7x 7W¢
ugǽ>w¨¬¤ȃyzǽ>w¨¬¤ȃ8ū)ǽһ8
ö[ɵ4ůˢф&XW$87 P8^P8E04>ºȣʈΠ&X
.X9$Y Q[ǭč(6W 
 
(213) ϋƓ>w¨¬¤ȃ8@yzǽ>w¨¬¤ȃ[Ɂ̤
HW>ʳҟ18Ɂyzǽ>ǽһ7:V˃Ŭ1UԺ…Ի
&6¢ugǽ;Ow¨¬¤8Ŭ>ȃW$2U?ǽ
һ7?:.X9$YÉş 2500ÉI98Ǯ&:ȃ 
  ԤˆʥʡϽtz¤138ԥ 
 
Ǩ̅>ʞЇ7?x ;̅ҎǨѫW$87̅ҎǨѫ>öͨ).>ö x
;ȥ6?KU:$8ҘHUXW8.$;OB84ģ>öͨ)W$X
.X9$Y>ͨѿͦƦ7WE04>ºȣ[̵þ(.X9$Y
Ǩ̅8ʞЇ[Ҁ0 x͙Ќ>Vʢ8(6 3́ӠΌ>ö[ǭč*W>7W 
 $$K7нǦ(60.X9$Y>ўы>Ļ?˱>T:O>73
0K+Ǩˤƙ>ўы>Ļ;? P, ^P, Q8 34>öӓZ36V^ P
U QG>ΫХ;6.X9$YˮІ(6WƯ >æ;6 P
7?­Гɂ[ɵ30VʢԤXyԥЪͣ&X^P?.X[ůǙ*W.X9$
Y;T36ǭč&XW Q?^P8>­ѭɂ[ɵ2^P>ʢŭɂ;Ԗ́Ӡ>ö
8:W.(6ȚÛƙ>ўы>Ļ;? O, P, Q8 34>öӓZ36
VPU QG>ΫХ;6.X9$YˮІ(6WĬʞЇο;
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6 OɎǙ&XP7? O[ЯĞWVʢЪͣ&XW.X9$Y;
T36ǭč&XW Q? P8>­ѭɂ[ɵ2P>ʢŭɂ;Ԗ́Ӡ>ö8:W$
>T:нǦU˱>T:ϻǦ[*W$87WK+ȚÛƙ8Ǩˤƙ
;6đҟ(0ўы>Ļж6ŜXWѦў>ϊͳł>0N;ȚÛƙ>
O, P, Q8Ǩˤƙ> P, ^P, Q[.>ӻ;ö 1ö 2ö 38ŬÏ"W8*W
¬8:Wȥё>Â Ԥ͑xԥ;46WVʢö 18(6ɎǙ&XW8
ö 2?.X[ЯĞWVʢ[Ъͣ(ö 2[͈ȼ*Wȧ7.X9$Y?ö
3[ǭč*W.>T:Ļ>¸7.X9$Y?9$Y>ˮІ;
T36сŖ(0ö 2ԤP W?^Pԥ[P ů8ſ>¥¤;ȟ
ɟ(.>ſ>ƿȥɂ[ůǙ(0±7ö 3[ǭč*W01($$7
8$Y>ƿȥɂ8?P ů[ſԁ8*W$8ȥё>Â˖Ԥxԥ>V
ʢ[ňĎ;Ъͣ*WO>:>8ɐŵ7>ƿȥɂ7W2.2 7ҘH0ҟ
V.X9$Y?Ĭс[ʎƌï˷*WˮІ[ɵ0+ö 2>Âǚɂ?ѐ(
ɣ;ɯí&X0KK8:WȰ36ö 2?Ъͣ8(6>ƿȥɂ>L[ƴ.
>ƿȥɂ[ɵ4O>8(6ö 3ǭč&XW>7W.X9$Y?x[
Ъͣ*Wö 18ö 2´UXö 2ұɬ&X0͗ɔUö 2͑҃V:
$8[Πż(&U;ąX6 x>Vʢ[Ъͣ*Wö 3[ǭč(6W>7W 
 
7.3. 	*+	"$ — 8=A2ÌÓ — 
 
 9$Y>Ĭʢ͈ȼƙ>ȧɔ7W.X9$Y;46Ǩˤƙ
ȚÛƙ8E04>̘ͪW$8[ʫU;(.>°́Ӡ>ўы>Ļ[
хҘ(0$>T:Ъͣ7W.X9$Y au contraireQ loin de là
8>ҕʃɂ[ɵ4>?:-1Y$> 3Ъͣҕʃɂ[ɵ4ƣŪ[Ƒ;Ъ*
8Ƒ 9>T;:W 
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          Ƒ 9Դўы>Ļ>ҕʃɂ 
 
.X9$Y;"Wö 1? au contraireQ loin de làͨѿ*WӳǨΪ΄
˧Ƒ>ĬÕ>¥¬;Ǩȼ*WĬÕ>¥¬?ůє>Ǩѫ7Vůє? 
K7ѐϼ$X[ȟŝ":$8[Π*Х͂7Wau contraireQ loin de là
>ºȣ?ĬÕ>¥¬;Ǩ(6ХZXW.X9$Y>ö 2? au contraire
Q loin de là;6ĬÕ>¥¬ůє&X0Ϝ˔ͨ)WѦў;Ǩȼ*W
au contraireQ loin de là;"W$>Ѧў?ůє[ХȹͅɂUϜ˔΄;ͨ
)WO>7VӺ8(6͙θ(0éö[ɵ36WZ"7?:.X9$Y
W? au contraireloin de làͨѿ*W;036.X9$Y
7?.>ö 2 ÃʹΌ>ö8(6ɛθ(6W$8Ӏд7W­ʢau 
contraireQ loin de là7? K7­ʹΌ>ö7W8$Y>ĬÕ>¥¬ʈ
Π&X6W$8Ӏд:>7W.(6.>¸7 au contraireQ loin de là
8ͨѿͦƦđ˃&XW>?.X9$YǨˤƙ>ƣŪ7W4KV
ö 1ůǙ&XW$8;T36ö 2ͨ)$X.X9$Y>ͨѿˍÕ
[ʜ6WƣŪ8$8;:W$>ƣŪö 18ö 2>ҫ?ö 1Ъ*
Âɔ>˃̓7W.(6$>ö 1>Âǚɂ[ſԁ;*WͦƦ au contraire
Q loin de là>ӳǨΪ΄˧Ƒ8Ӏ:W>7W$$7au contraireQ loin de 
là?­ʹΌ>ö7WĬÕ>¥¬[͈ȼ(.X8Θΐ*Wʢŭɂ;ѐϼ>º
ȣ[ɥ2Ĝ*­ʢ.X9$Y?ö 2 [͈ȼ(ö 2 7?ňĎ;Ъͣ(
AC%$ &, LDL+%& 
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X:Vʢ[Ъͣ*WO>8(6ö 3[ǭč*W$XϜ˔8(6ū)T
:ўы>Ļ[ͨLĜ*>7W 
 .X7?̘ͪ>͵:WҺĝ?91Yʤ;ҘH0T; loin de là?
ÝϲЪͣ>̘ͪ[ģ8*X@ȮÕ[ǭč(:́$>E048>˚ˊ΄:ҫ
;:36Wſԁ8:W>?.X9$Y>ȚÛƙ8 au contraire>Ǩ
Ϊ΄˧Ƒ>ƣŪ4KVĬÕůǙQůє;T36ȧɛ&X6:̘ͪ>ƣ
Ū7W$X[Ƒ;Ъ*8Ƒ 10>T;:W 
 
 
 
          Ƒ 10Դҕʃɂ>:̘ͪ 
 
$>E04>̘ͪ>ҫ?ĬÕ;Ǩ(6.X/X>Ъͣǭč*WȮÕ>Ѧў>
ʢŭɂ7W.X9$Y>ȚÛƙ7?ĬÕ;Ǩ(6ȮÕWί>с4
>V>ӓë8:W4KVö 2>Ѧў>ʢŭɂ[&U;ҤN08$Y;ö 3
ǭč&XW>7W$>́;6.X9$Y>ȚÛƙOǨˤƙOƭZ
V?:­ʢau contraire>ǨΪ΄˧Ƒ7?ȮÕ>¥¬?ĬÕ>¥¬>
řǨ;Ýϲ5"UXWс4>V8?ҝ>ʢŭɂ7Wö 2Uö 3[ǭč
AC%$ &, LDL+%& 
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*W.X9$Y8ĬÕ>¥¬;Ǩ(6ȮÕ>¥¬[ǭč*W au 
contraire>Ā?Ѻ΄;?͵:36W$>͵:WˮІ[ɵ30E04>Ъͣ
ĬÕůǙW?ůє[ͪ6цǙ&X0ƣŪ;6ū)T:ͦƦ
7ū)T:ɐƑ[ɵ36ͪUXW>7Wū)T:řԎ΄:o¨ku
;6ʥˊі8¢¨uі7ͪUXWҩē?.>Ƒȝ8ɐŵ;
6O͵:36W((WЪͣWđҟ>Ƒȝ[ɵ36ͪUX.>
ͦƦ>ҫ;T36˨:̘ͪ[ɵ48́;6?ʥˊі8¢¨uіO
ƭZU:$X?ÊȮҢϜҐ8н́7ʥˊі8¢¨uі[̅Ҏ(6
 ;036Ӏд:$87WK0Џŵ̩́?au contraireQ loin de là
.>¸; contraireQ loin:9Ǩθ[Ɏѿ(Q*іȦ[Ű\7W­ʢ.
X9$YʫΠ΄;Ǩθ[ʈΠ*WіȦ[Ű\7:́7WǨθ[ʈ
Π*WіȦ[Ű\1ʥˊі>Ъͣ8(6?řǨ;ҝ;8с30Ъͣ̤
F$XU?¢¨uі>ӳǨΪ΄˧Ƒ>T:и́>Ǩθ;?ͪUX:
Ĵ6.X9$Y?Ƒȝ΄;?Ǩθ8TVM(Yс4>VԤ
WѦўU.>ʢŭɂ[&U;ҤN0Ѧў[ǭč*WˮІԥ[ʈΠ(6V
.>͓ȶ?¢¨uі> même ;ҕO>[ɁZ,W((même ? au 
contraire >T;řԎ>ɐƑ[ɵ36ͪUXW$8O.X9$Y>T
;ɐƮɂ[¬k*W$8Oǯ:$X?M(Y¶сіӒ;"WǨθ8
с4>V>ӽĝ>ҫ8ɼʢ[*HO(X:¢¨uі;
6řԎ8o¨ku?Ǩθ>ӽĝ7W­ʢʥˊі7?с4>V>ӽ
ĝ:>7W$$7?.>T:ĝ˒>ŤІɂ[ʈΠ*W88O;ÊȮ>Μ
δ;ŭ"6?˦Ⱦ8(6>Ǩθ8с4>V>ҕʃɂ[ɶʌ(60 
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,( 
 
 ˊўʞ7?$$K7ҢϜҐ;T36ʈΠ&XWǨθ8˦Ⱦ9>T
:ͦƦ7ͣXW>[ԅƙ΄;ʫU;*W$8K0.>ԅƙł&X0ͦƦ
>9>z`;ͨѿ*W;T36ũҢϜҐ.X/X>ҫ[̤ȩV;(ɐ
ŵў΄ĝ˒;Ϯ#W$8[Όɶ(Ǩθ>ҢϜҐ>хҘ«ĝ˒[Х360ν
Ԭι7?au contraire[ɦ30ºд:ĈХΜδ[˦н(.XU>Μδ7?ˈ
ʜͥ³ňĝ730̘ͪ>ĝԅ˧Ƒ>ǨΪɂ8Ɵ̵[ͪW$8;T3
6àϐł7WT;:W$8[Π(0νԭι7?Ǩθ>ҢϜҐ>ͨѿͦƦ
>ɐŵ˧ҡ[и́¬¥¬8Ԯί>¢¬z;T36Ƒȝł*
W$8ŤІ:$8[Π(0K0.>T;(6ԅƙł(0ɐŵ˧ҡҢϜ
Ґ>ͨѿŤІɂ;ӓZ36W$8[Π(au contraire ?¥¬;en 
revanche?¬;loin de là?и́;.X/Xe¬gu*WҢϜҐ7W
8Óј[θ60νԮι7?νԭι;6ԅƙł(0Ԯίԅ>ɐŵ˧ҡ
[ɵ30ͦƦĎ6;6ͨѿ*W au contraire;ӓ(6&U;ϗ̘ͪ>
ņģ[ſԁ;(.X[àϐ΄;јʫ*W0N>˦Ⱦ[ǭč(0νԯι7?
ǨΪ΄˧Ƒ;ͨѿ*WҢϜҐ8(6par contre8 en revanche>̅Ҏ&U;
à l’inverse8 à l’opposé;46>ˢфOХ30par contre8 en revanche>
ҫ[ж1*$8?΢ÙсіǓ΄:ͥͬU>ƏӬ&W$8ʫU
;:30­ʢ$>E04>ҢϜҐ>đҟ́8(6.>ͨѿͦƦÃӀƭö8
˦Ⱦ[ͪ6јʫ7W$8[Π(0à l’inverse8 à l’opposé;ӓ(6?
.XƟˊ΄;ǨΪ΄Ƒȝ>ͦƦ;ͨѿ*WҢϜҐ7W$8[Ξє(0±7
.XÒƮ>̘ͪ;ӓ(6.X/X;͓ȶW$8[ʫU;(0ν԰ι7?
ӳǨΪ΄˧Ƒ;ͨѿ*WҢϜҐ8(6au contraire8 loin de là[ĖȖŜV±
#0K+ӳǨΪ΄˧Ƒ;ͨѿ(0 au contraire>ͪæĝ˒U.>͓ȶ΄:
ўы>Ļи́>Vʢ[хҘ(0.(6loin de là;ӓ(6?au contraire
8>ҫ[ſԁ;(0±7loin de là ҢϜҐ8(6>ˮІ[ɵ36W8с
W>9OŰN.>ɐŵў΄ˮІ;46Ѧў(0νԱι7?Ǩѐ
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;6͓ȶ΄:Ǩθ˦Ⱦ>ͪUXʢ8(6au contraire>Ǩѐ΄:̘ͪ[
ĝ˒(0.(6ˁȮ>νԲι7?¢¨uі8ʥˊі8ģсі;
6ҢϜҐ>̅ҎŤІ98¬>O8;ʥˊі>ҢϜҐ.X9
$Y>ĝ˒[Х30au contraireQ loin de là830ӳǨΪ΄˧Ƒ;ͨ
ѿ*WҢϜҐ8>ҕʃɂW8ɁZXW$>Ъͣǚ?Ǩθ8TVс4
>V;ҕ˦Ⱦ[¬k(6W$8ʫU;:30((:U.>ͨ
ѿͦƦ>VʢQўы>Ļ8đҟ>н́[ͪ0ģ>сі7>ҢϜҐ>
̅ҎΜδ>ŤІɂ[Π(0 
 ˊΜδ7ʫU;:30$8.X?Ǩθ>ҢϜҐ>Μδ;6.>ͨѿͦ
Ʀ>ĝԅU>^¦¬|˃Ĺ18$87WWҢϜҐ>ˊѺ΄:ɐ
ŵў΄ˮІ[ʫU;(T8*WƣŪK+.>ʢ̘ў8(6.>ҢϜҐ>і
Ȧ΄ϚɛU>ɐŵў΄:ʄўХZXW$>Ȯ­Г΄;T ХZXW>?
z¬n}8:WЪͣɵ2Wвʛ>ɐŵԤ8ɐŵ7>̘ͪԥ[жĜ(
ʄў&X0ɐŵў΄:ˮІ7.XUĎ6>̘ͪјʫ7W$8[Π*8Q
Vʢ7W$$7Ѐȸ:>?$>QVʢ7ɐŵў΄ˮІ[ʫU;*W;
036E04>ˋʟͪUX6W8$87WB84?.>Ъͣ>і
Ȧ΄ϚɛOB84?.>̘ͪ7W$>T:ʢ̘ў?вʛ>̘ͪ[ɵ
4WЪͣ[ō͙7ĝ˒*Wӣ;ˁO˃Ĺ7W((ˊΜδ>T:ſԁ
>θ6ʢ[(0ƣŪ$>ʢ̘ў[ŜW$8?KV˃Ĺ8?::-:
UˊΜδ7ſԁ;(0>?Ǩθ>ҢϜҐ.X/X>ҫ1U7W$$7
̅Ҏ&X6WҢϜҐϵ>đҟ́?̘ͪǨθ7W$87V±х>
ʢ̘ў[Ŝ30ƣŪ.>Ɂϻ>ˋʟ>­ʢ*H6>ƣŪ;đҟ(6Ǩθ
;:36(K$>ʢ̘ў;T36ŤІ8:W$8?.X/X>Ъͣ.>
іȦ΄ϚɛU:Wɐŵў΄ˮІ[ͨ)&,ū)̘ͪ[ɵ4;→30>
ԅʄ7W$>ʢ̘7?ˊΜδ>Ǩѫ7W.X/X>Ъͣ>ҫ[ʫU
;*W$8?Ĝˎ:>7WˊΜδ7?$>T:ƣŪ4KVǨѫ
8:Wвʛ>Ъͣ.>̘ͪ7?ņģ7:ƣŪW?.>̘ͪӒ>Ȁ͵
ȴϗ*6̘ͪӒ>ņģ4:ƣŪ;6ҢϜҐ>ͨѿͦƦЌàͪ
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̘>ÐZV8:36ҢϜҐ[Ȁ͵ł*W$8ŤІ7W­æ[Π(0ū)Ǩ
θ8̘ͪ>¸;6OҢϜҐ>ͨѿͦƦ?и́«¬«¥¬8
­Г΄:¢¬z[ͪ6ĝԅŤІ:O>7V.>ĝȄ;T36Ǩθ>Ң
ϜҐB84B84[Ȁ͵ł*W$8>7W˃Ĺ:н́8:W>7WˊΜδ
7?Ǩθ>ҢϜҐͨѿ(WͨѿͦƦ[ 4>ίԅ;ĝ"6.>ϻǦ[
Х:30$>T:ĝԅŤІ8:30>?Ǩθ8˦ȾЌà>z˦Ⱦ΄
:˧ҡ;ΕΌ(0U7WǨθ>ҢϜҐ>ͨѿͦƦ8>?Ǩθ8
˦ȾǨѫ;(WсЪ>Vʢ8сʉ6O?+:>7WΎʃ
ȥёЪͣ>̘ͪ>ҫQɐŵў΄:ʄў;ŜVʀW>7?: ſԁ8:W˦
Ⱦ>VʢUϻǦ*WO2Y\$>ɣ̘¯І8ш7?: νԭι
7ж08VͨѿͦƦ>ĝȄΎ2;.>ҢϜҐ>ɐŵў΄ĝ˒;ϜC4 ш
7?:((8VZ"ҢϜҐ>T:Ŋ@ўͥǓ΄:^¦¬|Uҗ
UX2:ΜδǨѫ;ʡ0:ɣ̘[жĜ*$8;?:30>7?:1Y
řǨ8сUřǨ8пҿ*W>736ĬÕȮÕƒ˃;řǨ7Wʗ
;řǨ8сZ"7?:>7W 
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1 Ò²ȟͪĆʫΠ&X6:æʞŸш?ͫÐ;TWO> 
2 Ò²æʞ;"W¢¨uі>ǨθЪͣ?Ÿш;6O.X9$YřǨ;
ο>Ъͣ[ͪ6:\U>ȧ7шĜ*W K7.X?ȥёǨθЪͣ>ͨѿÝϲ
8дϖ>Ǩθӓë[ZVQ* *W$8[Όɶ(0O>7V.>Ÿш[ͪ6
:Wыʫ[Х8*WO>7OK0ʥˊі8(6Ќͅ:ʞ[äW$8[Όɶ(0
O>7O:$8[U)Nʠ360 
3 ¢¨uіǓǮÂĔÃ4>Һĝ8(6W>?ҢϜҐȹ+(O΀ѐū
ƪ[ҢϜ*W8?әU:U7Wæ@ C'est un homme désintéressé, donc honnête.
830T:æ[ϻ0ƣŪҢϜҐ doncҢϜ(6W>?ȧǠэ désintéressé8ȧ
Ǡэ honnête7V΀ѐūƪ[ҢϜ(6WZ"7?:((ȥё>æ7$>T
:ҢϜŤІ:>?désintéressé8 honnêteū­>ϾІ[đ˃(6WU7W
΀ѐ>Ǚ϶;OTWC’est un homme désintéressé, donc c’est un homme honnête.>ӀвҺ
ĝ7W c’est un hommeȮÕ7Αͳ&X6W8ϻX@$> donc?Q?VÃ4>
΀ѐ[ҢϜ(6W8ϻ6Е1Y΀ѐTVǮ&:ōÝ7>ҢϜ;ӓ(6?Ң
Ϝ&XWÃ4>дϖū­>ϾІ[đ˃(: 6?:U:0NԅÜ>΀Ɏ7΀ѐ>
ҢϜ;ҴĆ7WK0́ОōÝ:9΀ѐTVư:ҢϜOK0ſԁ8:W$>
ƣŪҢϜ&XWдϖ?ҢϜҐ>˃̓;ZU+ōà7ɛθ*W?+7Vˊў>
ºȣ8Ԡԡ?0&: 
4 $>^P ?ůǙҐο7ʈΠ&XWT:ʞǏҟV>ůǙʞ[ɐƑ(6ͪUX6W
.>0N͓;Ǩѐ>ʞЇ;6ĬÕ7W8$Y>Ώɣ>΀ѐůǙʞ7Wƣ
ŪQчŤ[̌NWWί>΀ѐ7WƣŪ;Θΐ[0*$8[ Danjou-Flaux (1983) 
?ſԁ;(6W((ȧȝ±>ůǙʞ7?: ѐϼ;T36ŷԁ.>O>ů
є&XW9ſԁ;:36W8ϻX@$>́?0(6ſԁ;:U:T
;ɁZXW 
5 Ԥ22ԥ>ůǙ[хҘ΄8Ģʠ7Wů;46? 2.1.1.χ7ʓN6Ѧў*W 
6 Danjou-Flaux (1980 : 133) ;"W̘ͪĝԅ;OǨθ8&XW̘ͪV.>ʱ́7
?au contraireĬÕ8ȮÕ>Ǩθ[¬k*W̘ͪ8&X6W 
7 Danjou-Flaux (1983 : 292) ?ϲʉ>ќѐ˧ҡ8Ǩθ>ќѐ˧ҡ;ʛƯ >¸ӒæW
8(6W 
8 .>T:ɐŵ7?Ԥ27ԥ?ǨΪ΄˧Ƒ8ӳǨΪ΄˧Ƒ>¸Ӓ;Ýϲ(6W8с
WԤ27ԥ?ſԁ>Х͂;46É? P7W8ϻWΦ? Q7W8ϻW
8T;ѐϼЌĝ>ɐж[ΏǨ΄;ҘH6W8ɼWP 7?: Q 7
W8ϠǨ΄;ҘH6W8ɼW;T36ĝ˒ƭZWĬϼ:U@ǨΪ΄˧Ƒ
Ȯϼ:U@ӳǨΪ΄˧Ƒ7W$X&U;?3VӳǨΪ΄˧Ƒ;ǢW8ϲʉ8
Ǩθ>¸Ӓæ8(6ɦZXW>O(X: 
9 £e¬ͥў8Ǩθ8>ӓëQÎ>ўыϐͥў;46?̮ҵ (2015) ђ( 
10 ҟȈil est faux que>ȮY7?ʃϢ̘ͪUXW$$7?ʃϢэχĕ>ʢ>ҫ
˧ҡ;ƭł[O0U&:0NRossari (2000) >æ[ï˷,+;ͪW 
11 01($>$8?ǨΪ΄˧Ƒ>̘ͪ7X@ par contreȹ+ au contraire;ϲʉ
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ZW$8[ɐŵ*WZ"7?:.>­æ? 4.1.χ[ŕ͈ 
12 au contraire;Ïӡ(6 tout au contrairebien au contraire8ȧɔҐʿ;ʅҏ&X
6W$XU>ȧɔ?O3AU au contraireӳǨΪ΄˧Ƒ;ͨѿ(0ʱ;жUXW
O>7WK0ˊўʞ7ɦ30¸7?Î; loin de là bien8đѿ*W bien loin de là
Oжŝ"UX0ν 2ι7ҘHW8V loin de là?ӳǨΪ΄˧Ƒ;ͨѿ*WЪͣ7
Wҝ;Î>ǨΪ΄˧Ƒ;ͨѿ*WҢϜҐϵ;$>T:ȧɔ?жUX:Ԥ01(à 
l'inverse ;ӓ(6?Џŵ̩ bien 8>đѿæжUX0$X;46ђ( ? 4.2.2.2.
χ[ŕ͈ӹ0ԥ$>T;˧Ƒ>ǨΪɂ8˦Ⱦ?ҢϜҐ.>O>>ͨѿ1
"7: bienQ tout:9>Î>Ъͣ8>đѿ;OӓZ36W 
13 .(6Ԥ42ԥ[ par contre7ϲʉW$8O7: 
14 $$7?$XU>Ъͣ[ҢϜҐ8(6ĝ˒*Wloin de là[ҢϜҐ8*Wƿȥɂ
;46? 5.2.2.χ;6ʓN6ˢф*W 
15 ϲʉюԓ;6Ýϲ΄:ћʜ[Х30±7ŤІ;:WO>;ӓ(6?ϲʉ
ŤІ:æ8(6ɦ$88*W 
16 Ducrot (1984 : 217) 7?Il n’y a pas un nuage au ciel.ε;?Ӯ­4O:8
ůǙʞхҘ΄ůǙ7WƣŪLe ciel est absolument pur.ε?̺L̮36W8
ЂǙʞ;сʉW$8ŤІ7VK0 Il[Pierre] n’est pas intelligent.d¬¤?
ѹ :8ůǙʞхҘ΄ůǙ7WƣŪPierre est un imbécile.d¬¤?ɑ
ӆ7W8сʉW$8ŤІ7W8æɸ#UX6W 
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ʉW$8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35 $>˧ҡ;6ѐϼи́?¬8¥¬>ϜC4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308$87OW 
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<http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/meteo-france-place-14-departements-en-vigilance-ora
nge-aux-orages-7789551538> 01/11/17 : ŕϻѶʟ URL£uĕ en revanche 20 
43 web¬tTVȟͪ 
<http://www.moniteurautomobile.be/actu-auto/sport-auto/alfa-romeo-maserati-formule-e.html> 
01/11/17 : ŕϻѶʟ URL£uĕ par contre 36 
44 web¬tTVȟͪ 
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жUX
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U?ʨʱˇ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?92U8OсӬ>7W 
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ʉ
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ƘѺ7W8
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W>7?: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đ;åZX6W
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вʛƌͪUX
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0O>7W0N$$7?ū)O>8(6ϻWK0¥¬>Ǩθ>˃̓;ӓ(
6Rossari (2000) ? propriétés intrinsèquement opposables8ҘH6VіȦ;ĕƖ*W
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119 ˱>T:æ;6 là?Ĭʢ͈ȼ΄7WԴNe voyez là aucune malveillance. ; 
La santé, tout est là !Ԥđ;ǮǓԋ¦¬¤ÌŸưҐĔԥ 
120 loin de là[ҢϜҐ8(6ɦ$8Ĝˎ:8́;ӓ(6?Simon TuchaisĈ
ͨԤ±ʶưǓԥU˱>T:ўɱO%ʙΠ010K+loin de là au contraire
8đѿ*WƣŪWԴComprenez donc que ce n'est pas vous qui m'êtes odieux, monsieur 
Fanning, bien loin de là. Vous m'inspirez au contraire une sympathie dont vous ne soupçonnez 
pas la force. (Mauriac, Asmodée,1938, III, 6 : 114) $X? loin de là ҢϜҐ7W au 
contraire8ū)¢{`×;?ǐƖ(:$8[ɐŵ*W.(6(ne ~ pas,) loin de là
? être loin de inf.7сʉUXWƣŪWæ@(148) Le FBI n'en n'a pas fini avec 
Apple... Loin de là [ Le FBI est loin d'en avoir fini avec Apple.8ʿʉ6Oʞ>ɐŵ*W
8$Y?ƭZU:Ĭϼ;6? Loin de làȮUÏ"ĴUXW$8;T36
ˁϙ΄;Ȯϼ8ūéö>ʞ[ä36W8*X@.>äͪψƐ? K7Ҙіĕ;Ś
K36W8ϻW>ƿȥ1Y 
121 au contraire ÒƮ>ҢϜҐ>_^¦¬l̘ͪ;ӓ(6?Hamma et Haillet (2002 : 
107)  par contre;ӓ(6˱>T:̘ͪ[ɶʌ(6WԴPar contre, la Volvic, il va 
falloir la sortir ! $X?Wίԅ>¢¤be¬z¬Ùуʱ;Ѱ͑g¬U¥
t¤;Ϋ*ȹд:8͓˫[´UX6Wu¬¬;6.>͓˫[
´UX6:¤©_}k[Ѱ͑g¬UĜ(6:Ǜ;Ǩ(6Ȕź΀*
W΀ѐ7W$>΀ѐ? par contre7ǄNUXсƮ;k£uz£¬7X@Ѱ
͑g¬UĜ*ȹд?VK,\830T:ĬÕʺΠ&X6WK0ԅ
Ü>æ8(6 Simon TuchaisĈͨԤ±ʶưǓԥU?˱>T:æ[%ʈç010Դ
Une employée vient vers moi et me dit : « Par contre je vais vous demander de sortir car nous 
n'acceptons pas les femmes voilées et c'est un salon privé et cela fait partie du règlement 
intérieur ». $X?`¨z¬}e¬¢×;"Wͪæ7W:4.1.2.χ7? par 
contre8 en revanche>ɐŵў΄:Ȁ͵;46ˢф(0$>T:̘ͪ? en revanche
;?жUX:((şіЪͣW? 1"0Ъͣ7W$>̘ͪɐŵў΄
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Ȁ͵;ѿƍ*WO>9?³ʫ7W 
122 $>Ìш>Ć>ʥˊі?.X9$Y7ʞĞX6Vʥˊі8(6?QQ
³Ќͅ7Wʞɐ?ҟ)W>7.>KKȟͪ*W:Î>ŸÌҐĔ7?uz¨
{¬ŸãҐĔ.X9$Y>ші8(6 loin de là[ɸ#6W 
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Ԗ8?Q ^P TV²ʢ;ŭ36
Ýϲ5"UXW8ɐŵ7W$XÒӘ$>^P8 Q>ӓëɂ[²ʢ;Ԗ́Ӡ
8ҘHW$88*W 
126 #8хŨ?˄ҺԤ2005ԥͪ6WO>7 $X830сŖ?:O>>?
TVOȤʞ>³Ќͅ&[Π(6WO>8ɁZXW 
127 $$7сºȣ8(6ǐƖ*W8?ҢϜҐ[ŜVȂ ўы>Ļ>¸7͙θ(
0Ӻ[ȧɛ(6W$8[ɐŵ*W 
128 şіЪͣ7?W˱ >æ>T;8Ԥ6ԥ830Ĭс[ʎƌ
ï˷*WЪͣ[ͪX@Ԥ26-28ԥ;"Wʞ>³Ќͅ&?: :W 
ex. a. ȇ36:T8ˎ6:T 
   b. Е[ŜX:308юԓЌà̓ :36(K30 
   c. Ȭ?[Ӂͤ]K :8K1 2˻1 
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